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Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που προλογίζω την παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) για 
το 2018, το οποίο ήταν ένα έτος κομβικής σημασίας για το Ίδρυμα. Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του 2018 εισήλθε το ΑΠΚΥ 
σε μια νέα εποχή, καθώς απέκτησε τη διοικητική του αυτονομία και εξέλεξε τον πρώτο Πρύτανη και τον πρώτο Αντιπρύτανή του 
και συγκρότησε το πρώτο Συμβούλιο και την πρώτη Σύγκλητο. Τα νέα διοικητικά όργανα με ιδιαίτερο ζήλο επιδίωξαν τη συνέχιση 
της ήδη επιτυχούς πορείας του ΑΠΚΥ, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή του ως αυτοδιοικούμενο πλέον Ίδρυμα.
Από την ίδρυσή του, το 2002, και το καλωσόρισμα των πρώτων φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 ως σήμερα, το ΑΠΚΥ 
έχει επιδείξει σημαντικά ερευνητικά και επιστημονικά αποτελέσματα, αλλά και μια αξιόλογη παραγωγική πορεία προς όφελος της 
κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας μας. Το ΑΠΚΥ, αν και ‘νεαρός’ ακόμα εκπαιδευτικός οργανισμός, έχει ήδη καταξιωθεί στον
ελληνόφωνο χώρο ως ένα Πανεπιστήμιο πραγματικά ανοικτό για όλους τους πολίτες, το οποίο έχει ως αποστολή την παραγωγή 
και διάδοση της γνώσης με την προσφορά αποκλειστικά εξ αποστάσεως ποιοτικών και σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών, σε 
ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, σε όλους όσοι το επιθυμούν, χωρίς χωροχρονικούς, τοπικούς ή άλλους εγγενείς περιορισμούς
πρόσβασης στην εκπαίδευση.
Ο στόχος όλων μας στο ΑΠΚΥ είναι διαχρονικά σταθερός: επιδιώκουμε να παρέχουμε στους φοιτητές μας υψηλού επιπέδου 
γνώσεις και υψηλής στάθμης επιστημονική κατάρτιση, προκειμένου να υποστηρίξουν την προσωπική και επαγγελματική τους 
εξέλιξη. Επιζητούμε, ακόμη, να δημιουργήσουμε αποφοίτους εφάμιλλους με αυτούς των καταξιωμένων διεθνών πανεπιστημίων, 
τόσο στις γνώσεις, όσο και στις δεξιότητες και ο τίτλος σπουδών τους από το ΑΠKΥ να αποτελεί ισχυρό εφόδιο στην επαγγελματική 
και προσωπική τους πορεία.
Στην παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων, ο αναγνώστης μπορεί να διαπιστώσει την ποιότητα και το εύρος των επιστημονικών πεδίων, 
που το ΑΠΚΥ θεραπεύει, τα θετικά αποτελέσματα των ερευνητικών έργων και δράσεων και την επίδρασή τους στον παραγωγικό 
ιστό, την οικονομία, την καινοτομία και την κοινωνία, αλλά και την πολυεπίπεδη δραστηριότητα του Πανεπιστημίου στη διάδρασή 
του με την κοινωνία.
Δεν μένουμε, όμως, σε αυτά. Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στη δημιουργία ενός σύγχρονου Ανοικτού Πανεπιστημίου, το 
οποίο θα προάγει τη δια βίου μάθηση και κατάρτιση. Βασιζόμαστε στην ήδη επιτυχημένη αναπτυξιακή πορεία του ΑΠΚΥ, αλλά 
και στις ιδρυματικές μας αξίες –της ποιότητας σπουδών και της ερευνητικής παραγωγής, της αριστείας και της εξωστρέφειας, 
της πολυσχιδούς πολιτισμικής και κοινωνικής προσφοράς. Στο πλαίσιο αυτό θέτουμε και ιεραρχούμε τους στρατηγικούς μας 
στόχους έως το 2022.
Ειδικότερα, πορευόμαστε προς την ολοκλήρωση της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης όλων των ήδη προσφερόμενων 
προγραμμάτων σπουδών μας, γεγονός που καταδεικνύει τη στόχευσή μας στην ακαδημαϊκή αριστεία, που αντανακλά την εξαιρετική 
δουλειά του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού του ΑΠΚΥ, αλλά και που στηρίζει την πορεία του Ιδρύματος προς
την καταξίωση στον διεθνή ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό χώρο. Για το άμεσο μέλλον, σχεδιάζουμε και οργανώνουμε την προσφορά 
νέων διεπιστημονικών προγραμμάτων σπουδών σε τομείς αιχμής, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της 
κοινωνίας και της οικονομίας. Παράλληλα, προχωράμε στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του Πανεπιστημίου 
και στην πιλοτική εφαρμογή νέων εργαλείων και τεχνικών διαδικτυακής μάθησης, που θα συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός 
ακόμη περισσότερο καινοτόμου και ελκυστικού περιβάλλοντος μάθησης για τους φοιτητές μας.
Ακόμη, στο πεδίο της έρευνας, εντός του 2018, το ΑΠΚΥ επέδειξε αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα, καθώς το ακαδημαϊκό 
και ερευνητικό προσωπικό του μετέχει ενεργά σε 27 ερευνητικά έργα που έλαβαν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του 
ΑΠΚΥ, αλλά κυρίως από εθνικούς και διεθνείς φορείς ενισχύοντας το κύρος και τη φήμη του Πανεπιστημίου διεθνώς. Το υψηλής
ποιότητας ερευνητικό έργο των μελών του υποστηρίζεται ενεργά από τη λειτουργία σύγχρονων ερευνητικών εργαστηρίων. Άξια 
αναφοράς είναι και η ίδρυση του νέου Ερευνητικού Κέντρου Αλγοριθμικής Διαφάνειας με έδρα το ΑΠΚΥ και με χρηματοδότηση 
του προγράμματος Horizon2020.
Επίσης, επιχειρούμε την προσέλκυση ξενόγλωσσων φοιτητών σε όλα τα επίπεδα σπουδών μέσω της προσφοράς νέων προγραμμάτων 
στην αγγλική γλώσσα και επιδιώκουμε έτσι τη μετεξέλιξη και την καθιέρωση του ΑΠΚΥ ως ένα διεθνές Πανεπιστήμιο. Η κατεύθυνση 
αυτή συμβαδίζει και υποστηρίζει αποτελεσματικά τον στόχο της Πολιτείας να αναδειχθεί η Κύπρος σε περιφερειακό κέντρο 
εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.
Τέλος, ένας τριτοβάθμιος εκπαιδευτικός φορέας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και αξιόπιστος κοινωνικός εταίρος, 
οφείλει να δρα και να συμβάλλει ενεργά στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Γι’ αυτό και το ΑΠΚΥ συνεργάζεται 
με κοινωνικούς φορείς για τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, επιστημονικών και πολιτιστικών ημερίδων και διαλέξεων, 
προσφέρει υποτροφίες και μεριμνά για τη διαρκή στήριξη των φοιτητών και φοιτητριών του που αντιμετωπίζουν οικονομικές, 
κοινωνικές ή άλλες δυσκολίες για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ακόμη, σε συνεργασία με το Γραφείο του Επιτρόπου 
Προεδρίας υποστηρίζει το ΑΠΚΥ τον απόδημο Ελληνισμό και ενισχύει τους Κύπριους απόδημους σε θέματα γλώσσας, ιστορίας και 
πολιτισμού. Κατά το επόμενο έτος, το Πανεπιστήμιο θα προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 
και της ιστορίας της Κύπρου και θα χορηγήσει υποτροφίες για σπουδές σε απόδημους της Κύπρου και σε τέκνα εγκλωβισμένων.
Φίλες και φίλοι,
η ανά χείρας Έκθεση Πεπραγμένων αποτυπώνει τοn μόχθο του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΚΥ να διατηρήσει 
ψηλά και να ανυψώσει ακόμη περισσότερο το κύρος και τη θέση του Ιδρύματος. Από την πλευρά της διοίκησης οφείλονται θερμές 
ευχαριστίες στην απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή για τη σημαίνουσα προσφορά της και σε όλο το προσωπικό, το οποίο εργάζεται
συστηματικά, παραγωγικά και άοκνα για την καταξίωση του ΑΠΚΥ ως σύγχρονου, ποιοτικού και διεθνοποιημένου Πανεπιστημίου. 
Ευχαριστούμε την Πολιτεία και την κοινωνία για την πολυεπίπεδη στήριξή τους, αλλά και τους φοιτητές και τους αποφοίτους μας 
για τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων μας.
Όλα τα μέλη του ΑΠΚΥ οραματιζόμαστε ένα ίδρυμα εξωστρεφές, προσανατολισμένο στις νέες μεταβαλλόμενες οικονομικές 
και επαγγελματικές συνθήκες, ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας που θα προάγει τη δια βίου μάθηση, τη συνεχιζόμενη κατάρτιση 
και εξειδίκευση και τον πολιτισμό.
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Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να εδραιωθεί ως ένα 
σύγχρονο, πρωτοπόρο και ανθρωποκεντρικό Πανεπιστήμιο, με 
διεθνή παρουσία και αναγνώριση, κυρίως στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη και τη Μεσόγειο, στο οποίο η ποιότητα σπουδών και 
έρευνας, η πολυσχιδής πολιτισμική και κοινωνική προσφορά και 
η εξωστρέφεια αποτελούν σταθερές ιδρυματικές αξίες και να 
συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου της Πολιτείας 
να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, 
έρευνας και καινοτομίας.
Αποστολή του ΑΠΚΎ είναι:
 
• Η προσφορά εξ αποστάσεως ποιοτικής τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους ανεξάρτητα από 
ηλικία, τόπο και χρόνο μελέτης.
• Η προαγωγή της επιστήμης και η παραγωγή επιστημονικής γνώσης μέσω της 
έρευνας και η διάδοσή της μέσω της διδασκαλίας και των επιστημονικών εκδηλώσεων.
• Η προαγωγή της Δια Βίου Μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
• Η ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας στην 
ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
• Η στενή συνεργασία με την κοινωνία, τον παραγωγικό ιστό και την αγορά εργασίας 
και την Πολιτεία, ώστε να υποστηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η ευημερία της 
Κύπρου.
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Σύγχρονο, πρωτοπόρο, αναπτυσσόμενο δυναμικά και το 
μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Κυπριακή 
Δημοκρατία που προσφέρει αποκλειστικά εξ αποστάσεως 
πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι το δεύτερο κατά σειρά 
ίδρυσης (2002) δημόσιο Πανεπιστήμιο με έδρα τη Λευκωσία. 
Από την 1η Φεβρουαρίου 2018 το ΑΠΚΎ λειτουργεί ως 
αυτόνομο και αυτοδιοικούμενο πανεπιστήμιο με ανώτατα 
όργανα διοίκησης το Συμβούλιο και τη Σύγκλητο.
 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκίνησε τη λειτουργία του 
το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, με 162 φοιτητές σε δύο (2) 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αναπτυσσόμενο ταχύτατα 
στα 12 έτη ακαδημαϊκής λειτουργίας του, το ΑΠΚΥ έχει πετύχει 
τη μεγέθυνση και την καταξίωσή του ως επιστημονικό και 
ερευνητικό ίδρυμα στους επιστημονικούς τομείς, τους οποίους 
θεραπεύει και την εδραίωσή του ως φορέας εκπαίδευσης, 
πολιτισμού, κοινωνικής προόδου και ανάπτυξης.
 
Ταυτόχρονα, έχει καταφέρει το ΑΠΚΎ να καθιερωθεί ως 
μια αξιόπιστη επιλογή για σπουδές υψηλού επίπεδου στον 
εκπαιδευτικό χάρτη του ελληνόφωνου χώρου, να αναδειχθεί 
σε ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
Κύπρου και να περηφανεύεται για τους 5.806 αποφοίτους και 
τους περίπου 4.000 φοιτητές του.
 
Με καινοτόμες και σύγχρονες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης 
στη διδασκαλία και στη μάθηση και με ευέλικτη εκπαιδευτική 
μεθοδολογία, οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ (Σχολή Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης) 
οργανώνουν και προσφέρουν είκοσι έξι (26) ποιοτικά 
προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
(μάστερ και διδακτορικό) επίπεδο, σε ευρύ φάσμα 
επιστημονικών κλάδων με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά 
εργασίας. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται είτε σε όσους 
ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην ακαδημαϊκή κοινότητα και 
να σπουδάσουν για πρώτη φορά είτε σε όσους επιθυμούν 
να διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις ή να βελτιώσουν τις 
δεξιότητές τους και να επιδιώξουν την επαγγελματική και 
προσωπική τους εξέλιξη.
 
Επίσης, το ΑΠΚΥ, αναγνωρίζοντας τις συνεχώς διευρυμένες 
ανάγκες της αγοράς για ενίσχυση της επαγγελματικής μόρφωσης 
και εξειδίκευσης, παρέχει στοχευμένα προγράμματα 
κατάρτισης σύντομης διάρκειας και χορηγεί αντίστοιχα 
πιστοποιητικά παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης. 
Μέσα από τα προγράμματα αυτά επιδιώκεται η παροχή νέας 
γνώσης, η βελτίωση ικανοτήτων και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 
των συμμετεχόντων και η ισχυροποίηση της επαγγελματικής 
τους ταυτότητας, ώστε να ανταπεξέρχονται στις ανταγωνιστικές 
συνθήκες που δημιουργούν οι τεχνολογικές μεταβολές και το 
παραγωγικό μοντέλο.
 
Πορευόμενο με αυτό το σκεπτικό και αυτή την τακτική το 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατορθώνει να ανταποκρίνεται 
ουσιαστικά στις ανάγκες των πολιτών για δια βίου μάθηση 
και διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, αλλά και 
να διασφαλίζει σε κάθε πολίτη την πολύτιμη δυνατότητα 
να σπουδάσει στον προσωπικό του χρόνο και χώρο με 
στόχο να αποκτήσει έναν αναγνωρισμένο και αξιόπιστο 
τίτλο σπουδών.
 
Πέραν της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η ερευνητική 
δραστηριότητα στο ΑΠΚΎ αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο της 
φυσιογνωμίας και της αποστολής του. Το ΑΠΚΥ αναπτύσσει 
σημαντικές ερευνητικές δράσεις σε κλάδους αιχμής εντός του 
ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, αλλά και διεθνώς. Μέσα από 
αυτές τις δράσεις το ΑΠΚΥ παράγει και διαχέει νέα γνώση, 
δημιουργεί καινοτομίες, αναβαθμίζει την ερευνητική του 
υποδομή, προσελκύει αξιόλογους ερευνητές και διευρύνει τη 
συνεργασία του σε ερευνητικό και σε εκπαιδευτικό επίπεδο με 
πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά και με τον επιχειρηματικό 
κόσμο και τον παραγωγικό ιστό, συμβάλλοντας καθοριστικά 
στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ευημερία της κοινωνίας.
 
Ακόμη, το ΑΠΚΥ συμμετέχει ενεργά στο ευρωπαϊκό και 
διεθνές περιβάλλον ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. 
Συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστημιακά 
δίκτυα, συνάπτει διμερείς συμφωνίες με ευρωπαϊκά και διεθνή 
πανεπιστήμια και συνεργάζεται με ερευνητικά κέντρα της 
Κύπρου και του εξωτερικού. Μέσω αυτών των συνεργασιών 
επιτυγχάνει την αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών του, του 
ακαδημαϊκού και του διοικητικού προσωπικού, τη διαμόρφωση 
συνεργειών σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα, την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας σε θέματα ανοικτής και 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και γενικά την ανάπτυξη νέων 
εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογιών τηλεκπαίδευσης.
 
Τέλος, το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή παρουσία 
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, τη δυναμική του σε 
ιδρυματικές συνεργασίες και την ευελιξία στην οργάνωση 
προγραμμάτων σπουδών εξ αποστάσεως, απέδωσε σε αυτό, 
λόγω της μοναδικότητάς του στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, τον επιτελικό ρόλο του συντονιστή στον τομέα 
αυτό στην πατρίδα μας. Ο ρόλος αυτός επιτρέπει στο ΑΠΚΥ 
να εργασθεί συστηματικά για την προώθηση της ανοικτής 
εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης στην Κύπρο και ευρύτερα 
και να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη του στρατηγικού 
στόχου της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος Περιφερειακό 
Κέντρο Εκπαίδευσης, Επιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας 
στον χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Το Ανοικτό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου (ΑΠΚΎ)
Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 το Πανεπιστήμιο επικεντρώθηκε 
στις εξής αναπτυξιακές δράσεις:
• Στην ολοκλήρωση των ενεργειών για την αυτονόμησή του. 
Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο του 2018, ο Καθηγητής Σωκράτης 
Κάτσικας ανέλαβε καθήκοντα ως ο πρώτος Πρύτανης και ο 
Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος ως ο πρώτος Αντιπρύτανης 
του ΑΠΚΥ. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους συγκροτήθηκε σε σώμα 
το πρώτο Συμβούλιο και η πρώτη Σύγκλητος του Πανεπιστημίου. 
Το ΑΠΚΥ, ύστερα από την αυτονόμησή του, τίθεται σε νέα 
τροχιά ανάπτυξης.
• Στην έναρξη του σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών σε 
προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε νέα επιστημονικά 
πεδία και σε κλάδους αιχμής. Στόχος του ΑΠΚΥ είναι να προχωρήσει 
ο σχεδιασμός τουλάχιστον πέντε (5) νέων προγραμμάτων, τα οποία 
θα υποβληθούν εντός του 2019 στον Φορέα Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) 
για εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση με χρονικό ορίζοντα 
προσφοράς τους το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
• Στην εξασφάλιση νέας σημαντικής ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης για το διεθνές διαπανεπιστημιακό 
πρόγραμμα «Adult Education for Social Change», το οποίο 
προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus 
με συντονιστή το University of Glasgow και με εταίρους – πέρα 
από το ΑΠΚΥ – το University of Malta, το Tallinn University και 
το Maynooth University.
• Στην ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 
που εκπονείται από ερευνητικές ομάδες του ΑΠΚΥ και στην 
επέκταση της ερευνητικής του υποδομής. Το ΑΠΚΥ πέτυχε να 
συμμετέχει σε έντεκα (11) νέα ερευνητικά έργα, η εκκίνηση 
των οποίων έγινε εντός του 2018 και υλοποιούνται με εθνική 
και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Μέσα στο έτος ολοκληρώθηκαν 
και τέσσερα (4) ερευνητικά έργα με εξωτερική χρηματοδότηση.
• Στην εξασφάλιση χρηματοδότησης από το πρόγραμμα 
Horizon2020 – Twinning για τη λειτουργία Ερευνητικού 
Κέντρου για την Αλγοριθμική Διαφάνεια με την επωνυμία 
Cyprus Centre for Algorithmic Transparency (CyCAT). 
Στο CyCAT, που συντονίζει το ΑΠΚΥ και είναι η έδρα του, 
συμμετέχουν το University of Sheffield, το University of Haifa, 
το University of Trento και το University of Edinburgh.
• Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και μνημονίων συναντίληψης με εγχώριους φορείς 
και συγκεκριμένα με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), το 
Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας και το Γραφείο της Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος. Όλες οι στρατηγικές συνεργασίες του ΑΠΚΥ 
στοχεύουν στην από κοινού προσφορά διαπανεπιστημιακών 
προγραμμάτων σπουδών, στην ανάπτυξη  ερευνητικής 
δραστηριότητας, στην αξιοποίηση της τεχνολογικής υποδομής 
και της τεχνογνωσίας του ΑΠΚΥ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
και στην υλοποίηση κοινών πολιτιστικών και άλλων δράσεων 
κοινωνικής προσφοράς.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗ:
• Η προσφορά ποιοτικών προγραμμάτων σπουδών προπτυχιακού 
και μεταπτυχιακού (μάστερ και διδακτορικό) επιπέδου προς 
όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, χρόνου, τόπου διαμονής ή άλλων 
δυνητικών περιορισμών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
μέσω της ανοικτής και εξ αποστάσεως μάθησης.
• Ο σχεδιασμός και η προσφορά σύγχρονων και διεπιστημονικών 
προγραμμάτων σπουδών, που ανταποκρίνονται και συνάδουν με 
τις ανάγκες της κοινωνίας, της Πολιτείας και της οικονομίας. Στο 
πλαίσιο της εξωστρέφειας του ΑΠΚΥ επιδιώκεται και η ανάπτυξη 
διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών στην αγγλική 
γλώσσα με συνεργαζόμενα πανεπιστήμια εγνωσμένου κύρους.
• Η ίδρυση Κέντρου Κατάρτισης για την προσφορά επιμορφωτικών 
προγραμμάτων σύντομης διάρκειας σε αντικείμενα αιχμής.
• Η περαιτέρω διεθνοποίηση του ΑΠΚΥ με την εδραίωση 
και διεύρυνση διεθνών συνεργασιών και τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ και σε αξιόλογους διεθνείς 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δίκτυα και ενώσεις. Στόχος είναι 
η από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, η ερευνητική 
δραστηριότητα, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η αμφίδρομη 
κινητικότητα φοιτητών, ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού 
προσωπικού.
• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου με το 
άνοιγμά του στον χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά 
και ευρύτερα, ώστε το ΑΠΚΥ να μετουσιωθεί σε ένα ελκυστικό 
περιφερειακό εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΎΝΑ:
• Η ανάπτυξη και υποστήριξη της έρευνας σε τοπικό και διεθνές 
επίπεδο, με στόχο την παραγωγή επιστημονικής γνώσης, η 
οποία θα διαχέεται προς όφελος της κοινωνίας.
• Η ενεργός εμπλοκή και η συμμετοχή του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου στο ερευνητικό γίγνεσθαι, σε 
τοπικό και διεθνές επίπεδο.
• Η ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου που να συνδέει όλα τα 
ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου.
• Η συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, φορείς και οργανισμούς 
της Κύπρου και του εξωτερικού για την από κοινού υλοποίηση 
ερευνητικών έργων.
• Η προσέλκυση υψηλού επιπέδου ερευνητών και η ενίσχυση 
της απασχόλησης.
• Η θέσπιση βραβείων έρευνας και η διαρκής ανάπτυξη και 
υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών και ομάδων ομάδων 
του ΑΠΚΥ.
• Η διασύνδεση με τον παραγωγικό ιστό και την αγορά 
εργασίας μέσα από ερευνητικά έργα, καθώς και με την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ:
• Η προώθηση της δια βίου μάθησης και το άνοιγμα της παιδείας 
σε όλους τους πολίτες της κυπριακής επικράτειας και του 
ελληνόφωνου χώρου, αλλά και ευρύτερα της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και της Μεσογείου.
• Η παροχή μέτρων στήριξης στους πολύτεκνους και σε άλλες 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες με απαλλαγή ή μειωμένη καταβολή 
διδάκτρων.
• Η συμβολή στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού με την 
παροχή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε άτομα 
με αναπηρίες, των οποίων η πρόσβαση στη γνώση εμποδίζεται 
από εγγενείς ή επίκτητες δυσκολίες.
• Η ουσιαστική συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και 
πολιτιστική ζωή της Κύπρου πρωτίστως, αλλά και της Ευρώπης 
γενικότερα, μέσα από την οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και 
επιστημονικών διαλέξεων.
• Η ανάληψη πρωτοβουλιών υψηλής κοινωνικής ευθύνης και 
δράσεων εθελοντισμού.
 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
• Η δημιουργία περιβάλλοντος εργασιακής ικανοποίησης 
και θετικού εργασιακού κλίματος με βάση τις αρχές της 
ομαδικότητας, της συνεργασίας, της ανάληψης πρωτοβουλιών, 
της επιβράβευσης της αριστείας, της επιστημονικής και ηθικής 
δεοντολογίας, ώστε να προσελκύεται άρτια καταρτισμένο και 
εξειδικευμένο προσωπικό, ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό.
• Η διαρκής και ουσιαστική επιμόρφωση του προσωπικού των 
διοικητικών υπηρεσιών και η εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος 
αξιολόγησης και μοντέλου διαχείρισης και ανάπτυξης του 
ανθρώπινου δυναμικού.
• Η ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας και η αναβάθμιση των 
εργασιακών σχέσεων με τη δημιουργία κώδικα επαγγελματικής 
συμπεριφοράς και με τον σαφή προσδιορισμό καθηκόντων 
κάθε διοικητικής θέσης.
• Η διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού 
περιβάλλοντος για όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου.
• Η διαμόρφωση διαδικασιών που θα διασφαλίζουν τη λειτουργία 
και περαιτέρω ανάπτυξη του ΑΠΚΥ με γνώμονα τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Κύριες
αναπτυξιακές
και άλλες
δράσεις το 2018
Στρατηγικές 
επιδιώξεις
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• Να περατώσει μέσω του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης τις διαδικασίες 
εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης τουλάχιστον 
επτά (7) υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών. Η εξωτερική 
αξιολόγηση όλων των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών του 
ΑΠΚΥ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2020.
• Να υποβάλει στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης τουλάχιστον πέντε (5) 
νέα προγράμματα σπουδών σε επιστημονικά πεδία αιχμής.
• Να επεκτείνει περαιτέρω τις διεθνείς, αλλά και τοπικές 
συνεργασίες με πανεπιστήμια, οργανισμούς και φορείς και 
να διασφαλίσει την αναγνώριση των τίτλων σπουδών του 
σε τρίτες χώρες-στόχος.
• Να διευρύνει τις εστιασμένες συνεργασίες του με τοπικές 
επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς, ώστε μέσω του 
Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο να 
παρέχει ευκαιρίες πρακτικής μαθητείας στους φοιτητές 
και αποφοίτους του.
• Να παγιώσει τον επιτελικό του ρόλο στην ανοικτή και 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Κύπρο, αναβαθμίζοντας 
την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή του και παρέχοντας 
συμβουλευτική στη σχετική εκπαιδευτική μεθοδολογία στα 
υπόλοιπα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος της χώρας και την ωφέλεια της κοινωνίας.
• Να ολοκληρώσει τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του για την 
περίοδο 2020-2022 και να προσδιορίσει τις αναπτυξιακές 
δράσεις του στον χρονικό αυτό ορίζοντα, ώστε η χρηματοδότησή 
του να συνδέεται με τους τιθέμενους στρατηγικούς στόχους.
• Να ενισχύσει την προσφορά δια βίου επιμόρφωσης μέσα 
από τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων επαγγελματικής 
κατάρτισης σε καίριους τομείς της οικονομίας και με βάση τις 
ανάγκες της κοινωνίας, ώστε οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν 
εξειδικευμένες δεξιότητες και ικανότητες, οι οποίες θα 
υποστηρίζουν την ένταξη, επανένταξη και κινητικότητά τους 
στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας.
• Να ολοκληρώσει τον ανασχεδιασμό των Προγραμμάτων 
Σπουδών του που προσφέρονται με ετήσια διάρθρωση, ώστε 
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 όλα τα προγράμματα να 
οργανώνονται με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες.
• Να εκσυγχρονίσει το θεσμικό του πλαίσιο με την τροποποίηση 
της κείμενης νομοθεσίας και να καταρτίσει τους απαραίτητους 
Κανονισμούς, οι οποίοι με τη ψήφισή τους από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας θα συμβάλουν στην αυτοδύναμη 
πλέον διοίκηση του Πανεπιστημίου και στην αποτελεσματική και 
σύννομη λειτουργία του.
• Να προωθήσει την κτιριακή ανάπτυξή του και να διασφαλίσει 
μεσοπρόθεσμα κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις 
υψηλού επιπέδου με στόχο την ενίσχυση της υφιστάμενης 
υλικοτεχνικής υποδομής και των ψηφιακών και τεχνολογικών 
υποδομών του Πανεπιστημίου.
Για το
επόμενο
έτος (2019),
το ΑΠΚΎ
προτίθεται
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• Να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη δέσμευση από 
πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας για κρατική 
χορηγία με κλιμακούμενα αυξανόμενο προϋπολογισμό, 
να διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησής του και 
να εξασφαλίσει νέες (για παράδειγμα, προγράμματα 
κατάρτισης, παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, προσέλκυση 
χορηγιών από εξωτερικούς φορείς).
• Να υποστηρίξει περαιτέρω τους φοιτητές του με 
βραβεία και υποτροφίες αριστείας, αλλά και με 
βάση κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια.
• Να αξιοποιήσει κατάλληλα την τεχνογνωσία 
του νεοϊδρυθέντος Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού 
Ύλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας με στόχο 
τη δημιουργία πρότυπου πολυμεσικού εκπαιδευτικού 
υλικού, την ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθόδων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και ενσωμάτωσή τους 
στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης και την 
παραγωγή και προώθηση σύγχρονων τεχνολογικών 
λύσεων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
• Να ενισχύει την κοινωνική προσφορά του μέσα 
από επιστημονικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις υψηλής 
στάθμης στην Κύπρο και στην Ελλάδα πρωτίστως, 
αλλά και σε χώρες με σημαντική παρουσία απόδημου 
ελληνισμού.
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το ΑΠΚΎ
με μια ματιά
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζεται στη(ν):
• Καινοτομία
• Ευελιξία
• Προσαρμοστικότητα
• Μεθοδικότητα και Στρατηγικό Σχεδιασμό
• Τεχνολογία και στις Εφαρμογές της
 
προσφέρει:
• Υψηλής ποιότητας σπουδές
• Επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια
στην εκπαίδευση των φοιτητών του
• Αξιόπιστο ερευνητικό έργο
• Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στις υπηρεσίες
• Αμεσότητα στις διαδικασίες
• Κοινωνικό έργο
 
και δίνει έμφαση σε αξίες και αρχές όπως η:
• Αριστεία, ποιότητα, δημιουργικότητα και καινοτομία στις 
υπηρεσίες, στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και στις οργανωτικές 
διαδικασίες
• Εξωστρέφεια και θεσμοθέτηση νέων συνεργειών με άλλα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς
• Συνεργασία ως μέρος της συνολικής οργανωτικής 
προσέγγισης, καθώς και σεβασμό μεταξύ όλων των μελών 
της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
• Βιωσιμότητα και οικονομική ευρωστία
• Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο
 
Το ΑΠΚΎ είναι μέλος στους εξής διεθνείς οργανισμούς 
και πανεπιστημιακά δίκτυα:
 
BSEMAN: Ακαδημαϊκό Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου και 
Παρευξείνιας Ζώνης (Black Sea & Eastern Mediterranean 
Academic Network)
ΕΓΚ: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
EADTU: European Association of Distance Teaching Universities
EAEC: European Association of Erasmus Coordinators
EDEN: European Distance and e-Learning Network
EJTA: European Journalism Training Association
EUA: European University Association
EURASHE: European Association of Institutions in Higher 
Education
EU2S2: European Union Universities of Small States
HUMANE: Heads of University Management and Administration 
Network in Europe
IAESTE: International Association for the Exchange of Students 
for Technical Experience
ICDE: International Council for Open and Distance Education
RETI: Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires / Excellence 
Network Island Territories, ENIT 
1 Εντός του 2018 προσελήφθησαν πέντε (5) νέα μέλη ΔΕΠ.
ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3 Σχολές
4 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών
22 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
(5 στην αγγλική γλώσσα)
11 θεματικοί κύκλοι διδακτορικών διατριβών
39 ανεξάρτητες-αυτοτελείς θεματικές ενότητες
3 προγράμματα κατάρτισης
 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
3.636 φοιτητές σε προγράμματα σπουδών, 5 
συμμετέχοντες σε Θεματικές Ενότητες Δια Βίου Μάθησης
4.779 απόφοιτοι προγραμμάτων σπουδών (+1.027 
αποφοιτήσαντες στην τελετή αποφοίτησης του ακαδημαϊκού 
έτους 2017-2018)
 
ΕΡΕΎΝΑ
19 τρέχοντα εξωτερικά ερευνητικά έργα και 3 υφιστάμενες 
δράσεις COST
5 τρέχοντα εσωτερικά ερευνητικά έργα
23 εσωτερικές ερευνητικές δραστηριότητες
70 ολοκληρωμένα εσωτερικής και εξωτερικής 
χρηματοδότησης (2006-2018)
11 μεταπτυχιακοί συνεργάτες έρευνας
57 εκδόσεις βιβλίων και κεφαλαίων σε βιβλία ή 
συλλογικούς τόμους, μονογραφίες και βιβλιοκρισίες
78 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
144 ομιλίες σε συνέδρια ή ημερίδες και συμμετοχές σε 
εκδόσεις πρακτικών συνεδρίων
5 άλλες εκδόσεις και δραστηριότητες, όπως διοργάνωση 
συνεδρίων
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
25 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)1
358 μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(ΣΕΠ), όλοι κάτοχοι διδακτορικού
84 μέλη διοικητικού προσωπικού
ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
140 με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους 
οργανισμούς και φορείς της Κύπρου και του εξωτερικού 
(μνημόνια συνεργασίας & διμερείς συμφωνίες Erasmus+)
13 με πανεπιστημιακά δίκτυα και οργανισμούς
 
ERASMUS+
9 φοιτητές εξασφάλισαν χρηματοδότηση για δράσεις 
κινητικότητας για σπουδές και πρακτική άσκηση στο 
εξωτερικό
15 μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού 
μετακινήθηκαν στο εξωτερικό για σύντομο πρόγραμμα 
διδασκαλίας και/ή κατάρτισης, κατά περίπτωση
8 φοιτητές πανεπιστημίων του εξωτερικού εκπόνησαν 
περίοδο σπουδών ή πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο 
ΑΠΚΥ με χρηματοδότηση Erasmus+
34 μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού 
συνεργαζόμενων πανεπιστημίων εκπόνησαν πρόγραμμα 
διδασκαλίας ή κατάρτισης στο ΑΠΚΥ με χρηματοδότηση 
Erasmus+
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
€11.88 εκ.  Συνολικός προϋπολογισμός
€5.74 εκ.  Κρατική xορηγία (48,3%)
€5.60 εκ. Δίδακτρα (47,1%)
€0.55 εκ. Άλλα έσοδα (4,6%)
Aριθμοί
και δεδομένα
κατά το
ακαδημαϊκό
έτος
2018-2019
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Από την 1η Φεβρουαρίου 2018 το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί ως αυτόνομο και αυτοδιοικούμενο Πανεπιστήμιο με 
ανώτατα όργανα διοίκησης το Συμβούλιο και τη Σύγκλητο. Ως πρώτος Πρύτανης επιλέχθηκε ο Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας 
και ως πρώτος Αντιπρύτανης ο Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος. Πρόεδρος του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
ορίσθηκε από την Πολιτεία ο κ. Χαράλαμπος Προύντζος και πρώτος Αντιπρόεδρος ο κ. Πανίκος Πέγκας.
 
Με βάση την κείμενη νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία του, τα όργανα διοίκησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι 
το Συμβούλιο, η Σύγκλητος, οι Πρυτανικές Αρχές και οι Κοσμητείες.
 
Το Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες, εκτελεί τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία καθήκοντα και έχει την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση 
και τον έλεγχο των οικονομικών και διοικητικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο ακαδημαϊκό 
όργανο και αποτελείται από τον Πρύτανη, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Συγκλήτου, τον Αντιπρύτανη, τους Κοσμήτορες και 
ένα μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) από κάθε Σχολή. Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. 
Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών διορίζεται από το Συμβούλιο και είναι επικεφαλής των Διοικητικών Υπηρεσιών.
Όργανα
διοίκησης
Συμβούλιο
Προύντζος Χαράλαμπος
Πρόεδρος
Πέγκας Πανίκος
Αντιπρόεδρος
Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης
Πρύτανης
Καθηγητής Μανωλόπουλος Γιάννης
Αντιπρύτανης
Καθηγητής Χατζηλάκος Θανάσης
Μέλος
Καθηγητής Παπαδόπουλος Άγις
 Μέλος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τσιπλάκου Σταυρούλα
Μέλος
Δρ. Γιασουμής Νικόλας
Μέλος
Οικονομίδης Γιάννης
Μέλος
Χριστοδουλίδης Χριστόφορος
 Διευθυντής Διοίκησης  και Οικονομικών
(χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Σύγκλητος
Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης
Πρύτανης
Καθηγητής Μανωλόπουλος Γιάννης
Αντιπρύτανης
Δεληγιαννάκης Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ζεμπύλας Μιχαλίνος
Καθηγητής 
Ζορπάς Αντώνης
Λέκτορας 
Πετρίδης Αντώνης 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Σταύρου Σταύρος
Καθηγητής
Τάλιας Α. Μιχάλης
 Επίκουρος Καθηγητής
Χριστοδουλίδης Χριστόφορος
 Διευθυντής Διοίκησης  και Οικονομικών
(χωρίς δικαίωμα ψήφου)
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΎΓΚΛΗΤΟΎ ΚΑΙ ΣΎΜΒΟΎΛΙΟΎ
 
Για τον βέλτιστο συντονισμό, τη διευκόλυνση του έργου της διοίκησης και την ενεργό συμμετοχή του ακαδημαϊκού και διοικητικού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στο ΑΠΚΥ λειτουργούν το έτος 2018 οι παρακάτω Επιτροπές2
με εισηγητική, προς τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο, αρμοδιότητα:
• Επιτροπή Έρευνας
• Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας
• Επιτροπή Σπουδών
• Επιτροπή Κτηρίων
• Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού
• Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης
• Επιτροπή Ελέγχου
• Συμβουλευτική Επιτροπή Διαβούλευσης
• Επιτροπή Βιβλιοθήκης, Εκπαιδευτικού Υλικού και Πληροφορικής
• Συμβούλιο Προσφορών
• Συμβουλευτική Επιτροπή Διαβούλευσης
 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
Στο ΑΠΚΎ κατά το 2018 λειτουργούν τρεις (3) Σχολές: 
• Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
• Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
• Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
 
Το ανώτατο όργανο της Σχολής είναι η Κοσμητεία και αποτελείται από τον Κοσμήτορα, που είναι ο επικεφαλής της και όλα τα 
μέλη ΔΕΠ της Σχολής. Κάθε Σχολή προσφέρει προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (Μάστερ και 
Διδακτορικό).
2 Η σύνθεση των Επιτροπών παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Έκθεσης.
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Κοσμητείες
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Καθηγητής Βάιος Λιαπής (έως 21/10/2018). 
Εξελέγη την 9η Οκτωβρίου ο
Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Πετρίδης
Καθηγητής Σταύρος Σταύρου
Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σταυρούλα Τσιπλάκου
Καθηγητής Γιάννης Βογιατζάκης
Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας
Κοσμήτορας
Κοσμήτορας
Κοσμήτορας
Αναπληρώτρια Κοσμήτορας
Αναπληρωτής Κοσμήτορας
Αναπληρωτής Κοσμήτορας
19
Το 2018, το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του ΑΠΚΥ αριθμούσε 25 μέλη πλήρους απασχόλησης όλων των βαθμίδων 
(Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Λέκτορες3), ενώ το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ)4 
περιλάμβανε 358 μέλη, τα οποία προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου για περίοδο ενός (1) ακαδημαϊκού 
έτους ή εξαμήνου, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών. 
Τα μέλη ΔΕΠ, πέραν του εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου, προσφέρουν ως εμπειρογνώμονες υπηρεσίες συναφείς 
προς την ειδικότητα και τη θέση τους συμμετέχοντας σε συμβούλια οργανισμών και επιτροπών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, 
ακαδημαϊκών και μη, στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό. Ο διορισμός ή η εκλογή τους σε αυτά, αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση 
του έργου τους, αλλά και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου γενικότερα. Ακόμη, τα μέλη ΔΕΠ συμβάλλουν ουσιαστικά με 
τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στην αρτιότερη επίτευξη του έργου διαφόρων επιτροπών, όπως συντακτικές επιτροπές 
επιστημονικών περιοδικών και άλλων εκδόσεων, επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων, κ.λπ. Στο Παράρτημα ΙΙΙ 
γίνεται αναφορά στις θέσεις/αξιώματα που κατείχαν κατά το έτος 2018 τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του ΑΠΚΥ στην 
Κύπρο και στο εξωτερικό και στο Παράρτημα ΙV παρουσιάζονται συνοπτικά οι δημοσιεύσεις τους κατά το ίδιο έτος.
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Γραβάνη Μαρία
Δεληγιαννάκης Γιώργος
Ευθυμιάδης Στέφανος
Ιορδανίδου Σοφία
Καραΐσκου Βάγια (Βίκυ)
Λιαπής Βάιος
Πετρίδης Αντώνης
Σιδηροπούλου Αύρα
Τσιπλάκου Σταυρούλα
Ζορπάς Αντώνης
Βογιατζάκης Γιάννης
Ιωάννου Αικατερίνη
Κάτσικας Σωκράτης
Μανωλόπουλος Γιάννης
Μιχαήλ Λοΐζος
Otterbacher Jahna
Σταύρου Σταύρος
Χατζηλάκος Θανάσης
Duval Hernandez Robert
Ζεμπύλας Μιχαλίνος
Πασιαρδής Πέτρος
Παπακλεοβούλου Χρύσθια
Τάλιας Μιχάλης
Τσαδήρας Αλέξανδρος
Χρίστου Χριστίνα
Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναπληρωτής Καθηγητής
Καθηγητής
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια5 
Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Λέκτορας 
Καθηγητής6 
Λέκτορας
Καθηγητής (από 1/2/2018)7
Καθηγητής (από 5/2/2018)7 
Αναπληρωτής Καθηγητής8 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Καθηγητής9
Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής (από 4/6/2018)7
Καθηγητής
Καθηγητής
Λέκτορας (από 9/7/2018)7
Επίκουρος Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής (από 19/7/2018)7
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
3 Tα μέλη ΔΕΠ εμφανίζονται με τη βαθμίδα τους στις 31/12/2018.
4 Τα μέλη ΣΕΠ, μεταξύ άλλων, εποπτεύουν και καθοδηγούν τμήματα φοιτητών, οργανώνουν και συντονίζουν τις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις που 
διεξάγονται είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, αξιολογούν τις εργασίες και τις τελικές εξετάσεις των φοιτητών, αξιοποιώντας για την επιτέλεση του διδακτικού τους 
έργου, τα ηλεκτρονικά εργαλεία και την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ.
5 Ανέλιξη στη βαθμίδα της Αναπλ. Καθηγήτριας στις 01.03.2018.
6,9 Ανέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή στις 9.11.2018.
7 Αφορά στην ημερομηνία πρόσληψης.
8 Ανέλιξη στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή στις 24.10.2018.
Οι Διοικητικές Μονάδες του Πανεπιστημίου (βλ. Ενότητα 6 της παρούσας Έκθεσης) συνδράμουν επιτελικά στην αποτελεσματική 
λειτουργία του Ιδρύματος. Είναι επιφορτισμένες με τη διεκπεραίωση όλων των υποστηρικτικών διαδικασιών τόσο προς τα μέλη της 
Πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο και προς τους λοιπούς ενδιαφερόμενους. Ουσιαστικά, ενισχύουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό 
έργο του ΑΠΚΥ και σε γενικό επίπεδο συμβάλλουν στη μεγέθυνση της κοινωνικής και πολιτισμικής προσφοράς του Πανεπιστημίου.
 
Κατά το 2018 στο ΑΠΚΥ υπηρετούν 84 μέλη διοικητικού προσωπικού σε οργανικές και έκτακτες θέσεις, των οποίων προΐσταται ο 
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών.
 
Η διοικητική δομή του Πανεπιστημίου απεικονίζεται στο οργανόγραμμα που ακολουθεί.
Διοικητική δομή
ΣΎΜΒΟΎΛΙΟ
ΣΎΓΚΛΗΤΟΣ
ΔΙΕΎΘΎΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΙΕΘΝΟΎΣ 
ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΡΕΎΝΑΣ, 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ 
ΎΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΣΠΟΎΔΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΡΧΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΟΎ 
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Συγκεκριμένα:
 
• Το ΑΠΚΎ συντονίζει τη δημιουργία ενός νέου Ερευνητικού Κέντρου για την Αλγοριθμική Διαφάνεια, το επονομαζόμενο Cyprus 
Centre for Algorithmic Transparency (CyCAT). Η δημιουργία του φιλόδοξου και πρωτοποριακού αυτού κέντρου, το οποίο θα έχει 
έδρα το ΑΠΚΥ και επικεφαλής την Επίκουρη Καθηγήτρια Jahna Otterbacher, έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon2020 – 
Twinning. Σ’ αυτό συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Sheffield (Αγγλία), Haifa (Ισραήλ), Trento (Ιταλία) και Edinburgh (Σκωτία). Κύριοι στόχοι 
του CyCAT είναι οι εξής: α) η διεξαγωγή βασικής έρευνας για την κατανόηση της φύσης των κοινωνικών και πολιτισμικών προκαταλήψεων 
και μεροληψιών σε συστήματα πρόσβασης στην πληροφορία, β) η προώθηση της ψηφιακής εγγραμματοσύνης (digital literacy), γ) η 
κατάρτιση ομάδων-στόχος, όπως οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, σε θέματα αλγοριθμικής διαφάνειας και η ενίσχυση των ψηφιακών 
τους δεξιοτήτων και δ) η περαιτέρω καλλιέργεια κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο.
• Το διεθνές διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Adult Education for Social Change (IMAESC), στο οποίο 
συμμετέχει το ΑΠΚΎ με συντονίστρια την Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Γραβάνη, εξασφάλισε 4 εκ. Ευρώ περίπου χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα Erasmus Mundus για την περίοδο 2019-2023. Η νέα αυτή χρηματοδότηση του διεθνούς προγράμματος, το 
οποίο συντονίζει το University of Glasgow με λοιπούς εταίρους το University of Malta, το Tallinn University και το Maynooth University 
της Ιρλανδίας, αφορά στην ενίσχυση του προγράμματος, στην ενσωμάτωση νέων Θεματικών Ενοτήτων που θα προσφέρονται εξ 
αποστάσεως, στην αύξηση του αριθμού των υποτροφιών που χορηγεί το IMAESC και στην περαιτέρω σύμπραξη της κοινοπραξίας με 
άλλα διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.
• Ο Καθηγητής Θεατρικών Σπουδών Βάιος Λιαπής έλαβε το Κρατικό Βραβείο Απόδοσης Έργου της Αρχαίας Ελληνικής 
Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά για τη φιλολογική δουλειά του –Εισαγωγή, Μετάφραση, Σημειώσεις– στο έργο Κύκλωψ του 
Ευριπίδη, εκδόσεις Κίχλη, 2016. Τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης του 2017 ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 21 Δεκεμβρίου 2018.
• Η Εθνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων (data.gov.cy), την οποία ανέπτυξε το ΑΠΚΎ σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού του υπουργείου Οικονομικών, έλαβε σημαντική διάκριση μέσα στο έτος. Συγκεκριμένα, με βάση την 
έκθεση Open Data Maturity Report 2018, που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 
πέντε (5) κορυφαίες χώρες της Ε.Ε. στον τομέα των ανοικτών δεδομένων για το 2018, ενώ η Εθνική Πύλη έλαβε την 1η θέση ανάμεσα 
σε 31 πύλες ανοικτών δεδομένων στον ευρωπαϊκό χώρο.
• Το Προεδρικό Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρώτο ανάμεσα σε όλα τα Προεδρικά Μέγαρα των χωρών μελών της 
Ε.Ε., εξασφάλισε μέσα στο 2018 δύο σημαντικές περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις, τη «Βεβαίωση Επαλήθευσης του Συστήματος 
Οικολογικής Διαχείρισης & Οικολογικού Ελέγχου – EMAS» και το οικολογικό σήμα «Green Offices». Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και 
η εφαρμογή του συστήματος EMAS στο Προεδρικό Μέγαρο της Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τον δρα Αντώνη 
Ζορπά, ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ και την 
ερευνητική του ομάδα του Εργαστηρίου Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας.
• Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΎ κατέλαβε την πρώτη θέση στον 1ο Μαραθώνιο Μεταγραφής Transcribathon Cyprus. Συγκεκριμένα, 
η ομάδα της Βιβλιοθήκης μας πέτυχε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 
Πολιτιστικής Κληρονομίας, με θέμα τη μεταγραφή, τον σχολιασμό και την παρουσίαση χειρογράφων του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και 
κρυμμένων ιστοριών της Κύπρου.
• Την τέταρτη θέση, με ελάχιστη διαφορά από την τρίτη μεταξύ των οκτώ δημόσιων και ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου, 
κατέλαβε το ΑΠΚΎ σε ό,τι αφορά στην αξιοπιστία του αποπνέουν τα πανεπιστήμιά μας στα κυπριακά νοικοκυριά. Τα αποτελέσματα 
προέρχονται από έρευνα της StockWatch σε δείγμα 600 νοικοκυριών με ερωτήσεις σχετικά με το πόσο αξιόπιστο θεωρούν το κάθε 
πανεπιστήμιο της χώρας και κατά πόσο θα το σύστηναν οι πολίτες. Η αισθητή άνοδος της βαθμολογίας του ΑΠΚΥ από την αντίστοιχη 
έρευνα του 2017 (7.15 το 2018, σε σχέση με 6,95 το 2017), καθώς και η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές στα 
υψηλής ποιότητας εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών του, επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική πορεία που καταγράφει το ΑΠΚΥ 
στον πανεπιστημιακό χάρτη της Κύπρου.
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και μέλη της Πανεπιστημιακής του 
κοινότητας έλαβαν για ένα ακόμα έτος 
σημαντικές διακρίσεις και αναγνώριση 
για το υψηλού επιπέδου ερευνητικό 
και ακαδημαϊκό τους έργο, οι οποίες 
ενισχύουν τη διεθνή προβολή και την 
καταξίωση του ΑΠΚΥ στο ακαδημαϊκό 
γίγνεσθαι.
Διακρίσεις
και αριστεία
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ΣΠΟΎΔΕΣ &
ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΗ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 02
Με το σύγχρονο εκπαιδευτικό μοντέλο και την εκπαιδευτική 
διαδικασία, που υιοθέτησε και ακολουθεί το ΑΠΚΥ, οι φοιτητές 
υποστηρίζονται και καθοδηγούνται από το υψηλού κύρους 
έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό του. Το Διδακτικό Ερευνητικό 
Προσωπικό (ΔΕΠ) και το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
(ΣΕΠ) του Πανεπιστημίου επιδιώκει τη συνεχή επικοινωνία και την 
ουσιαστική αλληλεπίδραση με τους φοιτητές μέσω εργαλείων 
σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας σε όλη τη διάρκεια 
των σπουδών τους
 
Τα 26 σύγχρονα και αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών, 
που προσφέρουν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι τρεις 
Σχολές του ΑΠΚΎ σε μεγάλο εύρος επιστημονικών 
αντικειμένων, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας 
και οικονομίας, αλλά και στις ανάγκες όσων επιθυμούν να 
αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους και να 
διεκδικήσουν με αξιώσεις την επαγγελματική τους εξέλιξη 
στην ανταγωνιστική αγορά εργασίας.
 
Το ΑΠΚΥ δέχεται φοιτητές στα προγράμματα σπουδών του με 
βάση προκαθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής. Κύρια 
προϋπόθεση για την εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών είναι το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
η παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
επιπέδου Μάστερ προβλέπει την κατοχή πτυχίου από 
αναγνωρισμένο ίδρυμα και οι διδακτορικές σπουδές απαιτούν 
την κατοχή διπλώματος επιπέδου Μάστερ.
 
Η φυσική παρουσία των φοιτητών απαιτείται μόνο στις 
γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων των προγραμμάτων 
σπουδών στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ή έτους. Για τη 
διευκόλυνση των φοιτητών του το ΑΠΚΥ λειτουργεί εξεταστικά 
κέντρα στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε άλλες ξένες χώρες.
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης σε προπτυχιακό επίπεδο είναι τα 
τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη και σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι 
τα τρία (3) ή τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ανάλογα με το 
πρόγραμμα σπουδών. Ο ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης ενός 
διδακτορικού προγράμματος είναι τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.
 
Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών είναι 
δομημένα στη βάση Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.). Μία Θεματική 
Ενότητα αντιστοιχεί στο μάθημα των συμβατικών πανεπιστημίων 
και διαρκεί ένα (1) εξάμηνο (περίπου 4 ημερολογιακούς μήνες) 
για τα προγράμματα σπουδών που εφαρμόζουν το εξαμηνιαίο 
σύστημα σπουδών, είτε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος (περίπου 9 
ημερολογιακούς μήνες) για τα προγράμματα σπουδών που 
προσφέρονται με ετήσιες Θεματικές Ενότητες.
Με το σύστημα των ετήσιων Θεματικών Ενοτήτων κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 προσφέρθηκαν τα παρακάτω 
μεταπτυχιακά προγράμματα:
 
• Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
• Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
• Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
• Επιστήμες της Αγωγής
• Θεατρικές Σπουδές
• Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
• Enterprise Risk Management
• Master of Business Administration (MBA)
 
Στόχος είναι η σταδιακή μετάβαση όλων των προγραμμάτων 
σπουδών του ΑΠΚΎ στο εξαμηνιαίο σύστημα σπουδών, το 
οποίο, μεταξύ άλλων, θα διευκολύνει και την κινητικότητα των 
φοιτητών μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης.
 
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πλήρως το 
σύστημα Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (European Credit 
Transfer System – ECTS credits) σε όλα τα προγράμματα 
σπουδών του. Η εφαρμογή του συστήματος ECTS επιτρέπει 
στους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλα 
Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, με δυνατότητα αναγνώρισης των 
σπουδών τους στο ΑΠΚΥ, ή/και να μεταφέρουν πιστωτικές 
μονάδες από άλλα πανεπιστήμια για να αναγνωριστούν στο 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Κύρια γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Βέβαια, 
στην προσπάθεια να ενισχύσει την εξωστρέφειά του, να 
προσανατολιστεί διεθνώς και να προσελκύσει φοιτητές και 
ερευνητές άλλων εθνικοτήτων, καθώς και να συνδράμει τον 
στόχο της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο 
εκπαίδευσης και έρευνας, το ΑΠΚΎ προσφέρει ορισμένα 
προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στην 
αγγλική γλώσσα.
Οι σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, 
στον προσωπικό χώρο και χρόνο των φοιτητών, χωρίς τους περιορισμούς της 
παραδοσιακής εκπαίδευσης και, κυρίως, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας τους 
σε αίθουσες διδασκαλίας. Η ευέλικτη αυτή εκπαιδευτική μεθοδολογία επιτρέπει 
στους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους αξιοποιώντας τις πλέον 
σύγχρονες τεχνολογίες τηλεκπαίδευσης και διαδραστικά παιδαγωγικά εργαλεία, και 
να αποκτήσουν ένα ισχυρό και αξιόπιστο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, εφόδιο για 
την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη και μελλοντική πορεία.
Η Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης eClass αξιοποιεί ελεύθερες 
εφαρμογές ανοικτού κώδικα με πυρήνα το Σύστημα Διαχείρισης 
Μαθημάτων Moodle. Μέσω αυτής, ο φοιτητής έχει τη 
δυνατότητα:
 
• άντλησης πληροφοριών για το πρόγραμμα σπουδών και τις 
Θεματικές Ενότητες που παρακολουθεί, όπως η διδακτέα 
και εξεταστέα ύλη και το χρονοδιάγραμμα μελέτης και 
υποβολής γραπτών εργασιών,
• επαφής και συνεργασίας με τον καθηγητή-σύμβουλό του 
μέσω των εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας 
(chat, videochat, forum),
• πρόσβασης στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των Θεματικών 
Ενοτήτων του προγράμματος σπουδών του,
• υποβολής εργασιών και εκπόνησης άλλων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και λήψης ανατροφοδότησης για την 
πρόοδό του από τους καθηγητές-συμβούλους,
• συμμετοχής σε τηλεσυναντήσεις και παρακολούθησης 
streaming βίντεο και καταγραφών των τηλεδιαλέξεων,
• παρακολούθησης ζωντανών ή οπτικογραφημένων 
διαλέξεων ή ομιλιών, οι οποίες οργανώνονται από τα 
προγράμματα σπουδών ή κεντρικά από το Πανεπιστήμιο.
 
Πέραν των παραπάνω δυνατοτήτων και των υπηρεσιών 
σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο 
ενσωματώνει και αξιοποιεί νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, αναβαθμίζοντας σε συνεχή βάση τις υποδομές 
του και τις προοπτικές για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού 
του έργου. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η αξιοποίηση από 
προγράμματα σπουδών της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών της εικονικής υποδομής του Πανεπιστημίου, η 
οποία επιτρέπει την εξ αποστάσεως παράδοση οποιουδήποτε 
περιεχομένου ενός εικονικού εργαστηρίου (virtual laboratory) 
σε περιβάλλοντα με τρισδιάστατα γραφικά, σε οποιαδήποτε 
έξυπνη συσκευή ή υπολογιστή.
Πλατφόρμα
τηλεκπαίδευσης
eClass
Κύριο εκπαιδευτικό εργαλείο και 
μέσο διδασκαλίας και μάθησης είναι η 
Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass, 
η οποία στηρίζεται στη λογική της 
προσομοίωσης των συνθηκών μιας 
παραδοσιακής αίθουσας διδασκαλίας. 
Μέσω της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης 
χρησιμοποιούνται τα πλέον σύγχρονα 
τεχνολογικά μέσα της ψηφιακής εποχής 
και αξιοποιούνται νέες παιδαγωγικές 
τεχνικές, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να 
διαχειριστούν κατάλληλα και αποδοτικά 
την πορεία μάθησής τους στον προσωπικό 
τους χώρο και χρόνο με την κατάλληλη 
υποστήριξη και αλληλεπίδραση των 
καθηγητών τους.
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Συνοπτικός πίνακας
προγραμμάτων σπουδών
2018-2019
Αναγνωρισιμότητα Τίτλων Σπουδών
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως και τα υπόλοιπα δημόσια Πανεπιστήμια, είναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα 
Πανεπιστήμια του κόσμου, ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική μεθοδολογία που ακολουθούν, συμβατική ή μη. Οι τίτλοι σπουδών 
του ΑΠΚΥ, σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, αναγνωρίζονται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμοι των ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του.
Επίπεδο Σπουδών
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία
Θεατρικές Σπουδές
Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Adult Education for Social Change1
Αστυνομικές Σπουδές
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης2
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Μονάδων Υγείας
Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
Επιστήμες της Αγωγής
Οικονομικά
Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
Master of Business Administration (ΜΒΑ)
Enterprise Risk Management3
Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική
Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα
Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας
Cognitive Systems4
Sustainable Energy Systems5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πτυχίο
•
Μεταπτυχιακό
•
•
•
•
•
•
Διδακτορικό
•
•
•
Το ΑΠΚΥ έχει ως σταθερό και 
διαχρονικό του στόχο, την προσφορά 
πολυδιάστατων, διεπιστημονικών και 
επαγγελματικά προσανατολισμένων 
προγραμμάτων σπουδών με σύγχρονη 
θεματολογία. 
Τα είκοσι έξι (26) προγράμματα σπουδών, που προσφέρουν 
οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΎ και στα οποία είναι εγγεγραμμένοι 
4.000 περίπου φοιτητές, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά για 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στον πίνακα που ακολουθεί.
Προγράμματα
σπουδών κατά το 
ακαδημαϊκό έτος
2018-2019
1 Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με άλλα τρία Πανεπιστήμια με συγχρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus Mundus.
2 Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
3 Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
4 Tο πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
5 Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Frederick.
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02.
Συγκριτικός πίνακας φοιτητών
στα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019
01.
Εγγεγραμμένοι φοιτητές ανα Πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
ΑΣΠ Αστυνομικές Σπουδές   
ΑΎΔ Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων  
ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  
ΠΔΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων (προπτυχιακό)   
ΔΒΜΑΘ Θεματικές Ενότητες Δια Βίου Μάθησης  
ΔΕΕ Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
ΔΜΎ Διοίκηση Μονάδων Υγείας   
ΔΠΠ Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος  
ΔΤΠ Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα  
ΕΓΛ Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  
ΕΔΜ Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία  
ΕΠΑ Επιστήμες της Αγωγής   
ΕΠΤ Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική 
ΘΣΠ Θεατρικές Σπουδές   
ΚΠΣ Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα  
ΜΔΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων (μεταπτυχιακό)  
ΟΙΚ Οικονομικά
ΠΕΣ Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα 
ΠΠΑ Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη 
ΠΎΣΣ Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας 
ΣΑΕ Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας  
ΣΔΜ Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
ΤΡΑΧ Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
IMAESC Adult Education for Social Change  
COS Cognitive Systems   
ERM Enterprise Risk Management
MBA Μaster in Business Administration (ΜΒΑ)  
SES Sustainable Energy Systems   
ΔΚ Υποψήφιοι Διδάκτορες
Ύπόμνημα:
Ακαδημαϊκό
έτος
2018 - 2019
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1500
2017-18 76 103 452 1292 33 82 282 155 180 128 111 338 41 178 75 321 98 70 166 150 38 165 88 53 17 53 47 20 69
2018-19 61 83 308 909 56 4 213 115 124 100 90 299 34 155 50 268 83 30 115 91 30 126 69 50 15 47 43 14 45
03.
Εγγεγραμένοι φοιτητές
κατά Επίπεδο Σπουδών
04.
Εγγεγραμμένοι φοιτητές
κατά Φύλο
07.
Απόφοιτοι προγραμμάτων σπουδών ανά έτος
08.
Απόφοιτοι κατά επίπεδο σπουδών
05.
Εγγεγραμμένοι φοιτητές
κατά επαρχία στην Κύπρο
06.
Εγγεγραμμένοι φοιτητές
κατά Χώρα Διαμονής
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Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει εξειδικευμένα βραχείας διάρκειας προγράμματα κατάρτισης σε θέματα 
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 προσφέρθηκαν τα εξής προγράμματα:
 
• Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
• Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία σύγχρονων επιχειρήσεων
• Συμβίωση Ανθρώπου-Υπολογιστή: Καινοτομία στην εποχή των έξυπνων συσκευών
Στο πλαίσιο της προαγωγής της Δια Βίου Μάθησης ορισμένα από τα προγράμματα σπουδών του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρουν αριθμό Θεματικών τους Ενοτήτων ως αυτοτελών, ώστε το ευρύ κοινό να μπορεί 
να εγγραφεί και να τις παρακολουθήσει, χωρίς να χρειάζεται να εγγραφεί συνολικά στο εκάστοτε Πρόγραμμα Σπουδών.
Δια βίου μάθηση:
ανεξάρτητες – αυτοτελείς θεματικές ενότητες
Εξ αποστάσεως Προγράμματα
Κατάρτισης σύντομης διάρκειας 
σε θέματα Επιχειρηματικότητας και 
Καινοτομίας
Το ΑΠΚΥ, βασιζόμενο στις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας 
του και λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες δυσχερείς 
οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε Κύπρο και Ελλάδα, 
έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια συγκεκριμένη πολιτική 
διευκολύνσεων στους φοιτητές του. Αυτή περιλαμβάνει έκπτωση 
στην καταβολή των διδάκτρων και του διαχειριστικού 
κόστους των σπουδών τους, αλλά και αποπληρωμή σε 
δόσεις. Συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το 
διαχειριστικό κόστος και τα δίδακτρα των προγραμμάτων 
σπουδών ήταν μειωμένα κατά 10%1.
 
Για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου 
δεν καταβάλλονται δίδακτρα από Κύπριους πολίτες και φοιτητές 
υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά μόνο 
ένα ποσό διαχειριστικής χρέωσης που ανήλθε, για το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019, σε €350 ανά εξαμηνιαία Θεματική Ενότητα. 
Για το διετές προπτυχιακό πρόγραμμα «Αστυνομικές Σπουδές», 
το διαχειριστικό κόστος ανά Θεματική Ενότητα είναι €240.
 
Τα δίδακτρα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου 
Μάστερ ανέρχονται σε €1.350 ανά ετήσια Θεματική Ενότητα 
και σε €675 ανά εξαμηνιαία Θ.Ε., με εξαίρεση τα παρακάτω 
προγράμματα:
• «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», με δίδακτρα €900 ανά 
εξαμηνιαία Θ.Ε.
• «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)», Master of Business Admin-
istration, και «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική», με δίδακτρα 
€1.080 ανά ετήσια Θ.Ε.
• «Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική», με 
δίδακτρα €600 ανά εξαμηνιαία Θ.Ε. και €1.200 για τη διατριβή 
Μάστερ.
• «Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα», με δίδακτρα €450 για 
Θ.Ε. που αντιστοιχεί σε 10 ECTS, €900 για Θ.Ε. που αντιστοιχεί 
σε 20 ECTS και €1.350 για την εκπόνηση διατριβής Μάστερ.
• «Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας», με δίδακτρα €450 
ανά εξαμηνιαία Θ.Ε., €675 για το κάθε Εργαστήριο και  €1.350 
για την εκπόνηση διατριβής Μάστερ.
• «Sustainable Energy Systems», με δίδακτρα €330 ανά 
εξαμηνιαία Θ.Ε. και σε €680 για το Capstone Project και €1.350 
την εκπόνηση διατριβής Μάστερ.
• «Cognitive Systems» με δίδακτρα €450 ανά εξαμηνιαία Θ.Ε. 
και €1.350 για την εκπόνηση διατριβής Μάστερ.
• «Enterprise Risk Management» με δίδακτρα €1.000 ανά 
ετήσια Θ.Ε. και €2.000 για την εκπόνηση διατριβής Μάστερ.
 
Με βάση τους κανονισμούς του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 
ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης διδακτορικών σπουδών είναι έξι 
(6) εξάμηνα (3 ακαδημαϊκά έτη) και ο μέγιστος χρόνος για την 
ολοκλήρωσή τους είναι δεκαέξι (16) εξάμηνα (8 ακαδημαϊκά έτη). 
Τα δίδακτρα για τα διδακτορικά προγράμματα ανέρχονται 
συνολικά σε €4.050 για τα έξι (6) πρώτα εξάμηνα και σε €337,50 
ανά εξάμηνο, για τα υπόλοιπα εξάμηνα, μέχρι την ολοκλήρωσή 
τους. Εξαίρεση αποτελεί το διδακτορικό πρόγραμμα στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων, για το οποίο τα αντίστοιχα ποσά είναι 
€875 και €437,50.
 
Σχετικά με την οικονομική στήριξη των φοιτητών, η Διοίκηση 
του Πανεπιστημίου έχει λάβει αποφάσεις για την παροχή 
εκπτώσεων στα δίδακτρα των μεταπτυχιακών και διδακτορικών 
φοιτητών που έχουν από τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω (κάτω 
των 18 ετών). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οι φοιτητές με τρία εξαρτώμενα 
τέκνα δικαιούνται έκπτωση 20%, με τέσσερα τέκνα 40% και 
με πέντε τέκνα 60%, ενώ οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί 
φοιτητές με έξι τέκνα και άνω δικαιούνται πλήρη έκπτωση 100% 
στα σχετικά δίδακτρα.
 
Ακόμη, οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών του ΑΠΚΥ 
αναγνωρίζονται έμπρακτα και ουσιαστικά τόσο από το ίδιο 
το Πανεπιστήμιο, όσο και από οργανισμούς και φορείς του 
ελληνόφωνου χώρου. Πέραν της δυνατότητας προσφοράς 
υποτροφιών σε όλα τα προγράμματα σπουδών του με 
βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, για το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 δόθηκαν βραβεία σε αριστούχους προγραμμάτων 
σπουδών (βλ. Ενότητα 6, ΧΙ Τελετή Αποφοίτησης) και υποτροφίες 
σε εργαζόμενους στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), 
σε μέλη της Νεολαίας Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων 
Κύπρου (ΝΕΠΟΜΑΚ) και στην Ιερά Μητρόπολη Κένυας, στο 
πλαίσιο σχετικών μνημονίων συνεργασίας. Στα μεσοπρόθεσμα 
σχέδια του Πανεπιστημίου είναι η προσέλκυση πόρων για 
υποτροφίες και βραβεία αριστείας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
Κόστος
φοίτησης
1 Τα ποσά που αναγράφονται στη συγκεκριμένη ενότητα δεν περιλαμβάνουν τη μείωση ύψους 
10% για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 03
Προτεραιότητα και σημαντικό στρατηγικό στόχο του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η ανάπτυξη της βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας στα επιστημονικά αντικείμενα, στα 
οποία εστιάζουν οι Σχολές και καλλιεργούν τα προγράμματα 
σπουδών του. Με την ερευνητική δράση των μελών του 
διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, η οποία υποστηρίζεται 
από τα πέντε (5) ερευνητικά εργαστήριά του, το ΑΠΚΥ παράγει 
και διαχέει νέα γνώση, αναπτύσσει καινοτόμες ερευνητικές 
δραστηριότητες, ενισχύει τις ερευνητικές υποδομές του, αξιοποιεί 
το υπάρχον προσωπικό, εκπαιδεύει και καταρτίζει νέο ανθρώπινο 
δυναμικό και δομεί ισχυρό πλαίσιο για την προσέλκυση ικανών 
και αναγνωρισμένων επιστημόνων. Επιπρόσθετα, η αναμενόμενη 
επιστημονική υπεραξία και η παραγόμενη τεχνολογική καινοτομία 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων θέτουν τις βάσεις για τη 
δημιουργική ώσμωση μεταξύ του ΑΠΚΥ, του παραγωγικού 
ιστού και της οικονομίας με στόχο την περαιτέρω οικονομική 
ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.
 
Στις ερευνητικές δράσεις του Πανεπιστημίου συμμετέχουν 
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες 
και ερευνητικοί συνεργάτες, ενώ για την προώθηση του 
ευρωπαϊκού και διεθνούς προσανατολισμού του, το ΑΠΚΥ 
συνεργάζεται με αξιόλογα πανεπιστήμια και ερευνητικούς 
φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 Η γενικότερη πολιτική έρευνας του ΑΠΚΎ επικεντρώνεται 
στη(ν):
 
• Δημιουργία και υποστήριξη κατάλληλου ερευνητικού 
περιβάλλοντος για τους ερευνητές του Πανεπιστημίου.
• Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εγχώρια πανεπιστήμια για την 
από κοινού ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών της Κύπρου.
• Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων του 
Πανεπιστημίου.
• Διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και μεταφορά 
τεχνογνωσίας.
• Διασφάλιση της διαφάνειας και δεοντολογίας στην έρευνα.
• Διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων μέσω ανταγωνιστικών 
διαδικασιών.
Το ερευνητικό δυναμικό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, παρά τον μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ, συμμετέχει ενεργά σε 
σημαντικά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας1 (ΙδΕΚ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλους φορείς. Οι κύριες επιστημονικές περιοχές, στις οποίες εστιάζει τις 
ερευνητικές δράσεις του, είναι: οι επιστήμες της αγωγής και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η υγεία και τα οικονομικά της υγείας, 
η πληροφορική, τα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας και η υπολογιστική νόηση, τα κοινωνικά πληροφοριακά συστήματα, η 
εκπαιδευτική τεχνολογία, ο πολιτισμός και η ιστορία, το περιβάλλον, οι οικονομικές επιστήμες, η λογοτεχνία και γλωσσολογία, η 
επικοινωνία και δημοσιογραφία, το θέατρο και το δίκαιο.
 
Το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό του ΑΠΚΥ έχει πετύχει αξιόλογες ερευνητικές επιδόσεις και παρήγαγε σημαντικά και 
ποιοτικά ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχουν δημοσιευθεί σε 
έγκριτα περιοδικά. Στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας, το διδακτικό προσωπικό υποστηρίζει την εκπόνηση διατριβών 
Μάστερ και διδακτορικών διατριβών, αλλά και τη λειτουργία ερευνητικών εργαστηρίων, τα οποία πλαισιώνονται από ικανούς 
μεταπτυχιακούς συνεργάτες και άλλους ερευνητές.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποιούνται μέσω:
 
• εσωτερικής χρηματοδότησης, η οποία περιλαμβάνει:
-  κονδύλια της Κυπριακής Δημοκρατίας (κρατική χορηγία του ΑΠΚΥ),
- έσοδα του Πανεπιστημίου από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών,
 τεχνογνωσίας και προϊόντων,
- έσοδα που προέρχονται από κρατήσεις εκτελούμενων έργων.
• εξωτερικής χρηματοδότησης, στην οποία εντάσσονται:
-  κονδύλια από εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα,
-  ειδικές εισφορές, χρηματοδοτήσεις και δωρεές από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα,
-  κονδύλια από διεθνείς οργανισμούς με έμπρακτο ενδιαφέρον στην ενίσχυση της έρευνας σε συγκεκριμένους τομείς,
-  χορηγίες από κυπριακούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.
Η ερευνητική δραστηριότητα του ΑΠΚΎ
Χρηματοδότηση έρευνας
Δ
ια
γ.
0909.
Προϋπολογιζόμενα Κονδύλια & Πραγματικές Δαπάνες Έρευνας (2007-2018) (σε χιλιάδες ευρώ)
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Το επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης αποτελεί τον βασικότερο δείκτη της 
ανάπτυξης και ανάδειξης ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος ως φορέα ποιότητας και 
καινοτομίας, αλλά και προσδιορίζει την ουσιαστική και σημαντική προσφορά των 
Πανεπιστημίων στην επιστήμη και στην κοινωνία. 
1 Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) μετονομάστηκε στις αρχές του 2019 σε Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.
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Κατά τη διάρκεια του 2018, υλοποιήθηκαν πέντε (5) εσωτερικά 
ερευνητικά έργα (τρία από ερευνητές της Σχολής Ανθρωπιστικών 
& Κοινωνικών Επιστημών, ένα από ερευνητές της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης και ένα από τη Σχολή Θετικών 
& Εφαρμοσμένων Επιστημών) με συνολική χρηματοδότηση 
€150.000 (βλ. Παράρτημα V). Ακόμη, ολοκληρώθηκαν 20 
ερευνητικές δραστηριότητες, για τις οποίες διατέθηκε από το 
ΑΠΚΥ συνολικά το ποσό των €74.400.
 
Το Πανεπιστήμιο συνέχισε τη δραστηριοποίηση και την ενεργό 
συμμετοχή του σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα, 
λαμβάνοντας χρηματοδότηση από τα εξής ευρωπαϊκά 
προγράμματα και ταμεία: COST, Erasmus+, Horizon 2020, 
δράσεις Marie Curie, Ταμείο Συνοχής της E.E., Interreg 
Balkan-Mediterranean 2014-2020, Connecting Europe και 
από άλλες διεθνείς πηγές. Ταυτόχρονα, ερευνητές του ΑΠΚΥ 
έλαβαν χρηματοδότηση για τέσσερα (4) ερευνητικά έργα 
από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (Πρόγραμμα Πλαίσιο 
Restart 2016-2020, Προσκλήσεις: Διδάκτωρ, Νησίδες Αριστείας 
και Έρευνα στις Επιχειρήσεις).
 
Μέσα στο έτος 2018, το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό του ΑΠΚΥ 
υπέβαλε δεκαεννέα (19) νέες προτάσεις προς αξιολόγηση 
σε διάφορους φορείς εξωτερικής χρηματοδότησης και 
μία (1) πρόταση στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Restart 
2016-2020. Η αξιολόγηση αυτών των προτάσεων αναμένεται 
να ολοκληρωθεί μέσα στο 2019.
 
Το 2018 άρχισε η υλοποίηση έντεκα (11) νέων εξωτερικών 
ερευνητικών έργων, ο προϋπολογισμός των οποίων, από 
πλευράς ΑΠΚΥ, ανέρχεται σε €811.023. Σε δύο (2) έργα το 
ΑΠΚΥ είναι συντονιστής (με χρηματοδότηση από τα προγράμματα 
Erasmus+ και Horizon2020: Spreading Excellence and Widening 
Participation – Twinning) και στα υπόλοιπα συμμετέχει ως 
εταίρος. Κατά τη διάρκεια του έτους βρίσκονται εν εξελίξει, 
δεκαεννέα (19) ερευνητικά έργα και τρεις (3) δράσεις στο 
πρόγραμμα COST, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα V.
 
Συνοπτικά, η ερευνητική δραστηριότητα το 2018, όπως περιγράφεται με αριθμούς, έχει
ως εξής:
19 τρέχοντα εξωτερικά ερευνητικά έργα και 3 υφιστάμενες δράσεις COST
5 τρέχοντα εσωτερικά ερευνητικά έργα
23 εσωτερικές ερευνητικές δραστηριότητες
70 ολοκληρωμένα εσωτερικής και εξωτερικής χρηματοδότησης (2006-2018)
11 μεταπτυχιακοί συνεργάτες έρευνας
57 εκδόσεις βιβλίων και κεφαλαίων σε βιβλία ή συλλογικούς τόμους, μονογραφίες και βιβλιοκρισίες
78 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
144 ομιλίες σε συνέδρια ή ημερίδες και συμμετοχές σε εκδόσεις πρακτικών συνεδρίων
5 άλλες εκδόσεις και δραστηριότητες, όπως διοργάνωση συνεδρίων
Ερευνητικά
έργα
Πρωταρχικοί στόχοι του Πανεπιστημίου 
αποτελούν η προώθηση της ερευνητικής 
κουλτούρας, η ενίσχυση της ερευνητικής 
δραστηριότητας και των ερευνητικών 
υποδομών του, η παραγωγή νέας 
γνώσης και η μεταφορά τεχνογνωσίας, η 
δικτύωση του ακαδημαϊκού προσωπικού 
του με την επιστημονική κοινότητα 
και η διάχυση των ερευνητικών του 
αποτελεσμάτων. Για την επίτευξή τους 
το ΑΠΚΥ διασφαλίζει πόρους από 
ανταγωνιστικά εγχώρια, ευρωπαϊκά και 
διεθνή προγράμματα.
Παρακάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά τα εξωτερικά ερευνητικά 
έργα, των οποίων η εκκίνηση εντάσσεται στο 2018.
GYPWorld:
A GLOBAL INITIATIVE TO UNDERSTAND GYPSUM 
ECOSYSTEM ECOLOGY
 
Το έργο GYPWorld έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη παγκόσμια 
μελέτη της οικολογίας και της εξέλιξης της ζωής των φυτών 
και των λειχήνων σε οκτώ (8) πλούσιες σε γυψούχα εδάφη 
περιοχές, σε τέσσερις (4) ηπείρους, με διαφορετική γεωλογική 
προέλευση και χλωρίδα και διαφορετικό κλίμα. Το έργο 
εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 724.500 Ευρώ από το 
πρόγραμμα Horizon 2020 - Marie Curie Research and Innovation 
Staff Exchange. Επικεφαλής ερευνητής για το ΑΠΚΥ είναι ο 
Καθηγητής Γιάννης Βογιατζάκης του Εργαστηρίου Διαχείρισης 
Χερσαίων Οικοσυστημάτων. Συντονιστής οργανισμός είναι το 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
(Ισπανία) και στο έργο συμμετέχουν επτά (7) ακόμα φορείς.
 
In4COHESION:
INFORMATION AND AWARENESS FOR 
COHESION POLICY VIA MEDIA (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΎΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΎΝΟΧΗΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ)
 
Η ουσιαστική κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η 
Πολιτική Συνοχής στην Κύπρο είναι ο βασικός στόχος του έργου 
In4COHESION, στο οποίο συμμετέχει το ΑΠΚΥ με επικεφαλής 
της ερευνητικής ομάδας τον Αναπληρωτή Καθηγητή Λοΐζο 
Μιχαήλ, διευθυντή του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Νόησης. Το 
In4COHESION, το οποίο έλαβε χρηματοδότηση ύψους 234.000 
Ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συντονίζει η εταιρεία 
ΙΜΗ με λοιπούς εταίρους το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, το 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, το 
Πανεπιστήμιο Frederick, το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
και την Enoros Consulting.
CyCAT:
CYPRUS CENTER FOR ALGORITHMIC 
TRANSPARENCY (ΕΡΕΎΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ)
 
Με σημαντική προστιθέμενη αξία στην ερευνητική δράση του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και στην ερευνητική 
υποδομή της Κυπριακής Δημοκρατίας το έργο CyCAT αφορά 
στη δημιουργία ερευνητικού κέντρου, με έδρα το ΑΠΚΥ, με 
εξειδίκευση στους τομείς της πληροφορικής και του ψηφιακού 
εγγραμματισμού. Το CyCAT εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 
1 εκ. Ευρώ από το πρόγραμμα Horizon 2020 – Twinning. Το 
έργο συντονίζει το ΑΠΚΥ με την Επίκουρη Καθηγήτρια Jahna 
Otterbacher. Την ερευνητική ομάδα του CyCAT από πλευράς 
ΑΠΚΥ συμπληρώνουν ο Καθηγητής Μιχαλίνος Ζεμπύλας και 
ο Αναπληρωτής Καθηγητής Λοΐζος Μιχαήλ. Στο Ερευνητικό 
Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας συμμετέχουν το University 
of Sheffield και το University of Edinburgh από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, το University of Trento της Ιταλίας και το University 
of Haifa από το Ισραήλ. Κύριοι στόχοι του CyCAT είναι οι 
εξής: α) η διεξαγωγή βασικής έρευνας για την κατανόηση της 
φύσης των κοινωνικών και πολιτισμικών προκαταλήψεων και 
μεροληψιών σε συστήματα πρόσβασης στην πληροφορία, β) 
η προώθηση της ψηφιακής εγγραμματοσύνης (digial literacy), 
γ) η κατάρτιση ομάδων-στόχος, όπως οι εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές, σε θέματα αλγοριθμικής διαφάνειας και η ενίσχυση 
των ψηφιακών τους δεξιοτήτων και δ) η περαιτέρω καλλιέργεια 
κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο.
 
EnVeROS:
ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH ROADKILLS 
OBSERVATION SYSTEMS
 
Το έργο EnVeROS, το οποίο συντονίζει το ΑΠΚΥ με επικεφαλής 
ερευνητή τον Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη, διευθυντή του 
Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων, στοχεύει 
στην άμβλυνση του φαινομένου της σύγκρουσης οχημάτων με 
άγρια ζώα, γεγονός που επηρεάζει κυρίως τη βιοποικιλότητα και 
το περιβάλλον, αλλά και δευτερευόντως την ανθρώπινη κοινωνία 
με προεκτάσεις στην ασφάλεια και στην υγεία. Παράλληλα, το 
έργο επιδιώκει να αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης για τους 
επαγγελματίες στους τομείς της διαχείρισης και προστασίας 
του περιβάλλοντος αλλά και για το ευρύ κοινό, προκειμένου να 
ευαισθητοποιήσει την κοινωνία και τους αρμόδιους δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς στην κατεύθυνση του περιορισμού του 
φαινομένου. Το έργο με διάρκεια δύο (2) έτη, χρηματοδοτείται 
από το πρόγραμμα Erasmus+ με προϋπολογισμό ύψους 165.695 
Ευρώ. Στο EnVeROS μετέχουν ως εταίροι τα ερευνητικά κέντρα 
Accademia Europea Di Bolzano-EURAC (Ιταλία), το Centrum 
Dopravniho Vyzkumu V.V.I. –CDV (Τσεχία) και το Ίδρυμα 
Προστασίας του Περιβάλλοντος - Terra Cypria (Κύπρος).
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GameLet:
GAMIFIED, MEDIA-BASED TRAINING OF READING 
FLUENCY
 
Στόχο του ερευνητικού έργου GameLet, το οποίο έλαβε 
χρηματοδότηση ύψους 350.000 Ευρώ από το πρόγραμμα 
Erasmus+, αποτελεί η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της 
αναγνωστικής ευφράδειας στη μητρική και ξένη γλώσσα. 
Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΚΥ είναι ο 
Καθηγητής Θανάσης Χατζηλάκος, διευθυντής του Εργαστηρίου 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Το έργο συντονίζει το University 
of Education Weingarten (Γερμανία) και ως εταίροι, εκτός από 
το ΑΠΚΥ, συμμετέχουν το Rhine-Waal University of Applied 
Sciences (Γερμανία), το University of Minho (Πορτογαλία) και το 
υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.
EU_CUL:
EXPLORING EUROPEAN CULTURAL HERITAGE FOR 
FOSTERING ACADEMIC TEACHING AND SOCIAL 
RESPONSIBILITY IN HIGHER EDUCATION
 
Το έργο EU_CUL μελετά τον ρόλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και των τοπικών κοινοτήτων στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς στο ευρύτερο πλαίσιο της δια βίου 
μάθησης. Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΚΥ είναι η 
Επίκουρη Καθηγήτρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων Μαρία Γραβάνη. Το έργο χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ με προϋπολογισμό 187.067 Ευρώ με 
συντονιστή το University of Lower Silesia (Πολωνία). Στο έργο 
συμμετέχουν, επίσης, το University of Gothenburg (Σουηδία), 
το University of Malaga (Ισπανία) και το University of Leiden 
(Ολλανδία).
 
Actress:
ADAPTIVE VIDEO CONTROL FOR REAL TIME 
MOBILE HEALTH SYSTEMS AND SERVICES 
(ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ 
ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΎΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΎΓΕΙΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΧΡΟΝΟΎ) 
Στόχος του έργου Actress, το οποίο αφορά στις υπηρεσίες 
κινητής υγείας, είναι η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων 
πραγματικού χρόνου, που προσαρμόζονται δυναμικά στις 
χρονικά μεταβαλλόμενες ιδιότητες των ασύρματων καναλιών 
επικοινωνίας, τα οποία θα μεγιστοποιούν την κλινική ποιότητα 
του μεταδιδόμενου ιατρικού βίντεο . Η συγκεκριμένη προσέγγιση 
αναμένεται να επισπεύσει τη χρήση βίντεο-συστημάτων κινητής 
υγείας στην κλινική πρακτική, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα της 
διάγνωσης από απόσταση και η λήψη κλινικών αποφάσεων. 
Στο έργο, το οποίο συντονίζει η Sigint Solutions Ltd (Κύπρος), 
συμμετέχει το ΑΠΚΥ με τον Καθηγητή Σταύρο Σταύρου, 
Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων 
και επικεφαλής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων. Το έργο, με τρίτο εταίρο το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό ύψους 159.574 Ευρώ από το 
πρόγραμμα «Διδάκτωρ» του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.
 
i-LocON:
HIGH PRECISION CELLULAR LOCALISATION SYSTEM 
(ΎΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΎ ΘΕΣΗΣ 
ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ)
 
Το έργο i-LocON έχει ως στόχο την ανάπτυξη εξειδικευμένων 
αλγορίθμων και πλατφόρμων εντοπισμού χρηστών κινητής 
τηλεφωνίας σε εξωτερικά και εσωτερικά περιβάλλοντα με 
υψηλή ακρίβεια. Τα αποτελέσματα του έργου θα υποστηρίζουν 
υφιστάμενες ή νέες καινοτόμες εφαρμογές που λαμβάνουν 
υπόψη τη γεωγραφική θέση του χρήστη. Στο i-LocON συμμετέχει 
το ΑΠΚΥ με τον Καθηγητή Σταύρο Σταύρου, επικεφαλής του 
Ερευνητικού Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. 
Το έργο συντονίζει η Sigint Solutions Ltd (Κύπρος) και 
χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας με 
προϋπολογισμό ύψους 252.050 Ευρώ.
Switch:
SIMULTANEOUS WIRELESS INFORMATION 
AND ENERGY TRANSFER FOR LOW-POWERED 
TECHNOLOGIES (ΤΑΎΤΟΧΡΟΝΗ ΑΣΎΡΜΑΤΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΎΣ ΙΣΧΎΟΣ)
 
Με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας το 
έργο Switch έχει ως κύριο στόχο την υλοποίηση ηλεκτρονικά και 
την αξιολόγηση πειραματικά μιας καινούργιας αρχιτεκτονικής 
ενός δέκτη SWIPT για την ταυτόχρονη ασύρματη μεταφορά 
πληροφορίας και ενέργειας για Τεχνολογίες Επικοινωνιών 
Ασθενούς Ισχύος. Δεύτερος στόχος του έργου είναι η πειραματική 
επιβεβαίωση της χρήσης μαθηματικών μοντέλων προς αυτή την 
κατεύθυνση. Στο έργο, το οποίο λαμβάνει προϋπολογισμό 250.000 
Ευρώ, συμμετέχει το ΑΠΚΥ με τον Καθηγητή Σταύρο Σταύρου, 
επικεφαλής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων. Συντονιστής είναι το Frederick Research Centre 
του Πανεπιστημίου Frederick και συμμετέχει, επίσης, ως εταίρος 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
ReTrack:
ADVANCING SITE LEVEL MANAGEMENT 
THROUGH INNOVATIVE REPTILES’ TRACKING 
AND BEHAVIOURAL DECRYPTION (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΡΎΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΎΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΡΠΕΤΩΝ)
 
Η διαχείριση περιοχών μικρής κλίμακας μέσω καινοτόμων 
μεθόδων παρακολούθησης κίνησης και αποκρυπτογράφησης 
συμπεριφοράς ερπετών είναι ο βασικός στόχος του έργου 
ReTrack. To έργο εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών που 
στοχεύουν: α) στην ημιαυτόματη και συνεχή ανίχνευση ερπετών, 
επιτρέποντας την απόκτηση λεπτομερών δεδομένων κίνησης και 
β) στην ημιαυτόματη αναγνώριση και κατηγοριοποίηση μοτίβων 
συμπεριφοράς ερπετών που φέρουν επιταχυνσιόμετρα μικρού 
μεγέθους. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας (πρόγραμμα «Διδάκτωρ») με προϋπολογισμό 
ύψους 190.701 Ευρώ. Υπεύθυνος ερευνητής για το ΑΠΚΥ είναι 
ο Καθηγητής Γιάννης Βογιατζάκης του Εργαστηρίου Διαχείρισης 
Χερσαίων Οικοσυστημάτων. Συντονιστής είναι ο οργανισμός 
Terra Cypria (Κύπρος) και συμμετέχει, επίσης, ως εταίρος το 
υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
WaSec:
INNOVATIONS IN WATER EDUCATION PROGRAMS:
ENHANCING WATER SECURITY AND 
SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN EASTERN 
MEDITERRANEAN UNDER CLIMATE CHANGE
 
Το έργο WaSec έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων 
επιμορφωτικών προγραμμάτων για τη διαχείριση υδατικών 
πόρων υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής με προοπτική την 
ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων αποφοίτων πανεπιστημίου 
σε περιβαλλοντικές σπουδές. Στο πλαίσιο του έργου θα 
δημιουργηθεί ένα διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε θέματα 
διαχείρισης υδατικών πόρων από δεκατρία (13) πανεπιστήμια 
και οργανισμούς έξι (6) χωρών: Παλαιστίνη, Ισπανία, Ιορδανία, 
Ολλανδία, Ελλάδα και Κύπρος. Το WaSec χρηματοδοτείται από 
το πρόγραμμα Erasmus+ με προϋπολογισμό ύψους 805.732 
Ευρώ. Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΚΥ είναι ο 
Καθηγητής Γιάννης Βογιατζάκης του Εργαστηρίου Διαχείρισης 
Χερσαίων Οικοσυστημάτων. Συντονιστής του έργου είναι το 
Palestine Technical University - Kadoorie (Παλαιστίνη) με 
εταίρους τα εξής Πανεπιστήμια και φορείς: Al Quds University 
(Παλαιστίνη), Palestine Water Authority (Παλαιστίνη), Hydro 
Engineering Consulting (Παλαιστίνη), Jordan University of 
Science and Technology (Ιορδανία), The University of Jordan 
(Ιορδανία), Princess Sumaya University for Technology (Ιορδανία), 
National Center for Agricultural Research and Extension 
(Ιορδανία), Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology 
(Ελλάδα), Creative Thinking Development (Ελλάδα), Stichting 
VU (Ολλανδία), Universidad Politechnica de Madrid (Ισπανία).
ΕΡΕΎΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
Οι απασχολούμενοι ερευνητές με πλήρη ή μερική απασχόληση 
στα ερευνητικά έργα του Πανεπιστημίου κατά το 2018 ανέρχονται 
σε έντεκα (11), εκ των οποίων οι δύο (2) απασχολούνται σε 
εσωτερικά ερευνητικά έργα και οι εννέα (9) σε εξωτερικά 
έργα. Τρεις (3) από τους ερευνητές είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος.
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Eρευνητικά
εργαστήρια
Το ΑΠΚΥ επιδιώκει διαρκώς τη 
δημιουργία ισχυρής ερευνητικής 
υποδομής και επιμένει σταθερά 
στη διατήρηση και συντήρηση της 
ήδη υπάρχουσας. Τα ερευνητικά 
εργαστήρια που λειτουργούν 
στο ΑΠΚΥ καθιερώνουν την 
ερευνητική κουλτούρα και 
κατευθύνουν σε καινοτόμο δράση, 
προσφέροντας δυνατότητες 
απασχόλησης σε διδακτορικούς 
φοιτητές, μεταδιδάκτορες και 
νέους ερευνητές και θέτουν 
τις βάσεις για την εκπόνηση 
υψηλής ποιότητας διδακτορικών 
διατριβών.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 
ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑΤΩΝ
 
temlab.ouc.ac.cy 
Το εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων ιδρύθηκε το 
2011 και υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και την ερευνητική 
δραστηριότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση και 
Προστασία Περιβάλλοντος». Επικεφαλής ερευνητής είναι ο Καθηγητής 
Γιάννης Βογιατζάκης. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου αφορούν κυρίως 
στα γνωστικά αντικείμενα της οικολογίας χερσαίων οικοσυστημάτων και 
οικολογίας τοπίου, με έμφαση στα πιο κάτω ερευνητικά πεδία:
 
• Εφαρμογή των αρχών της οικολογίας τοπίου στη διατήρηση της φύσης.
• Aποτελεσματικότητα των προστατευόμενων περιοχών για διατήρηση 
της βιοποικιλότητας.
• Επιδράσεις της δομής τοπίου και της ποιότητας των ενδιαιτημάτων 
στη βιοποικιλότητα.
• Χαρτογράφηση οικοσυστημικών υπηρεσιών.
• Χαρτογράφηση πρόβλεψης κατανομής βλάστησης και ενδιαιτημάτων.
 
Κατά τη διάρκεια του 2018, το εργαστήριο συντονίζει/συμμετέχει στα 
εξής ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται με εθνικούς ή ευρωπαϊκούς 
πόρους:
 
• GYPWorld: A global initiative to understand global gypsum ecology 
(χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon2020)
• Ερευνητική δράση COST CA 15121: Advancing Marine Conservation 
in the European and Contiguous Seas
• EnVeROS: Environmental Education through Roadkill Observation 
Systems (χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+)
• WaSec: Innovations in Water Education Programs-Enhancing Water 
Security and Socio-economic Development in the Eastern Mediterranean 
under Climate Change (χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+)
• ReTrack: Advancing site level management through innovative 
reptiles’ tracking and behavioral description (χρηματοδότηση από το 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας)
 
Το Εργαστήριο συνεχίζει να παρακολουθεί τους θανάτους άγριας πανίδας 
στο οδικό δίκτυο της Κύπρου μέσω του συστήματος καταγραφής CyROS 
(Cyprus Roadkill Οbservation System) και να εκδίδει ετήσιο ενημερωτικό 
δελτίο. Επίσης, στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου για το έτος 2018 
καταγράφεται η ολοκλήρωση δέκα (10) μεταπτυχιακών διατριβών, με 
ερευνητική υποστήριξη από το εργαστήριο, ενώ υλοποιήθηκε μελέτη για 
λογαριασμό του Τμήματος Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία αφορά στην αξιολόγηση 
και χαρτογράφηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Κύπρο.
 
Οι ερευνητές του Εργαστηρίου κατά το 2018 συμμετείχαν με παρουσιάσεις 
στα ακόλουθα συνέδρια:
• RSCy Sixth International Conference on Remote Sensing and 
Geoinformation of Environment, Πάφος, 26-29 Μαρτίου.
• 11th International Conference of the Hellenic Geographical Society 
(HGS), Λαύριο, 12-15 Απριλίου.
• Infra Eco Network Europe (IENE) International Conference, Eindhoven, 
11-14 Σεπτεμβρίου.
• 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας (ΗELECOS9), Ηράκλειο, 4-7 
Οκτωβρίου.
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 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 
edutec.ouc.ac.cy 
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής 
και ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας, δηλαδή της αξιοποίησης της τεχνολογίας και 
της επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής για τη μάθηση και τη 
διδασκαλία (Human-Computer Communication in Teaching 
and Learning). H ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου, με 
επικεφαλής τον Καθηγητή Θανάση Χατζηλάκο, διεξάγει έρευνα 
στις εξής περιοχές:
 
• Εκπαιδευτική τεχνολογία (Educational Τechnology).
• Εξ αποστάσεως μάθηση (Distance learning).
• Τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση (Technology Enhanced 
Learning).
• Κινητή και προσαρμοστική μάθηση (Mobile and adaptive 
learning).
• Κίνδυνοι διαδικτύου για παιδιά (Children Internet Safety/
Dangers).
• Εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) στη διδακτική πράξη (ICT application in didactic practice).
• Αλληλεπίδραση ανθρώπου – μηχανής (Human-Computer 
Interaction).
• Επικοινωνία ανθρώπου – ρομπότ (Human-Robot Interaction).
• Γεωπληροφορική (GeoInformatics).
• Πληροφοριακά συστήματα (Information Systems).
 
Το 2018 το Εργαστήριο υποστήριξε τη Θεματική Ενότητα ΕΠΑ79Κ 
(Εκπαιδευτική Τεχνολογία), πέντε (5) Μεταπτυχιακές διατριβές 
και δύο (2) διδακτορικά.
 
Η δραστηριότητα του Εργαστηρίου χρηματοδοτήθηκε από το 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και από τα ακόλουθα 
ερευνητικά έργα που υλοποιούνται με εξωτερική χρηματοδότηση 
και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Erasmus+:
• eSIT4SIP: Empower School Infrastructure through Empowering 
the School IT Infrastructures for the Implementation of Sustainable 
Instructional Patterns, το οποίο ολοκληρώθηκε εντός του έτους
• GameLet: Gamified, media-based training of reading fluency
Το Eργαστήριο συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με ερευνητές 
από το Ινστιτούτο Κύπρου (The Cyprus Institute), το Computer-
Human Interaction for Learning and Instruction στο Πολυτεχνείο 
της Λωζάνης (CHILI-EPFL), την Παιδαγωγική Ακαδημία του 
Weingarten, το Πανεπιστήμιο Lineus (Σουηδία) και το Centre 
National De La Recherche Scientifique (CNRS) στη Γαλλία.
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΎΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΗΣΗΣ
 
cognition.ouc.ac.cy 
Το Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης, επικεφαλής ερευνητής και 
συντονιστής του οποίου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Λοΐζος 
Μιχαήλ, μελετά τις νοητικές διεργασίες που σχετίζονται με την 
ατομική ή τη συλλογική νοημοσύνη, με έμφαση στις διεργασίες 
της μάθησης και του συλλογισμού, όπως αυτές χρησιμοποιούνται 
από τους ανθρώπους και άλλους οργανισμούς στην καθημερινή 
ζωή. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων για 
διάφορες πτυχές των νοητικών διεργασιών και στην ανάλυση των 
τυπικών συμπερασμάτων που εξάγονται από τα μοντέλα αυτά. Η 
υπολογιστική αυτή θεώρηση της νόησης συμπληρώνεται μέσα 
από προσομοιώσεις, ψυχολογικές μελέτες και πειράματα στον 
πραγματικό κόσμο, με στόχο την επικύρωση των προτεινόμενων 
μοντέλων και τον προσδιορισμό εκείνων των χαρακτηριστικών 
τους, που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
 
Η πολυσχιδής ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου 
μέσα στο 2018 εστιάσθηκε στα ακόλουθα:
• Στην ολοκλήρωση  εντός του 2018 του ερευνητικού έργου 
“Cognitive Assistants for Appointment Scheduling”, το 
οποίο χρηματοδοτήθηκε με εσωτερικά ερευνητικά κονδύλια 
του ΑΠΚΥ.
 
• Στην υλοποίηση των ακόλουθων ερευνητικών έργων:
− RISE: Research Centre in Interactive Media, Smart Systems and 
Emerging Technologies, το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα Horizon 2020 -Teaming. Ο Δρ. Μιχαήλ 
συμμετέχει στο RISE ως συντονιστής του ερευνητικού πυλώνα 
σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Επικοινωνιών και ως 
συντονιστής της ερευνητικής ομάδας “Socially-Competent 
Robotic and Agent Technologies”.
− EL_STEM: Enlivened Laboratories within STEM Education, το 
οποίο συντονίζει το ΑΠΚΥ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
Erasmus+ με στόχο την ενθάρρυνση των μαθητών στην Ε.Ε. να 
επιλέξουν σπουδές και καριέρες σε τομείς των επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών.
− Prefab ECO-SMART house, το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την 
Κυπριακή Δημοκρατία και στοχεύει στην ανάπτυξη οικολογικών 
σπιτιών με χρήση ευφυών τεχνολογιών.
 
• Στη συμμετοχή στα εξής δύο (2) νέα έργα με εξωτερική 
χρηματοδότηση, που στόχο έχουν την υποστήριξη της βασικής 
και εφαρμοσμένης έρευνας, τη δικτύωση της ακαδημίας με τον 
παραγωγικό ιστό και την ενημέρωση του κοινού:
− In4COHESION: Information and Awareness for Cohesion 
Policy via Media (χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
− CyCAT: Cyprus Center for Algorithmic Transparency 
(χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020 - Teaming)
 
Πιστό στο ραντεβού του με τη «Βραδιά του Ερευνητή» ήταν το 
Εργαστήριο Υπολογιστικής Νόησης και το 2018. Συγκεκριμένα, 
συμμετείχε στην εκδήλωση, που διοργάνωσε το Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, με τη δραστηριότητα 
«Χρήση Κειμένου για Κατασκευή Έξυπνων Μηχανών». Σ’ αυτή 
την παρουσίαση, οι ερευνητές του ΑΠΚΥ ανέδειξαν ότι ένα 
κεντρικό στοιχείο στην ανάπτυξη έξυπνων μηχανών είναι η 
εξαγωγή γνώσης μέσω της μελέτης διαθέσιμων πηγών δεδομένων 
σε μορφή κειμένου. Οι επισκέπτες της έκθεσης έρευνας & 
καινοτομίας, μέσα από μια σειρά διαδραστικών παιχνιδιών, 
εξερεύνησαν και αξιολόγησαν τρόπους, με τους οποίους ένας 
υπολογιστής μπορεί να αποκτήσει γνώση.
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
 
Το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας, 
με επικεφαλής ερευνητή τον Λέκτορα Αντώνη Ζορπά, συνδυάζει 
νέους επιστημονικούς τομείς της Αειφόρου Ανάπτυξης, της 
Διαχείρισης & Μηχανικής Περιβάλλοντος και της Χημικής 
Μηχανικής.
 
Κύριοι στόχοι του Εργαστηρίου είναι:
 
• Η ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή της επιστήμης της 
Χημικής Μηχανικής.
• H ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή νέων καινοτόμων 
τεχνολογιών αντιρύπανσης, καθώς και η ανάπτυξη της 
περιβαλλοντικής επιστήμης σε βιομηχανικό και σε ακαδημαϊκό 
επίπεδο, με βασικό γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.
• H ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, η 
οποία έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, προσελκύοντας ερευνητές 
με μεγάλη εμπειρία από διάφορες γνωστικές περιοχές, όπως 
είναι τα πεδία της Ρύπανσης και της Ενέργειας.
• H προώθηση της συνεργασίας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας 
στα πεδία της Ρύπανσης και της Ενέργειας μεταξύ του 
ακαδημαϊκού χώρου, των κρατικών φορέων, της βιομηχανίας 
και των ερευνητικών οργανισμών, προκειμένου οι αρμόδιοι φορείς 
(κυβερνητικοί και μη) και κυρίως ο τομέας της βιομηχανίας να 
λαμβάνουν πρακτικές και άμεσες λύσεις για την αποδοτικότερη 
λειτουργία τους.
 
Το έτος 2018, το Εργαστήριο συμμετέχει στο ερευνητικό έργο 
«BalkanROAD - Towards farms with zero carbon-, waste- and 
water-footprint. Roadmap for sustainable management strategies 
for Balkan agricultural», το οποίο χρηματοδοτείται με περίπου 
1.4 εκ. Ευρώ από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020.
 
Με την υποστήριξη του Εργαστηρίου το 2018 υλοποιούνται έξι 
(6) διδακτορικές διατριβές.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΣΎΣΤΗΜΑΤΩΝ
 
Το Ερευνητικό Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων 
(Telecommunication Systems Research Lab) διευθύνεται από 
τον Καθηγητή Σταύρο Σταύρου. Εστιάζει τις ερευνητικές του 
δράσεις στα εξής πεδία: ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, 
σχεδιασμός κυψελοειδών δικτύων τελευταίας γενεάς, δίκτυα 
αισθητήρων, ευρυζωνικά δίκτυα, δίκτυα DVB, ‘πράσινες’ (green) 
επικοινωνίες, αλγόριθμοι και συστήματα ραδιοεντοπισμού 
χρηστών, επεξεργασία εικόνας για τον σχεδιασμό ασύρματων 
δικτύων και για την ασφάλεια δικτύων.
 
Εντός του 2018, η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου προσέφερε 
υποστήριξη:
 
• Στα εικονικά εργαστήρια (virtual labs) που λειτουργούν στο 
ΑΠΚΥ και συγκεκριμένα στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών με στόχο τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και 
την εξειδίκευση των φοιτητών.
• Στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών «Ασφάλεια 
Υπολογιστών και Δικτύων» και «Συστήματα Ασύρματης 
Επικοινωνίας».
• Στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας (European 
Security and Defence College), στο οποίο το ΑΠΚΥ, με 
εκπρόσωπο τον επικεφαλής του Εργαστηρίου, μετέχει ως μέλος 
του Εκτελεστικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής 
eLearning, Internet Performance and Cyber Security.
 
Κατά τη διάρκεια του 2018, το Εργαστήριο συντονίζει/συμμετέχει 
στα εξής ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται με εθνικούς 
πόρους:
 
• Actress: Adaptive Video Control for Real-Time Mobile Health 
Systems and Services
• i-LocON: High Precision Cellular Localisation System
• Switch: Simultaneous Wireless Information and Energy 
Transfer for Low-powered Technologies
 
Το Εργαστήριο ανέπτυξε, ακόμη, ερευνητικές/εκπαιδευτικές 
πλατφόρμες κυβερνοασφάλειας και σχεδιασμού ασύρματων 
δικτύων και παρείχε εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοασφάλειας 
σε κρατικούς λειτουργούς, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι 
να χειρίζονται διαβαθμισμένες πληροφορίες στον τομέα της 
ηλεκτρονικής ασφάλειας/κυβερνοασφάλειας.
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ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 04
Στα παραπάνω σημεία, το ΑΠΚΥ έχει να επιδείξει ιδιαίτερη 
πρόοδο, καθώς προσφέρει ήδη αγγλόφωνα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών, συμμετέχει σε ισχυρά πανεπιστημιακά 
δίκτυα και οργανισμούς του εξωτερικού και έχει δομήσει 
συμφωνίες με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και φορείς για 
την προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, τη 
διεξαγωγή έρευνας, την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού 
και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά και επιστημονικών δεδομένων.
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΎ 
Το έτος 2018 το ΑΠΚΎ θεσμοθέτησε τη συνεργασία του με το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη τον 
Αύγουστο του 2018 και, μεταξύ άλλων, προνοεί τη συνεργασία 
και δικτύωση ερευνητικών ομάδων των δύο Πανεπιστημίων, 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών ερευνητικών έργων, 
τη συνεργασία για διεξαγωγή σεμιναρίων και συνεδρίων σε 
επιστημονικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, την κοινή 
οργάνωση προγραμμάτων σπουδών και θερινών σχολείων 
(summer schools), την ανταλλαγή ερευνητών, φοιτητών και 
προσωπικού και τη διασύνδεση και συνεργασία επιμέρους 
γραφείων, όπως τα γραφεία διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό 
κόσμο, τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες κ.ά.
 
Η προαναφερθείσα συνεργασία ανεβάζει τον συνολικό αριθμό 
των διαπανεπιστημιακών συμφωνιών του ΑΠΚΎ σε είκοσι 
τρεις (23), οι οποίες αφορούν τόσο εγχώρια πανεπιστήμια, όσο 
και πανεπιστήμια της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, 
της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Αυστρίας, της Ρουμανίας, της 
Πορτογαλίας, του Μαυρίκιου, της Ισπανίας κ.ά.
ΑΛΛΕΣ ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:
 
Πέραν των συνεργασιών με πανεπιστήμια της Κύπρου και 
του εξωτερικού, η στοχευμένη σύμπραξη με τοπικά και ξένα 
ιδρύματα, οργανισμούς και δημόσιους & ιδιωτικούς φορείς 
αποτελεί επίσης στρατηγική προτεραιότητα για την επιστημονική 
και πολιτισμική ανάπτυξη του ΑΠΚΥ, αλλά και της κοινωνίας 
και της οικονομίας.
 
ΑΠΚΥ και Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος ενώνουν δυνάμεις
ΑΠΚΥ και ΡΙΚ ενισχύουν τη συνεργασία τους
Επίσκεψη υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, δρ. Κώστα Χαμπιαούρη, στο ΑΠΚΥ
Υπογραφή πλαισίου συνεργασίας με τον Επίτροπο Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου
Eγχώριες 
και διεθνείς 
συνεργασίες
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΎ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Με κοινό όραμα για αειφόρο μέλλον στη διαχείριση του 
περιβάλλοντος, ως μοχλό για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης 
της χώρας μας, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Γραφείο 
της Επιτρόπου Περιβάλλοντος υπέγραψαν τον Ιούνιο του 2018, 
Μνημόνιο Συναντίληψης σε θέματα προστασίας και διαχείρισης 
περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Η υπογραφή του εν λόγω 
Μνημονίου επικυρώνει, θεσμοθετημένα πλέον, τη διάθεση των 
δύο φορέων για γόνιμη συνεργασία σε μια σειρά θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος: μελέτες για την περιβαλλοντική πολιτική και 
μέτρα & δράσεις για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων 
και τη βιοποικιλότητα, εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα 
διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, συνεργασία 
σε ερευνητικά έργα, δραστηριοποίηση των φοιτητών και των 
αποφοίτων του ΑΠΚΥ μέσα από την εκπόνηση μεταπτυχιακών 
διατριβών, αλλά και την πρακτική μαθητεία τους στο Γραφείο 
της Επιτρόπου.
 
Εκτός των ανωτέρω συμφωνιών, το ΑΠΚΎ φιλοξένησε τις 
Πρυτανικές Αρχές του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας τον Νοέμβριο του 2018 
με αντικείμενο της επίσκεψης τη συνεργασία των δύο 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε τομείς και επιστημονικά πεδία 
κοινού ενδιαφέροντος. Κατά τη συνάντηση, οι πρυτανικές 
αρχές του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και του ΑΠΚΥ συζήτησαν τις 
προοπτικές της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους συνεργασίας 
σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης, συμφωνήθηκε η 
συνεργασία σε επίπεδο κινητικότητας ακαδημαϊκού, ερευνητικού 
και διοικητικού προσωπικού, καθώς και μετακίνησης φοιτητών 
για πρακτική άσκηση εντός των δύο Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+.
 
Η διεθνοποίηση και η καθιέρωση του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 
ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό στερέωμα 
αποτελεί σημαντικό στρατηγικό του 
στόχο. Με τη διεύρυνση της διεθνούς 
παρουσίας του επιδιώκεται το ΑΠΚΥ 
να αναγνωριστεί ως ένα εκπαιδευτικό 
και ερευνητικό ίδρυμα με κύρος και 
πολυεπίπεδες δράσεις, το οποίο θα 
προσελκύει φοιτητές ανά τον κόσμο 
και εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό 
και ερευνητικό προσωπικό, θα 
συνάπτει στρατηγικές συνεργασίες 
με καταξιωμένα Πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού 
και θα προβάλλεται ως πρότυπο 
ακαδημαϊκού ιδρύματος εντός και εκτός 
συνόρων.
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΎΜΑ ΚΎΠΡΟΎ (ΡΙΚ)
 
Τέλη Δεκεμβρίου του έτους υπεγράφη επικαιροποιημένο 
πλαίσιο συνεργασίας με το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 
(ΡΙΚ), το οποίο ήταν σε ισχύ από τον Απρίλιο του 2013. Το 
ενδιαφέρον της νέας αυτής συνεργασίας επικεντρώνεται, 
χωρίς να περιορίζεται, στην εκπόνηση μελετών, ερευνών και 
στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για από κοινού διεκδίκηση 
χρηματοδοτήσεων μέσω ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων από χρηματοδοτικούς φορείς εντός και εκτός 
Κύπρου. Στο πλαίσιο  της Συμφωνίας προνοείται, επίσης, η 
αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης (συμβατικής και ψηφιακής) του 
ΑΠΚY από το ΡΙΚ και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΡΙΚ, 
στο μέτρο του δυνατού, στα προγράμματα και τις δραστηριότητες 
των προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚY. Προνοείται ακόμη 
η προσφορά θέσεων σύντομης πρακτικής μαθητείας στο 
ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδικτυακή πλατφόρμα (portal) 
του ΡΙΚ σε φοιτητές του ΑΠΚY.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΎ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
 
Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συναντίληψης που υπογράφηκε 
μεταξύ του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας και του ΑΠΚΥ τον 
Φεβρουάριο του 2016, αποφασίστηκε η περαιτέρω ενίσχυση 
και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων 
με την υπογραφή συμφωνίας για την κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών των αποδήμων Κυπρίων. Η αναθεωρημένη Συμφωνία 
Συνεργασίας, η οποία υπεγράφη τέλη Δεκεμβρίου του 2018 
προνοεί, μεταξύ άλλων, τη στήριξη των Κυπρίων αποδήμων 
σε θέματα γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού και την εδραίωση 
της αγαστής συνεργασίας με τον απόδημο Ελληνισμό. Ήδη 
οργανώνονται, μέσω του ΑΠΚΥ, με χρηματοδότηση του Γραφείου 
Επιτρόπου Προεδρίας, διαδικτυακά προγράμματα εκμάθησης 
της ελληνικής γλώσσας και προγράμματα για την Ιστορία της 
Κύπρου, ενώ το ΑΠΚΥ χορηγεί και υποτροφίες σε απόδημους 
της Κύπρου. Στόχος είναι και η εδραίωση συνεργασίας με την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), την 
Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) 
και την Παγκόσμια Οργάνωση Νέων Αποδήμων Κυπρίων 
(ΝΕΠΟΜΑΚ).
Με θέματα στην ατζέντα την ενίσχυση της συνεργασίας των 
Πανεπιστημίων της Κύπρου με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, τις 
εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, προτάσεις 
ώστε να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης 
και έρευνας και την ανάπτυξη συνεργασιών με τα πανεπιστήμια 
της Ρωσίας, φιλοξένησε το ΑΠΚΎ στις 14/06/2018 την 24η 
Σύνοδο Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων (ΣΠΚΠ), 
παρουσία του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ. Κώστα 
Χαμπιαούρη. Στη συνεδρία της Συνόδου συμμετείχε και ο 
προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων & Προέδρων Διοικουσών 
Επιτροπών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Η αναπτυξιακή πορεία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, 
οι νέες προοπτικές και η αυτοδύναμη πλέον λειτουργία του 
βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης της νέας ηγεσίας 
του ΑΠΚΎ με τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ. 
Κώστα Χαμπιαούρη, τον Μάρτιο του 2018. Μεταξύ άλλων, 
αναδείχθηκαν θέματα που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας 
του Πανεπιστημίου, όπως η ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης 
της αναθεωρησης του νομικού του πλαισίου, οι νέες πηγές 
χρηματοδότησης και η διασύνδεση με τον παραγωγικό ιστό 
για την προσφορά προγραμμάτων με άμεσο αντίκρισμα στην 
αγορά εργασίας, καθώς και αναπτυξιακά ζητήματα, όπως οι 
ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις.
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Τον Ιούνιο του 2018 το ΑΠΚΥ πέτυχε την ένταξή του ως associate 
member στην European University Association (EUA), μίας 
από τις σημαντικότερες ενώσεις πανευρωπαϊκά στον χώρο της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η συμμετοχή του ΑΠΚΥ στην EUA 
ενισχύει περαιτέρω την ευρωπαϊκή και διεθνή του παρουσία, 
ισχυροποιεί την ενεργό συμμετοχή του στο διεθνές ακαδημαϊκό 
γίγνεσθαι και τη δικτύωσή του με κορυφαία πανεπιστήμια 
παγκοσμίως.
Τον Μάιο του 2018 ιδρύθηκε το Ακαδημαϊκό Δίκτυο Ανατολικής 
Μεσογείου και Παρευξείνιας Ζώνης (Black Sea & Eastern 
Mediterranean Academic Network – BSEMAN), με το ΑΠΚΥ, 
πιστό στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της διεθνούς 
ακαδημαϊκής κοινότητα προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών, 
να βρίσκεται μεταξύ των 50 διεθνούς κύρους πανεπιστημίων, 
ιδρυτικών μελών του. Το ιδρυτικό συνέδριο του BSEMAN 
πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, με την πρωτοβουλία του οποίου συγκροτήθηκε. 
Ως βασικός στόχος του BSEMAN τέθηκε η συνεργασία των 
συμμετεχόντων Πανεπιστημίων σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό 
και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Ειδικότερα, στις πρόνοιες 
του Μνημονίου Συγκρότησης και Λειτουργίας του Δικτύου 
περιλαμβάνονται ανταλλαγές ακαδημαϊκού & ερευνητικού 
προσωπικού και φοιτητών, ερευνητικές συνεργασίες στο σύνολο 
σχεδόν των θεματικών πεδίων έρευνας και η ανάληψη δράσεων 
και πρωτοβουλιών σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα με 
σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνίες των συμμετεχόντων χωρών.
 
Το ΑΠΚΥ είναι το 2018 ενεργό μέλος στα ακόλουθα διεθνή 
πανεπιστημιακά δίκτυα και διεθνείς οργανισμούς :
 
• BSEMAN: Black Sea & Eastern Mediterranean Academic 
Network
• EADTU: European Association of Distance Teaching 
Universities
• EAEC: European Association of Erasmus Coordinators
• EDEN: European Distance and e-Learning Network
• EJTA: European Journalism Training Association
• EUA: European University Association
• EU2S2: European Union Universities of Small States
• EURASHE: European Association of Institutions in Higher 
Education
• HUMANE: Heads of University Management & Administration 
Network in Europe
• IAESTE: International Association for the Exchange of 
Students for Technical Experience
• ICDE: International Council for Open and Distance Education
• RETI: Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires 
(Excellence Network Island Territories)
• ΕΓΚ: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
 
Το Πανεπιστήμιο εκπροσωπείται στα εν λόγω δίκτυα από τη 
Διοίκηση, το ακαδημαϊκό ή διοικητικό προσωπικό του, ανάλογα 
με το θέμα και το επίπεδο εκπροσώπησης που απαιτείται.
Προσηλωμένο στους στόχους της αύξησης της κινητικότητας 
φοιτητών και προσωπικού και στην πλήρη αναγνώριση της περιόδου 
σπουδών, πρακτικής άσκησης, διδασκαλίας και κατάρτισης που 
ολοκληρώνονται στο εξωτερικό, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
έχει, στο τέλος του έτους 2018, συνάψει διμερείς συμφωνίες 
Erasmus+ (Bilateral Agreements) με περισσότερα από 75 
πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως με χώρες, όπως η Ελλάδα, η 
Αυστρία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρωσία, 
το Ισραήλ, η Σερβία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που προσελκύουν 
τους περισσότερους φοιτητές.
 
Με χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ 
«Κινητικότητα μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος 
(ΚΑ103)»
 
Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οκτώ (8) φοιτητές και απόφοιτοι του 
ΑΠΚΥ έλαβαν χορηγία Erasmus+ για εκπόνηση προγράμματος 
πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής και πανεπιστήμια στο 
εξωτερικό. Ακόμη, ένας (1) φοιτητής εξασφάλισε χρηματοδότηση 
για την κινητικότητά του σε συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού για σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2018-2019. Μέσω του ίδιου προγράμματος έλαβαν χορηγία 
τρία (3) μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού για εκπόνηση 
προγραμμάτων διδασκαλίας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού 
και έξι (6) μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΑΠΚΎ για 
κατάρτιση σε ξένες χώρες. Ακόμη, φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο της 
δράσης «Πρόσκληση σε Προσωπικό από Επιχειρήσεις/Οργανισμούς 
για Διδασκαλία στο ΑΠΚΥ» ένας (1) εμπειρογνώμονας για την 
πραγματοποίηση προγράμματος διδασκαλίας στο προπτυχιακό 
πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».
Με χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής 
Κινητικότητα (ΚΑ107)»
 
Σε ό,τι αφορά τη διεθνή κινητικότητα/International Mobility, το 
ΑΠΚΥ, για την περίοδο 2016-20181, εξασφάλισε κονδύλι για 
συνεργασία με πανεπιστήμια της Αυστραλίας, της Αιγύπτου και 
του Ισραήλ. Αντίστοιχα, για την περίοδο 2017-2019, το ΑΠΚΥ 
εξασφάλισε προϋπολογισμό για δράσεις διεθνούς κινητικότητας 
προς/από Πανεπιστήμια της Αυστραλίας, του Ιράν, της Ιορδανίας, 
του Λιβάνου, της Παλαιστίνης, της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της 
Νότιας Αφρικής και της Σερβίας.
 
Κατά το έτος 2018 ολοκληρώθηκε με επιτυχία και επιτυγχάνοντας 
98% απορρόφηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού το έργο 
Erasmus+ KA107 – 2016. Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου 
πραγματοποιήθηκαν επτά (7) δραστηριότητες εισερχόμενης 
και εξερχόμενης διεθνούς κινητικότητας προσωπικού από/
προς πανεπιστήμια με έδρα στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ και 
με συνολική χορηγία 9.835 Ευρώ.  Σε ό,τι αφορά το έργο ΚΑ107 
– 2017 (με ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 31/7/2019), το ΙΔΕΠ Δια 
Βίου Μάθησης έχει διαθέσει στο ΑΠΚΥ κονδύλια ύψους 56.552 
Ευρώ για ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού και μέσα στο 
έτος 2018 είχαν πραγματοποιηθεί ή δρομολογηθεί τριάντα δύο 
(32) κινητικότητες προσωπικού για διδασκαλία ή κατάρτιση 
(εισερχόμενες και εξερχόμενες) και μία (1) κινητικότητα 
εισερχόμενου φοιτητή για σπουδές στο ΑΠΚΎ. Οι πλείστες 
κινητικότητες θα πραγματοποιηθούν μέσα στο εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, δηλαδή εντός του έτους 2019. 
Διεθνή
πανεπιστημιακά
δίκτυα
Κινητικότητα 
φοιτητών και 
προσωπικού
Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία 
για τη διεθνοποίηση του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η 
συμμετοχή του στο πρόγραμμα στο 
Πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+. 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος 
προσφέρονται ευκαιρίες στους 
φοιτητές, τους απόφοιτους και 
τα μέλη του ακαδημαϊκού και 
διοικητικού προσωπικού του ΑΠΚΥ να 
μετακινηθούν στου εξωτερικό για να 
πραγματοποιήσουν περίοδο σπουδών, 
πρακτικής άσκησης, διδασκαλίας ή/και 
κατάρτισης, αλλά και δυνατότητες στο 
ΑΠΚΥ να συνεργαστεί με πανεπιστήμια 
του εξωτερικού σε εκπαιδευτικά και 
ερευνητικά έργα. Το ΑΠΚΥ συμμετέχει 
με επιτυχία στις δράσεις κινητικότητας 
μεταξύ των χωρών του Προγράμματος 
(ΚΑ103), ενώ από το 2015 υλοποιεί 
και δράσεις διεθνούς κινητικότητας 
με τρίτες χώρες (Χώρες Εταίροι του 
προγράμματος, ΚΑ107).
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για 
ενίσχυση της παρουσίας του στον 
ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης 
εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά και 
στο διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι το 
ΑΠΚΥ συμμετέχει σε πανεπιστημιακά 
δίκτυα, διεθνείς οργανισμούς και φόρα, 
που θέτουν ως στόχο την ανάπτυξη 
ακαδημαϊκών και ερευνητικών 
συμπράξεων και τη διαμόρφωση κοινής 
στρατηγικής για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία, δια 
βίου μάθηση και κατάρτιση. Το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου ωφελείται από 
τη συμμετοχή στα εν λόγω δίκτυα, 
καθώς μέσω αυτών αναδεικνύονται 
θέσεις πολιτικής για την ανάπτυξη της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την 
προώθηση της διά βίου μάθησης –πεδία 
δράσης του ΑΠΚΥ–, δίνεται έμφαση 
στην επιστημονική συνεργασία με άλλα 
εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια και 
οργανισμούς, αλλά και επιτυγχάνονται 
ανταλλαγές ακαδημαϊκού και 
διοικητικού προσωπικού, ερευνητών και 
φοιτητών μεταξύ των πανεπιστημίων-
μελών των δικτύων με προστιθέμενη 
αξία για τα συνεργαζόμενα ΑΕΙ.
1 Μέσω του συγκεκριμένου έργου πραγματοποιήθηκαν κινητικότητες με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31η Ιουλίου 2018.
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Εξερχόμενη Κινητικότητα Erasmus+
Φοιτητές για σπουδές
Φοιτητές για πρακτική άσκηση
Ακαδημαϊκό προσωπικό για διδασκαλία
Διοικητικό προσωπικό για εκπαίδευση/επιμόρφωση
2010-
2011
-
-
2
2
2011-
2012
-
2
3
3
2012-
2013
-
3
3
6
2013-
2014
-
4
5
6
2014-
2015
2
7
4
6
2015-
2016
2
8
6
4
2016-
2017
1
10
9
4
2017-
2018
3
9
3
3
2018-
20192
1
8
6
9
ΣΎΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 8 12 15 19 20 24 18 24
Εισερχόμενη Κινητικότητα Erasmus+
Φοιτητές για σπουδές
Φοιτητές για πρακτική άσκηση
Ακαδημαϊκό προσωπικό για διδασκαλία
Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό για 
εκπαίδευση/επιμόρφωση
2010-
2011
-
1
2
-
2011-
2012
-
1
1
-
2012-
2013
-
-
-
5
2013-
2014
-
-
1
6
2014-
2015
3
-
2
4
2015-
2016
-
2
5
2
2016-
2017
2
1
10
5
2017-
2018
1
2
7
11
2018-
20193
4
4
13
21
ΣΎΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3 2 5 7 9 9 18 21 42
Στους ακόλουθους πίνακες συνοψίζεται η συνολική εικόνα 
στην εξερχόμενη (φοιτητές και προσωπικό του ΑΠΚΥ που 
μετακινήθηκαν ή θα μετακινηθούν την επόμενη χρονιά 
στο εξωτερικό) και εισερχόμενη κινητικότητα (φοιτητές 
και προσωπικό συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων που 
επισκέφθηκαν ή θα επισκεφθούν την επόμενη χρονιά το 
ΑΠΚΥ):
Η αύξηση στις ροές εισερχόμενης και εξερχόμενης κινητικότητας 
ενδυναμώνει τους τιθέμενους στόχους του Πανεπιστημίου και του 
Γραφείου Κινητικότητας για την κατά το δυνατό μέγιστη συμμετοχή 
του ΑΠΚΥ στο πρόγραμμα Erasmus+ και μέσω αυτού στην περαιτέρω 
προβολή του Πανεπιστημίου στο εξωτερικό.
 
Στο παραπάνω πλαίσιο διεθνοποίησης εντάσσεται και η ετήσια 
διοργάνωση Διεθνούς Εβδομάδας Επιμόρφωσης Erasmus+ από 
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με στόχο τη διασύνδεση με άλλα 
πανεπιστήμια του εξωτερικού και την ανάπτυξη προοπτικών για 
την αύξηση της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού. Στην 5η 
Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφωσης Erasmus+, που διοργάνωσε το 
Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ μεταξύ 27 Μαΐου και 1ης Ιουνίου 
2018, συμμετείχαν δεκαοκτώ (18) μέλη διοικητικού προσωπικού 
πανεπιστημίων από οκτώ (8) χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία, 
Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Πολωνία, Πορτογαλία και Τσεχία), ενώ, 
φιλοξενήθηκε, για πρώτη φορά, και προσωπικό συνεργαζόμενων 
με το ΑΠΚΥ πανεπιστημίων της Αιγύπτου με χρηματοδότηση του 
προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα.
 
Οι συμμετέχοντες στη Διεθνή Εβδομάδα Εργασίας παρακολούθησαν 
πολυθεματικά workshops, παρουσιάσεις και δραστηριότητες, που 
διοργάνωσαν το Γραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚΥ σε συνεργασία 
με τις διάφορες διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. 
Μεταξύ άλλων, εξοικειώθηκαν οι συμμετέχοντες με τα σύγχρονα 
εργαλεία τηλεκπαίδευσης, διεπίστωσαν τα μοναδικά οφέλη της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, γνώρισαν το νεοϊδρυθέν Εργαστήριο 
Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, συζήτησαν 
και αντάλλαξαν ιδέες, εμπειρίες και καλές πρακτικές σε πολλά 
θέματα, όπως προσέλκυση και υποστήριξη φοιτητών, διεθνείς 
σχέσεις και επικοινωνία, δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών για 
την κινητικότητα και την ανταλλαγή φοιτητών και άλλα. Παράλληλα, 
οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Κύπρο και 
τον πολιτισμό της μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδρομών.
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2 Περιλαμβάνονται όλοι οι δικαιούχοι Erasmus+ (για κινητικότητες που αφορούν είτε σε Χώρες του Προγράμματος είτε σε Χώρες Εταίρους), που έχουν ήδη 
εξασφαλίσει επιχορήγηση και θα υλοποιήσουν δραστηριότητες κινητικότητας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019.
3 Περιλαμβάνονται όλοι οι δικαιούχοι Erasmus+ (είτε από Χώρες του Προγράμματος είτε από Χώρες Εταίρους) που έχουν εξασφαλίσει επιχορήγηση και θα 
υλοποιήσουν τις δράσεις κινητικότητας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2018.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
& ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 05
Στη διάρκεια του έτους 2018, το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» διοργάνωσε για τους φοιτητές 
του και για το ευρύ κοινό τις παρακάτω διαδικτυακές διαλέξεις σε επίκαιρα θέματα:
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Πολιτικής» διοργάνωσε σε 
συνεργασία με τον Κυπριακό Όμιλο Εκπαιδευτικής Διοίκησης σειρά διαλέξεων με διακεκριμένους ομιλητές σε θέματα εκπαιδευτικής 
ηγεσίας και επιστημών της αγωγής. Οι διαλέξεις, που πραγματοποιήθηκαν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ήταν οι εξής:
Υπηρετώντας σταθερά την 
αξία της ενεργούς συμμετοχής 
στα κοινωνικά και πολιτιστικά 
δρώμενα της Κύπρου και 
της Ελλάδας, το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου αναπτύσσει 
πρωτοβουλίες και προσφέρει 
ουσιωδώς στην πολιτιστική 
και πολιτισμική δημιουργία 
και ανάπτυξη, μέσω ημερίδων, 
διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων 
επιστημονικού και μη χαρακτήρα.
Mε κύριο στόχο τη συμβολή του στον κοινωνικό και πολιτισμικό 
διάλογο και την προβολή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού 
έργου και των δράσεών του στο ευρύ κοινό, το Πανεπιστήμιο 
διοργάνωσε μέσα στο έτος σημαντικό αριθμό επιστημονικών 
διαλέξεων. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να τις 
παρακολουθήσουν όχι μόνο δια ζώσης, αλλά πολλές εξ αυτών 
και διαδικτυακά μέσω των τεχνολογικών εργαλείων σύγχρονης 
επικοινωνίας του Πανεπιστημίου.
Επιστημονικές
διαλέξεις & 
σεμινάρια
Επιστημονικές διαλέξεις και σεμινάρια
προγραμμάτων σπουδών για το έτος 2018
56
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΎΔΩΝ
Επιστήμες της Αγωγής
Διαχείριση και Προστασία 
Περιβάλλοντος 
Οικονομικά & Διοίκηση 
Επιχειρήσεων
Διαχείριση και Προστασία 
Περιβάλλοντος
Οικονομικά & Διοίκηση 
Επιχειρήσεων
Σπουδές στον Ελληνικό 
Πολιτισμό
ΘΕΜΑ
Race and Racism in UNESCO’s Old 
and New Ideas of Humanism
Heritage as Social Action: Engaging 
the Past to Shape the Future
Out-of-Sample equity premium 
prediction: A complete subset quantile 
regression approach
Plant water relations revisited
Science Driven Implementation of 
Sustainable Development
 
Το ψηφιδωτό της “Οικίας του Αιώνα” 
από τη Νέα Πάφο. Μια περίπτωση 
ερμηνευτικής “φούσκας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
12 Φεβρουαρίου
20 Μαρτίου
18 Απριλίου
26 Aπριλίου
18 Μαΐου
26 Νοεμβρίου
ΟΜΙΛΙΤΗΣ/ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ
Professor Fazal Rizvi, University of 
Melbourne
Dr. Erin Gibson, University of Glasgow
Δρ. Κατερίνα Πανοπούλου, University 
of Kent
Prof. Christian Körner,
University of Basel
Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη, 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος 
Δεληγιαννάκης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου
ΘΕΜΑ
Ψηφιοποίηση δημοσιογραφικού κειμένου
Project Management
Δημοσιογραφία και κοινωνικά ψηφιακά δίκτυα: μια σχέση 
αγάπης και μίσους
Marketing Ταινιών: Καμπάνιες που μας ενέπνευσαν
Απόδοση αιτιότητας και αιτιακές σχέσεις: Διαδικασία, 
αναλυτικά εργαλεία και στρεβλώσεις
Πολιτικές επιρροές στα Μέσα ενημέρωσης της 
Παλαιστίνης
Crowdfunding μέσα από δύο πολύ επιτυχημένες 
καμπάνιες
Η Λογογραφία στην Πράξη: Η τέχνη του speechwriting
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
6 Φεβρουαρίου
10 Φεβρουαρίου
1 Μαρτίου
25 Απριλίου
18 Σεπτεμβρίου
26 Σεπτεμβρίου
21 Νοεμβρίου
26 Νοεμβρίου
ΟΜΙΛΙΤΗΣ/ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ
Δρ. Βάλια Καϊμάκη, Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Δημοσιογραφίας (EJC)
Γιώργος Κυριακίδης, Human Asset AE
Δρ Νίκος Σμυρναίος, Université Toulouse 3
Μαίρη Κουίνογλου, Sony Pictures Entertainment
Εμμανουήλ Τάκας, Advanced Media Institute
Dr. Farid Abudhier, An-Najah National University
Ναταλία Κατηφόρη, OPUS
Δρ. Διονύσης Πάνος, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και Παναγιώτης Τσιλιγιάννης, Πολιτικός 
Επιστήμονας και Communications Specialist
ΘΕΜΑ
The relation between school leadership and the aims 
of the school
Team based simulation among educational leaders
Οι αξίες στην εκπαίδευση στο πλαίσιο μιας πλουραλιστικής 
κοινωνίας. Πώς να προωθήσουμε μια κουλτούρα αξιών 
στα σχολεία μας
Vocational interests predict teachers’ aspiration for 
becoming school principals
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
8 Μαρτίου
9 Μαΐου
1 Νοεμβρίου
10 Δεκεμβρίου
ΟΜΙΛΙΤΗΣ/ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ
Αναπληρωτής Καθηγητή Niclas Rönnström, 
Department of Education, Stockholm University
Καθηγήτρια Orly Shapira, Bar-Ilan University
Επίκουρη Καθηγήτρια Αγγελική Λαζαρίδου,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καθηγητής Georg Krammer,
University College of Teacher Education Styria
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• Tο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επικοινωνία και Νέα 
Δημοσιογραφία» του ΑΠΚΥ και το Advanced Media Institute, 
σε συνεργασία με το Εργαστήριο Σπουδών κι Εφαρμοσμένων 
Ερευνών (Laboratoire d’ Études et de Recherches Appliquées en 
Sciences Sociales) του Université Toulouse III-Paul Sabatier και τη 
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της 
Ελλάδας, διοργάνωσαν το 5ο κατά σειρά #RetreatConference2018 
και το τρίτο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Μέσα, Πόλις, Αγορά: 
Δημοσιογραφία και Επικοινωνία στην Ψηφιακή Εποχή» (“Media, 
Polis, Agora: Journalism & Communication in the Digital 
Era”) μεταξύ 1-3 Σεπτεμβρίου 2018. Κορυφαίοι εισηγητές, 
πανεπιστημιακοί, ερευνητές και καταξιωμένοι δημοσιογράφοι απ’ 
ολόκληρο τον κόσμο με τη συνεργασία πρωτοπόρων πανεπιστημίων, 
οργανισμών και ιδρυμάτων συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για 
να συζητήσουν τις προκλήσεις και τη λειτουργία των Μέσων στην 
Πόλη με τις πειθαρχίες της Αγοράς. Σκοπός του συνεδρίου ήταν 
να κτίσει γέφυρες ανάμεσα στον ακαδημαϊκό χώρο και τον κόσμο 
της εφαρμοσμένης δημοσιογραφίας, των Μέσων και της πολιτικής.
• Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» του ΑΠΚΥ συνδιοργάνωσε σε συνεργασία 
με το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στο πλαίσιο της 3ης 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, το 4ο Ετήσιο 
Συνέδριο EPALE Κύπρου με θέμα  «Η Επαγγελματική Ανάπτυξη 
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού στον τομέα της Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης Ενηλίκων». Στόχος του συνεδρίου, που διεξήχθη 
στις 16 Νοεμβρίου 2018, ήταν η ανάλυση θεμάτων σχετικών με τις 
ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΎ ΚΎΠΡΟΎ
 
Για δεύτερο έτος συνεχίσθηκε με μεγάλη επιτυχία η Σειρά Διαλέξεων 
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το 
Σπίτι της Κύπρου και τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων 
Ελλάδος. Στόχος της Σειράς, που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, είναι 
η παρουσίαση και η ανάδειξη θεμάτων εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, 
ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην Κύπρο 
και την Ελλάδα. Όλες οι διαλέξεις της Σειράς πραγματοποιήθηκαν 
στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα.
 
Οι διαλέξεις του 2ου κύκλου της Σειράς, οι οποίες έλαβαν 
χώρα εντός του 2018 ήταν οι εξής:
 
• Ο Βασίλειος Λ. Κωνσταντινόπουλος, Καθηγητής Αρχαίας 
Ελληνικής Γραμματείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 
παρουσίασε το θέμα «Από τη Γραμμική Α’ στο Ελληνικό Αλφάβητο» 
στις 7 Φεβρουαρίου.
• Στις 7 Μαρτίου ο Αντιστράτηγος ε.α. Σπύρος Μπελεγράτης 
παρουσίασε το θέμα «Γεωστρατηγικές Εξελίξεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο», στη δεύτερη διάλεξη της σειράς.
• Στην τρίτη διάλεξη της σειράς (18 Απριλίου) ο Δρ. Γιώργος 
Λεβέντης ανέλυσε το θέμα «Αλεξανδρέττα 1939, Κύπρος 1974, 
Συρία 2018: Πάγιες Πρακτικές και Επιδιώξεις της Τουρκικής 
Εξωτερικής Πολιτικής».
• Το θέμα «Η Κυπριακή Εξωτερική Πολιτική: Σκέψεις και 
Προβληματισμοί» παρουσίασε στην τέταρτη ομιλία στις 2 Μαΐου 
ο Δρ. Νίκος Χριστοδουλίδης, υπουργός Εξωτερικών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.
• Ο δεύτερος κύκλος της Σειράς ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουνίου με 
τη διάλεξη του Πρύτανη του ΑΠΚΥ, Καθηγητή Σωκράτη Κάτσικα, 
με θέμα «Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Απειλή ή ευκαιρία;».
 
Τον Οκτώβριο του 2018 εγκαινιάσθηκε ο τρίτος κύκλος της 
Σειράς, με οκτώ (8) συνολικά διαλέξεις, εκ των οποίων οι τρεις 
(3) έλαβαν χώρα εντός του έτους. Συγκεκριμένα:
 
• Τον 3ο κύκλο εγκαινίασε στις 3 Οκτωβρίου η τέως ευρωβουλευτής 
Αντιγόνη Περικλέους Παπαδοπούλου, με θέμα «Το ιδεολογικό 
υπόβαθρο της μετεξέλιξης της κυπριακής οικογένειας (1974- 
2009) από τη σκοπιά τριών γενεών γυναικών».
• Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του ΑΠΚΥ, κ. 
Χριστόφορος Χριστοδουλίδης, πραγματεύθηκε το θέμα «Ιστορία, 
προκλήσεις και προοπτικές των Ανοικτών Πανεπιστημίων» 
στις 7 Νοεμβρίου.
• Στην τρίτη διάλεξη ο Δρ. Πέτρος Πασιαρδής, Καθηγητής 
Εκπαιδευτικής Ηγεσίας στο ΑΠΚΥ, παρουσίασε το θέμα 
«Παιδαγωγική ηγεσία και βελτίωση του σχολείου = Edupreneurial 
Leadership» (5 Δεκεμβρίου).
 
OΤΑΝ Ο ΚOΣΜΟΣ ΜΑΣ EΓΙΝΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚOΣ: 
ΣΕΙΡA ΔΙΑΛEΞΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ YΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑIOΤΗΤΑ
 
Το πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο των επιστημονικών δράσεών του 
προς το ευρύ κοινό εγκαινίασε το 2018 μία νέα σειρά διαλέξεων 
με τίτλο «Όταν ο Κόσμος μας έγινε Χριστιανικός: Σειρά 
διαλέξεων για την Ύστερη Αρχαιότητα». Συνδιοργανωτής της 
σειράς ήταν η Βυζαντινολογική Εταιρεία Κύπρου και πολύτιμος 
υποστηρικτής το Σωματείο Φοιτητών και Αποφοίτων του εν λόγω 
Προγράμματος Σπουδών.
 
Οι σεμιναριακές διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 
εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (Ιανουάριος 
- Μάιος 2018) στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. 
Στη θεματολογία τους περιλάμβαναν ζητήματα σχετικά με τους 
Εναρκτήρια συνάντηση του Ερευνητικού Κέντρου Αλγοριθμικής Διαφάνειας CyCAT
Ημερίδα Γνωριμίας με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Δρ. Ανδριανή Γεωργίου στο πλαίσιο της Σειράς Διαλέξεων για την Ύστερη 
Αρχαιότητα
Συνέδρια, 
διαλέξεις και 
ημερίδες
Στοχεύοντας στην προαγωγή 
της γνώσης και του πολιτισμού 
και στην ενίσχυση του δημόσιου 
διαλόγου, το ΑΠΚΥ (συν)
διοργάνωσε και υποστήριξε 
κατά τη διάρκεια του έτους 2018 
διεθνή συνέδρια και ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσες και σημαντικές 
επιστημονικές εκδηλώσεις.
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Ο υπουργός Εξωτερικών Δρ. Νίκος Χριστοδουλίδης στη Σειρά Διαλέξεων Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου στο Σπίτι της Κύπρου (Αθήνα)
Συμμετοχή του ΑΠΚΥ στη Βραδιά του Ερευνητή 2018 Συμμετοχή του ΑΠΚΥ στη Βραδιά του Ερευνητή 2018
Δρ. Αγγελική Λαζαρίδου στο πλαίσιο διαλέξεων του ΜΠΣ “Επιστήμες της 
Αγωγής”
Επίτροπος Περιβάλλοντος και Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Κύπρο στη Σειρά Διαλέξεων του ΜΠΣ “Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος”
61
μετασχηματισμούς που προκάλεσε στον ελληνορωμαϊκό κόσμο 
η εξάπλωση του χριστιανισμού κατά τη διάρκεια του τέταρτου και 
πέμπτου αιώνα. Οι εισηγητές ήταν ιστορικοί και αρχαιολόγοι από 
τη Γερμανία, το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο.
 
• Ο κύκλος της Σειράς άνοιξε στις 20 Φεβρουαρίου με ομιλήτρια 
την Φρύνη Χατζηχριστοφή, Λειτουργό του Τμήματος Αρχαιοτήτων 
Κύπρου, με την εισήγησή της «Ανασκαφή στο Ακάκι-Πηγάδια: 
Το Ψηφιδωτό του Ιπποδρόμου και ο κόσμος των δημόσιων 
θεαμάτων τον τέταρτο αιώνα μ.Χ.».
• Στη δεύτερη διάλεξη, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του 
Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του ΑΠΚΥ, Δρ. 
Γεώργιος Δεληγιαννάκης, παρουσίασε το θέμα «Αυτοκρατορική 
ιδεολογία και παλαιά Ελλάδα πριν και μετά τον αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνο» (6 Μαρτίου).
• Ο Philipp Pilhofer, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Humboldt-
Universität του Βερολίνου πραγματεύθηκε το θέμα «Οι χριστιανοί 
μάρτυρες της περιοχής του Καλυκάδνου ποταμού (Ισαυρία) 
στην Ύστερη Αρχαιότητα» στις 13 Μαρτίου.
• «Αυτοκράτειρες Φαύστα και Ελένη στο πολιτικό σκηνικό 
του τέταρτου αιώνα» ήταν το θέμα της ομιλήτριας Ανδριανής 
Γεωργίου στην τέταρτη διάλεξη της σειράς (17 Απριλίου).  
• Με ομιλητή τον δρα Νίκο Τσιβίκη, μεταδιδακτορικό ερευνητή 
στο Römisch-Germanische Zentralmuseum, η πέμπτη ομιλία (24 
Απριλίου) είχε ως θέμα: «Προσεγγίζοντας μια πρώιμη χριστιανική 
κοινότητα και την αρχαιολογία της στη Μεσσήνη του 4ου αιώνα».
• Ο Δρ. Joseph Patrich, Oμότιμος Kαθηγητής του Ινστιτούτου 
Αρχαιολογίας στο Hebrew University of Jerusalem, έκλεισε τον 
πρώτο κύκλο της Σειράς στις 8 Μάϊου με τη διάλεξή του περί «Early 
Christian Churches and Monasteries in Israel - an update».
ΣΕΙΡA ΕΞΕΙΔΙΚΕΎΜEΝΩΝ ΔΙΑΛEΞΕΩΝ ΣΕ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚA ΘEΜΑΤΑ
 
Εξειδικευμένες διαλέξεις σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία 
του περιβάλλοντος και την προαγωγή της δημόσιας υγείας στα 
πεδία της Χημικής Μηχανικής και της Διαχείρισης, Προστασίας 
και Μηχανικής του Περιβάλλοντος διοργάνωσε το Εργαστήριο 
Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας του Μεταπτυχιακού 
προγράμματος «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου εντός του 2018.
 
Τη Σειρά Διαλέξεων, με εισηγητές από την Κύπρο, τη Γαλλία και την 
Ισπανία, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, υποστήριξαν ο Σύνδεσμος Επιστημόνων και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος Κύπρου, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, 
η Επιτροπή Ειδικότητας Χημικής Μηχανικής του ΕΤΕΚ και η Cyta.
 
1ος Κύκλος Διαλέξεων: Φεβρουάριος - Μάϊος 2018
 
• Τον 1ο κύκλο της Σειράς Διαλέξεων άνοιξε στις 15 Φεβρουαρίου 
ο Δρ. Αγάπιος Αγαπίου (Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κύπρου) 
με θέμα «Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ/ VOCs) στην 
ανθρώπινη αναπνοή: ένα καινούργιο πεδίο πειραματισμού».
• Η Ειρήνη Βουκκαλή, υποψήφια διδάκτωρ του ΑΠΚΥ πραγματεύθηκε 
το θέμα «Αστικός Μεταβολισμός Πόλεων» (15 Μαρτίου).
• Στις 25 Απριλίου φιλοξενήθηκαν οι καθηγητές του Université 
de Haute-Alsace, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse 
Δρ. Mejdi Jeguirim, ο οποίος παρουσίασε το θέμα «Olive mill 
wastewater: From a pollutant to green fuels, agricultural water 
source and bio fertilizer» και Δρ. Lionel Limousy, ο οποίος 
πραγματεύθηκε το θέμα «Synthesis of carbon-clay composites 
for environmental applications».
• «Climate change, soil carbon and soil footprint» ήταν το θέμα 
που ανέλυσε ο Jose Navarro-Pedreño, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Miguel Hernández of Elche, στην τέταρτη και τελευταία διάλεξη 
του 1ου κύκλου της σειράς στις 9 Μαΐου. 
2ος Κύκλος Διαλέξεων: Οκτώβριος 2018 – Απρίλιος 2019
 
Ο 2ος κύκλος της Σειράς Διαλέξεων, τον οποίο συνδιοργάνωσαν 
το Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής & Μηχανικής Αειφορίας 
με επικεφαλής τον Λέκτορα Αντώνη Ζορπά και το Εργαστήριο 
Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων με επικεφαλής τον 
Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη εγκαινιάσθηκε τον Οκτώβριο του 
2018 με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Απρίλιο του 2019 και 
με έντεκα (11) συνολικά διαλέξεις, εκ των οποίων οι έξι (6) έλαβαν 
χώρα εντός του 2018. Συγκεκριμένα:
 
• Σε δύο διαλέξεις, στις 24/10/2018, ο Dr Michal Bil (CDV– Transport 
Research Centre) και ο Dr Filippo Favilli (Eurac Research – Institute 
for Regional Development) παρουσίασαν εισηγήσεις με θέμα 
«Animal-vehicle collisions in Central Europe: causes, databases, 
evidence and mitigation» και «Ecological connectivity and 
human dimension of wildlife in the Alps and in the Carpathians» 
αντίστοιχα.
• «Η Στρατηγική της Ε.Ε. για τη Θαλάσσια Πλαστική Ρύπανση: 
Προκλήσεις, Προβληματισμοί, Προοπτικές» ήταν το θέμα που 
συζήτησαν η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου και ο 
επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Κύπρο Ιερόθεος Παπαδόπουλος στις 31 Οκτωβρίου.
• Ο Δρ. Δημήτριος Σαρρής, Διευθυντής του KES Research 
Centre, ανέλυσε το θέμα «Κλιματική Αλλαγή, Ερημοποίηση και 
Μεσογειακά Οικοσυστήματα» στις 6 Νοεμβρίου.
• Ο Prof. Yossi Leshem (Professor Emeritus, Tel Aviv University) 
με θέμα «Why should a scientist be involved in applied zoology- 
the Israeli test case» και ο Prof. Alexandre Roulin (University of 
Lausanne) με θέμα «30 years of studying the Barn owl biology» 
ήταν οι προσκεκλημένοι ομιλητές της Σειράς στις 19 Νοεμβρίου.
• Το θέμα «Περιβαλλοντικές μελέτες, νέο θεσμικό πλαίσιο και ο 
ρόλος τους στην Κυκλική Οικονομία» πραγματεύθηκε ο Διευθυντής 
του Τμήματος Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας Χατζηπαναγιώτου στις 6 
Δεκεμβρίου.
• «Η χλωρίδα και η βλάστηση της Κύπρου συστηματικός 
σχεδιασμός διατήρησης» ήταν το θέμα της διάλεξης του 
Χαράλαμπου Σ. Χριστοδούλου, Συντηρητή στο Τμήμα Δασών 
του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
στις 12 Δεκεμβρίου.
 
ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΣΎΖΗΤΗΣΕΙΣ
 
• Συζήτηση με θέμα «Ύπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: 
ένας νέος θεσμός» διοργάνωσαν το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
«Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και 
το περιοδικό «δημοσιογραφία» στις 21 Φεβρουαρίου. Στη 
συζήτηση συμμετείχαν ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, δικηγόρος και 
Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια 
Αττικής, η Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, Επίτροπος Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, 
Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και 
η Σοφία Ιορδανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και ακαδημαϊκή 
υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Επικοινωνία και 
Νέα Δημοσιογραφία». Την εκδήλωση υποστήριξαν το δικηγορικό 
γραφείο Αιμιλιανίδης & Κατσαρός και οι εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
• «Η γλωσσική ανάπτυξη στη διγλωσσία: Οι γνωστικοί και 
περιβαλλοντικοί παράγοντες που την επηρεάζουν» ήταν ο τίτλος 
του σεμιναρίου που οργάνωσε στις 27 Απριλίου με ομιλήτρια την δρα 
Ιφιγένεια Δόση, διδάκτορα ψυχογλωσσολογίας, το Μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία».
• Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επικοινωνία και Νέα 
Δημοσιογραφία» του ΑΠΚΥ και το περιοδικό «δημοσιογραφία» 
διοργάνωσαν συζήτηση με θέμα «Πολιτική και δημοσιογραφία 
στην εποχή της κρίσης και των fake news» με προσκεκλημένο 
ομιλητή τον Σταύρο Θεοδωράκη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στις 14 Μαΐου στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη συμμετοχή 
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τεσσάρων (4) δημοσιογράφων/εκπροσώπων των παραδοσιακών 
και νέων Μέσων στην Κύπρο.
• Η Κυριακή Ρόθου (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) ήταν η 
ομιλήτρια στο σεμινάριο με θέμα «Μορφοσυντακτική επίγνωση 
και αναγνωστική ικανότητα σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους 
μαθητές», που διοργάνωσε στις 23 Μαΐου το Μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία».
• «Providing investment insights with Big Data and Artificial 
Intelligence» ήταν ο τίτλος της διάλεξης του δρος. Σπύρου 
Μεσομέρη (Deutsche Bank), που οργάνωσε το ΑΠΚΥ, στις 30 
Μαΐου στην Αθήνα.  
• Την πρώτη παγκύπρια ημερίδα, που εστίασε στο θέμα της 
αξιολόγησης και της χαρτογράφησης των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών, διοργάνωσαν στις 6 Ιουλίου το Εργαστήριο Διαχείρισης 
Χερσαίων Οικοσυστημάτων του Μεταπτυχιακού προγράμματος 
«Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του ΑΠΚΥ και 
το Τμήμα Περιβάλλοντος του υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της πρώτης Εθνικής 
Αξιολόγησης των Οικοσυστημικών Υπηρεσιών της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, οι συμμετέχοντες ομιλητές, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και 
τεχνοκράτες, ανέδειξαν και συζήτησαν ζητήματα, όπως η παραδοχή 
της σημαντικότητας της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών 
υπηρεσιών για την κοινωνία, η αναγνώριση της σημασίας τους 
στις πολιτικές χρήσης γης, η εκτίμηση της αξίας και η στήριξη της 
χαρτογράφησης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους 
και η ανάγκη υιοθέτησης μιας διεπιστημονικής προσέγγισης στο 
εν λόγω πεδίο. Στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, απηύθυνε χαιρετισμό ο Διευθυντής του 
Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Κώστας Χατζηπαναγιώτου.
• Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου συνδιοργάνωσαν διάλεξη στις 13 Δεκεμβρίου με θέμα «Νέα 
Στρατηγική και Αποφάσεις της Ε.Ε. για τα Πλαστικά μιας Χρήσης 
και τη Θαλάσσια Πλαστική Ρύπανση». Κύριοι εισηγητές στην 
εκδήλωση ήταν ο Δρ. Αντώνης Ζορπάς, Λέκτορας στο Μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα «Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» του 
ΑΠΚΥ και η κ. Ιωάννα Παναγιώτου, Επίτροπος Περιβάλλοντος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δρ. Κωνσταντίνος 
Τσιμάρας, Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής 
Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Την εκδήλωση 
συντόνισε η Λέκτορας Θάλεια Πραστίτου Μέρδη.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ AΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 
• «Ημέρα Γνωριμίας» διοργάνωσε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου στις 13 Ιουνίου, στο πλαίσιο της οποίας ακαδημαϊκό και 
διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος ενημέρωσαν το κοινό για τα 
πλεονεκτήματα φοίτησης και τα προγράμματα σπουδών του ΑΠΚΥ. 
Οι υποψήφιοι φοιτητές είχαν, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την 
ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και αποφοίτους του Πανεπιστημίου, 
οι οποίοι τους μετέφεραν τις εμπειρίες τους από την εκπαιδευτική 
διαδικασία στο ΑΠΚΥ.
• Το εμβληματικό έργο του ποιητή Γιάννη Ρίτσου, τον 
«Αποχαιρετισμό», σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Νεοκλή 
Νεοκλέους και υπό τις μελωδικές συνθέσεις του Γιώργου Καλογήρου 
παρουσίασε, σε δύο παραστάσεις, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
στις 27 Ιουνίου.
• Τη σπονδυλωτή παράσταση «ΣΩΣΙΒΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ: Δέκα ιστορίες 
και μια προσευχή για την προσφυγιά» σε καλλιτεχνική επιμέλεια 
της Επίκουρης Καθηγήτριας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 
Αύρας Σιδηροπούλου, παρουσίασαν στις 19 και 20 Οκτωβρίου 
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης οι φοιτητές και απόφοιτοι 
της κατεύθυνσης «Σκηνοθεσία-Υποκριτική» του Μεταπτυχιακού 
προγράμματος «Θεατρικές Σπουδές» του ΑΠΚΥ.
• Συναυλία με τίτλο «Αφιέρωμα στον ποιητή Γιάννη Ρίτσο» 
με τον μουσικοσυνθέτη Μάριο Μελετίου, Διευθυντή της Λαϊκής 
Ορχήστρας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) και την 
ορχήστρα του, διοργάνωσε το ΑΠΚΥ στις 10 Δεκεμβρίου, με την 
υποστήριξη του Δήμου Λατσιών, του Συνδέσμου Φοιτητών και 
Αποφοίτων «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και του σωματείου 
«Φίλοι του ΕΑΠ και του ΑΠΚΥ», με χορηγό επικοινωνίας το ΡΙΚ. Τη 
μελοποιημένη ποίηση του Γιάννη Ρίτσου από τους συνθέτες Μίκη 
Θεοδωράκη, Μάριο Τόκα, Γιώργο Κοτσώνη και Χρήστο Λεοντή 
ερμήνευσαν οι Γεωργία Λόρδου, Φίλιππος Κτενάς, Άντρη Σκούρου 
και Μάριος Αλουπός.
• Tο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Θεατρικός Οργανισμός 
Κύπρου συνδιοργάνωσαν στις 16 Δεκεμβρίου ένα αφιέρωμα 
στο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη, παρουσιάζοντας με 
μορφή θεατρικού αναλογίου δύο μονόπρακτα έργα της: Η Πόλη 
και Η Παρέλαση (1965), σε σκηνοθετική επιμέλεια της Αύρας 
Σιδηροπούλου, Επίκουρης Καθηγήτριας στο Μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» του ΑΠΚΥ.
ΕΚΘΕΣΗ / ΗΜΕΡΙΔΑ
Εκπαιδευτική Έκθεση Λάρνακας
Εκπαίδευση και Καριέρα 2018
Ημερίδες ενημέρωσης “Σπουδές στην Κύπρο”
Εκπαιδευτική Έκθεση Αμμοχώστου
Φεστιβάλ Spoudase 2018
Ημερίδες ενημέρωσης “Σπουδές στην Κύπρο”
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ)
Ημέρες Καριέρας 2018
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
21 Ιανουαρίου
23-25 Φεβρουαρίου
11-14 Μαρτίου
18 Μαρτίου
19-20 Μαίου
3-5 Ιουλίου
8-16 Σεπτεμβρίου
13-14 Οκτωβρίου
ΠΟΛΗ/ΧΩΡΑ
Λάρνακα / Κύπρος
Λευκωσία / Κύπρος
Αθήνα, Πάτρα, Καλαμάτα / Ελλάδα
Παραλίμνι / Κύπρος
Αθήνα / Ελλάδα
Ηράκλειο, Χανιά / Ελλάδα
Θεσσαλονίκη / Ελλάδα
Αθήνα / Ελλάδα
Συμμετοχή σε 
εκπαιδευτικές εκθέσεις
το 2018
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«Σωσίβιοι Δρόμοι: Δέκα ιστορίες και μια προσευχή για την προσφυγιά» με τους 
φοιτητές και αποφοίτους του ΜΠΣ Θεατρικές Σπουδές»
“Plant water relations revisited” με τον ομότιμο καθηγητή Christian Körner
Χίλιοι είκοσι ένας (1.021) απόφοιτοι από 26 προπτυχιακά 
και μεταπτυχιακά προγράμματα παρέλαβαν τους τίτλους 
σπουδών τους στην ενδέκατη Τελετή Αποφοίτησης του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ενώ 
έξι (6) υποψήφιοι αναγορεύτηκαν σε διδάκτορες. Η τελετή, 
παρουσία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. 
Δημήτρη Συλλούρη, του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, 
Δρ. Κώστα Χαμπιαούρη, λοιπών εκπροσώπων της Πολιτείας και 
πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2018, 
στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία. Η Τελετή μεταδόθηκε 
και τις δύο ημέρες ζωντανά και διαδικτυακά.
 
Στις 15 Νοεμβρίου, παρουσία του Προέδρου της Βουλής, έλαβαν τα 
πτυχία τους οι απόφοιτοι της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών και της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών. 
Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Συλλούρης, υπογράμμισε στον 
χαιρετισμό του την ιδιαίτερη σημασία της ΧΙ Τελετής Αποφοίτησης, 
καθώς είναι η πρώτη του αυτόνομου και αυτοδιοίκητου πλέον 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και εξήρε το υψηλό επίπεδο 
σπουδών στο Ίδρυμα. Ο κ. Συλλούρης επισήμανε την αξία της δια 
βίου μάθησης, την οποία προωθεί το ΑΠΚΥ και τα πλεονεκτήματα 
της ευέλικτης μεθοδολογίας της ανοικτής και εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, την οποία εφαρμόζει το ΑΠΚΥ, μέσω των σύγχρονων 
τεχνολογιών τηλεκπαίδευσης και κατάλληλων διαδραστικών 
εργαλείων, προσφέροντας τη δυνατότητα εκπαίδευσης και 
εξειδίκευσης σε άτομα κάθε ηλικίας, στον δικό τους χρόνο και χώρο.
 
Στις 16 Νοεμβρίου, παρουσία του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, 
έλαβαν τα πτυχία τους οι απόφοιτοι της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης. Ο υπουργός, Δρ. Κώστας Χαμπιαούρης, 
απευθύνοντας χαιρετισμό εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, απέδωσε τα εύσημα και 
τόνισε τη διαχρονική στήριξη της κυβέρνησης στο έργο που 
επιτελείται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο έχει 
πετύχει να καθιερωθεί στον χώρο της Κυπριακής Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της 
Γνώσης και τροφοδοτεί τις παραγωγικές δυνάμεις με προσοντούχο 
ανθρώπινο δυναμικό.
 
Από πλευράς ΑΠΚΎ, την ΧΙ Τελετή Αποφοίτησης χαιρέτησαν 
ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπος Προύντζος και 
ο Πρύτανης, Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας. Ο Πρόεδρος 
του Συμβουλίου, αναφερόμενος στη σημαντική εξέλιξη της 
αυτονόμησης του ΑΠΚΥ, τη χαρακτήρισε ως πέρασμα στη θεσμική 
ωριμότητα του Ιδρύματος. Αναφερόμενος στην επιτυχημένη πορεία 
του Πανεπιστημίου στη διάρκεια των 12 ετών λειτουργίας του 
ανακοίνωσε το πενταετές στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης (2018–2023) 
του ΑΠΚΥ, το οποίο συνάδοντας με την εκπεφρασμένη βούληση 
της Πολιτείας να καταστήσει την Κύπρο περιφερειακό κέντρο 
εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, θα έχει ως βασικούς 
πυλώνες την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προγραμμάτων, την 
ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, την ανάληψη του ρόλου του 
φορέα υλοποίησης της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
για τα δημόσια Πανεπιστήμια, τον εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση 
της διοικητικής διεργασίας, τη βελτίωση της φοιτητικής εμπειρίας, 
την επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία, και την ίδρυση 
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 
Ο Πρύτανης, Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας, έθιξε τους στόχους 
που καλείται να πετύχει το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο 
του αναπτυξιακού του σχεδίου, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζει ως δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά και την ανάγκη 
ποιοτικής κοινωνικής λογοδοσίας των δημόσιων ιδρυμάτων, για τους 
ακαδημαϊκούς στόχους που θέτουν, καθώς και για την οικονομική 
τους διαχείριση ως δημόσιοι φορείς. Προς τους αποφοίτους, ο 
Πρύτανης σημείωσε ότι το ταξίδι της γνώσης δεν τελειώνει, αλλά 
διαρκεί δια βίου, και ευχήθηκε την εμπειρία τους από το ΑΠΚΥ 
να τη θέσουν ως οδηγό όχι μόνο στη γνώση, αλλά και στη ζωή 
τους τους ως ακαδημαϊκοί πολίτες, οι οποίοι θα υπερασπίζονται 
την ακαδημαϊκή αλήθεια και θα είναι χρήσιμοι στην πολιτεία, την 
κοινότητα και την οικογένειά τους.
 
Την ακαδημαϊκή αριστεία των αποφοίτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου και του έργου του ευρύτερα επισφράγισαν με χρηματικά 
βραβεία στους πρωτεύσαντες αποφοίτους ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, η Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική 
Τράπεζα, η Αστυνομία Κύπρου, τα Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου, 
η Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
(CYMEPA), το δικηγορικό γραφείο Ιωαννίδης & Δημητρίου και 
ο Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικής Διοίκησης.
• Α΄ Βραβείο Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους 
€10.000 στην Φλωρεντία Δημητρέσσα, απόφοιτη του Πτυχιακού 
Προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων», που πρώτευσε στα 
προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου.
• Β΄ Βραβείο Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους 
€5.000 στον απόφοιτο του Πτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές 
στον Ελληνικό Πολιτισμό», Αντώνιο Ισίδωρο Καλλιαρόπουλο, που 
συγκέντρωσε τη 2η υψηλότερη βαθμολογία στα προπτυχιακά 
προγράμματα του Πανεπιστημίου.
• Βραβείο Αριστείας από την Τράπεζα Κύπρου ύψους €1.500 στην 
Ευαγγελία Ζερβούδη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επιστήμες 
της Αγωγής», που πρώτευσε στα μεταπτυχιακά προγράμματα του 
Πανεπιστημίου.
• Βραβείο Αριστείας από την Αστυνομία Κύπρου ύψους €500 
στον Χριστόδουλο Χατζηπαναγή, που πρώτευσε στο Πτυχιακό 
Πρόγραμμα «Αστυνομικές Σπουδές».
• Βραβείο Αριστείας από την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία 
ΛΤΔ ύψους €500 στον Ιωάννη Σειτανίδη, πρωτεύσαντα απόφοιτο του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική».
• Βραβείο Αριστείας από το Δικηγορικό Γραφείο Ioannides 
Demetriou LLC ύψους €500 στην Βασιλική Σδράλη Θεοδώρου, 
πρωτεύσασα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
• Βραβείο Αριστείας από την εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια 
Κύπρου» ύψους €500 στον Ανδρέα Νεοφύτου, που πρώτευσε 
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)».
• Βραβείο Αριστείας από τον Κυπριακό Όμιλο Εκπαιδευτικής 
Διοίκησης ύψους €300 στην Γεωργία Γιάννου που πρώτευσε στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής».
• Βραβείο Αριστείας από την Κυπριακή Ένωση Προστασίας 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA) συνολικού ύψους €300 
στους Ιωάννη Κωνσταντόπουλο, Ευαγγελία Νένου και Σωτήριο 
Φαληρέα, οι οποίοι πρώτευσαν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
«Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος».
Ενημερωτικές εκδόσεις για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και ευρύτερο έργο του Πανεπιστημίου δημοσιοποιήθηκαν κατά το 2018 σε 
έντυπη και ψηφιακή μορφή. Στις εκδόσεις του έτους περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο Οδηγός Σπουδών 2018-2019 και ενημερωτικά 
έντυπα για τις τρεις Σχολές και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο για το εν λόγω ακαδημαϊκό έτος, καθώς και 
επιπλέον υλικό για τις διάφορες εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου.
 
Οι εκδόσεις του ΑΠΚΥ είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμες στο:
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/news/versions
 
Μέσα στο έτος 2018, το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία», κυκλοφόρησε δύο νέα τεύχη (#16, #17) του 
περιοδικού «δημοσιογραφία». Στόχος του περιοδικού είναι η άρθρωση και η ανάδειξη ενός επίκαιρου, ουσιαστικού και πλουραλιστικού 
δημόσιου λόγου. Πρόκειται για περιοδικό που αποτελεί την ελληνική έκδοση του Columbia Journalism Review, το οποίο εκδίδεται 
από το Graduate School of Journalism του Columbia University, την “Πανεπιστημιακή Σχολή των Πούλιτζερ” και υπεύθυνη για την 
απονομή των ομώνυμων βραβείων και εκδίδεται στα ελληνικά από το ΜΠΣ «Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία» σε συνεργασία με 
τις Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις.
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Κατά το 2018 υπηρετούν στο ΑΠΚΎ 84 μέλη διοικητικού 
προσωπικού, σε οργανικές και έκτακτες θέσεις, των οποίων 
προΐσταται ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών.
 
Κατά τον ίδιο χρόνο, οι διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του 
ΑΠΚΥ έλαβαν τη συνδρομή εννέα (9) φοιτητών του, οι οποίοι 
εργοδοτήθηκαν με μερική απασχόληση, με σκοπό την απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας.
 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται η λειτουργία και το έργο 
των Διοικητικών Μονάδων και οι ενέργειες για τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της αποδοτικότητάς τους, κατά τη διάρκεια 
του 2018.
 
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 
Στη Μονάδα ανήκουν τρεις κύριες αρμοδιότητες:
 
Θέματα εγχώριων και διεθνών συνεργασιών
και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 
Στον τομέα αυτό η Μονάδα επιχείρησε τη διεύρυνση της διεθνούς 
παρουσίας του ΑΠΚΥ μέσα από τη θεσμοθέτηση νέων στρατηγικών 
συνεργασιών με πανεπιστήμια και άλλους φορείς της Κύπρου και 
του εξωτερικού. Ειδικότερα, προώθησε τη σύμπραξη του ΑΠΚΥ με 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με τρεις (3) φορείς και ιδρύματα της 
Κύπρου (Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Γραφείο του Επιτρόπου 
Προεδρίας, Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος). Ακόμη, 
συντόνισε δράσεις στους διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστημιακά 
δίκτυα που συμμετέχει το ΑΠΚΥ και μέσα στο έτος υποστήριξε την 
ένταξη του Πανεπιστημίου ως associate member στην European 
University Association (EUA), μίας από τις σημαντικότερες ενώσεις 
πανευρωπαϊκά στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και 
στο Ακαδημαϊκό Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου και Παρευξείνιας 
Ζώνης (Black Sea & Eastern Mediterranean Academic Network 
– BSEMAN). Ακόμη, προσωπικό της Μονάδας συμμετείχε σε 
ομάδες εργασίας για την υλοποίηση έργων του ΑΠΚΥ με εξωτερική 
χρηματοδότηση.
 
Όσον αφορά στο πρόγραμμα Erasmus+, η Μονάδα διεκπεραίωσε τα 
προγράμματα κινητικότητας του ΑΠΚΥ, για φοιτητές και προσωπικό, 
με βάση τις σχετικές διμερείς συμφωνίες με πανεπιστήμια του 
εξωτερικού. Συγκεντρωτικά, το Γραφείο Κινητικότητας διεκπεραίωσε 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη φιλοξενία οκτώ (8) φοιτητών, 
δεκατριών (13) ακαδημαϊκών και 21 διοικητικών λειτουργών στο 
ΑΠΚΥ και για την εξερχόμενη κινητικότητα εννέα (9) φοιτητών για 
σπουδές και πρακτική άσκηση, τη διδασκαλία έξι (6) ακαδημαϊκών σε 
πανεπιστήμια του εξωτερικού και την κατάρτιση εννέα (9) μελών του 
προσωπικού του ΑΠΚΥ στο εξωτερικό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τη 
Βασική προτεραιότητα του διοικητικού προσωπικού είναι η ουσιαστική συνδρομή 
στις ακαδημαϊκές και λοιπές λειτουργίες του Πανεπιστημίου και η παροχή 
διοικητικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Βασικοί 
στόχοι και επιδιώξεις αποτελούν: α) η αξιόπιστη και αποτελεσματική υποστήριξη 
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, β) η συμβολή στις ευρύτερες 
κοινωνικές πρωτοβουλίες του Ιδρύματος, γ) η μείωση της γραφειοκρατίας και δ) η 
προώθηση διαδικασιών εκσυγχρονισμού και καινοτόμων μεθόδων εργασίας.
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συμμετοχή του ΑΠΚΥ στο πρόγραμμα Erasmus+ και τη συνεργασία 
του με Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019. Για τις συγκεκριμένες δράσεις διατέθηκε προϋπολογισμός 
περίπου 58.000€ για δραστηριότητες κινητικότητας φοιτητών και 
προσωπικού του ΑΠΚΥ μεταξύ χωρών του προγράμματος Erasmus+. 
Σε ό,τι αφορά τις δράσεις διεθνούς κινητικότητας, στο πλαίσιο των 
σχετικών έργων του ΑΠΚΥ, εντός του 2018 και με χρονικό ορίζοντα 
τα μέσα του 2019, το ΑΠΚΥ θα διαθέσει κονδύλι περίπου 57.000€ 
για τριάντα τρεις (33) κινητικότητες. Τέλος, η Μονάδα για πέμπτο 
συναπτό έτος διοργάνωσε και συντόνισε «Εβδομάδα Επιμόρφωσης 
Erasmus+» με τη συμμετοχή δεκαοκτώ (18) μελών διοικητικού 
προσωπικού ξένων Πανεπιστημίων από οκτώ (8) ευρωπαϊκές χώρες 
και από την Αίγυπτο.
 
Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας
 
Στο πεδίο της διασφάλισης της ποιότητας του ακαδημαϊκού, 
ερευνητικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου, η Μονάδα 
διενήργησε την έρευνα αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών, 
των διδασκόντων και των υπηρεσιών του ΑΠΚΥ από τους ίδιους τους 
φοιτητές του Πανεπιστημίου, οι οποίοι στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού 
εξαμήνου και ακαδημαϊκού έτους υποβάλλουν ηλεκτρονικά και 
ανώνυμα την ανατροφοδότησή τους. Κατατέθηκαν και αναλύθηκαν 
τα δεδομένα από περίπου 3.900 ερωτηματολόγια και συντάχθηκαν 
εκθέσεις αξιολόγησης για τα 26 προγράμματα σπουδών που 
λειτούργησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
 
Ακόμη, η Μονάδα υποστήριξε τη διοίκηση του Πανεπιστημίου στη 
διενέργεια ανοιχτής πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για 
τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό και 
σε μεταπτυχιακό επίπεδο για προσφορά από το ΑΠΚΥ τα επόμενα 
δύο ακαδημαϊκά έτη. Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης το ΑΠΚΥ 
έλαβε 35 προτάσεις συνολικά και η Μονάδα δρομολόγησε, μαζί 
με τις ακαδημαϊκές ομάδες, την έναρξη του σχεδιασμού πέντε (5) 
νέων προγραμμάτων, ώστε αυτά να υποβληθούν εντός του 2019 
στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της 
Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) για εξωτερική αξιολόγηση και 
πιστοποίηση. Ταυτόχρονα, η Μονάδα συνδράμει τα μέλη ΔΕΠ στην 
ετοιμασία του φακέλου για τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε. για την εξωτερική 
αξιολόγηση και πιστοποίηση όλων των υφιστάμενων προγραμμάτων 
σπουδών του ΑΠΚΥ με στόχο την ολοκλήρωση του φακέλου για 
τουλάχιστον επτά (7) προγράμματα εντός του 2019. Στο πλαίσιο 
της διασφάλισης ποιότητας μερίμνησε, ακόμη, για την υποβολή 
στον Φορέα όλων των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων για 
τα προγράμματα σπουδών που λειτουργούν στο ΑΠΚΥ.
 
Θέματα Ανάπτυξης και Επικοινωνίας
 
Επιφορτισμένη η Μονάδα με τη διαχείριση της δημόσιας εικόνας 
του ΑΠΚΥ προχώρησε στην οργάνωση λειτουργιών γραφείου 
τύπου και εκδόσεων, το οποίο εξέδωσε τον Οδηγό Σπουδών και 
• Προβολή των Προγραμμάτων Σπουδών του ΑΠΚΥ σε ιστοτόπους 
και σε ηλεκτρονικά ευρετήρια προβολής ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και 
σε περισσότερες από 40 ενημερωτικές πύλες (portals) της Κύπρου 
και της Ελλάδας και σε 40 ιστοσελίδες, που συγκαταλέγονται στις 
υψηλότερες σε επισκεψιμότητα, με χρήση banner ads, text links 
και ανάρτησης ενημερωτικών μηνυμάτων και δελτίων τύπου.
• Διαφήμιση μέσω Facebook και Google AdWords με εξαιρετική 
απήχηση κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων (8,84 εκ. περίπου 
εμφανίσεις και 42.300 περίπου unique clicks στο Facebook και 
13,27 εκ. περίπου εμφανίσεις και 612.400 interactions στο Google 
AdWords). Στο πλαίσιο της καμπάνιας χρησιμοποιήθηκε, για πρώτη 
φορά, βίντεο που ετοιμάστηκε από τον Τομέα.
• Εξωτερική διαφήμιση (billboards) σε 26 κεντρικά σημεία μεγάλων 
πόλεων της Κύπρου και σε 21 εξειδικευμένα μέσα εξωτερικής 
διαφήμισης στα εμπορικά κέντρα.
• Συμμετοχή σε ηλεκτρονικά ευρετήρια ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 
διεθνούς εμβέλειας (με 1,4 εκ. περίπου προβολές και 50.868 clicks).
• Στοχευμένη αποστολή περισσότερων από 100.000 ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων με ενημερωτικό υλικό για την προκήρυξη των 
αιτήσεων εισδοχής σε υφιστάμενους φοιτητές, σε συνεργάτες 
του Πανεπιστημίου, σε όλους τους προηγούμενους υποψήφιους, 
σε συνδέσμους αποδήμων και σε εκτενείς καταλόγους πιθανών 
ενδιαφερομένων για το ΑΠΚΥ και τα προγράμματά του στην Κύπρο 
και την Ελλάδα (όπως π.χ. σε επαγγελματικούς συνδέσμους, 
νοσοκομεία, νοσηλευτήρια και κλινικές, φορείς επαγγελματιών 
υγείας, φορείς επαγγελματικής καθοδήγησης, οργανισμούς και 
εταιρείες, σχολεία, υπουργεία, τοπικούς φορείς, δήμους, κοινότητες, 
συνδέσμους, ομίλους, ξενοδοχειακές μονάδες, μεγάλους ιδιωτικούς 
οργανισμούς, επιστημονικές οργανώσεις, επιμελητήρια, δομές 
απασχόλησης και σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) πανεπιστημίων, κ.λπ.).
• Συμμετοχή σε πέντε (5) ραδιοφωνικές εκπομπές.
• Συμμετοχή σε οκτώ (8) Εκπαιδευτικές Εκθέσεις και Ημερίδες 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Τομέας Συμβάσεων και Προσφορών
 
Κατά τη διάρκεια του 2018 ο Τομέας Συμβάσεων και Προσφορών 
(ΤΣΠ) διαχειρίστηκε συνολικά 264 Αιτήματα Αγοράς με συνολικό 
ποσό ανάθεσης περίπου €706.000 (πλην ΦΠΑ) και υποστήριξε την 
επιτυχή προκήρυξη και ανάθεση επτά (7) Διαγωνισμών (ανοικτή 
διαδικασία, συνοπτική διαδικασία, διαδικασία διαπραγμάτευσης 
βάσει του άρθρου 29(5) του Νόμου 73(Ι)/2016, άσκηση δικαιώματος 
προαίρεσης) με συνολικό ποσό ανάθεσης περίπου €572.000 
(πλην ΦΠΑ). Ακόμη, ο ΤΣΠ δημιούργησε και διαχειρίστηκε τους 
αντίστοιχους διοικητικούς φακέλους και παρείχε διοικητική 
υποστήριξη στις εννέα (9) συνεδρίες του Συμβουλίου Προσφορών 
μέσα στο έτος.
 
Εκτός των παραπάνω, ο Τομέας προέβη και στις ακόλουθες 
ενέργειες:
 
• Συνεχής εναρμόνιση με τη Νομοθεσία που προβλέπει στη 
Ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Συναφή Θέματα Ν. 73(Ι)/2016 και αναθεώρηση εσωτερικών 
διαδικασιών και εντύπων.
• Διοργάνωση και παρουσίαση σεμιναρίου στο προσωπικό του ΑΠΚΥ 
τόσο για το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων, 
όσο και για τις διαδικασίες ετοιμασίας και υλοποίησης Αιτημάτων 
Αγοράς βάσει της νέας Νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων.
• Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο προσωπικό και 
διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη διασφάλιση της 
νομιμότητας και ορθότητας των διαδικασιών που διέπουν το 
Πανεπιστήμιο σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων βάσει της ισχύουσας 
Νομοθεσίας.
προωθητικό υλικό για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καθώς και 
άλλες ενημερωτικές εκδόσεις και πληροφοριακό υλικό για τις Σχολές 
του ΑΠΚΥ και τα Προγράμματα Σπουδών που οργανώνουν. Ακόμη, 
οργάνωσε η Μονάδα επισκέψεις στο ΑΠΚΥ από αντιπροσωπείες 
πανεπιστημίων και οργανισμών.
 
Επίσης, έχοντας την ευθύνη της κεντρικής επιμέλειας του ιστότοπου 
και των σελίδων του ΑΠΚΥ στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Twitter, YouTube, Flickr και LinkedIn) η Μονάδα 
μερίμνησε διά μέσω αυτών για την ηλεκτρονική προβολή του 
έργου του Πανεπιστημίου, των Προγραμμάτων Σπουδών και του 
ακαδημαϊκού προσωπικού του, αλλά έδρασε ανάλογα και μέσω 
παραδοσιακών και νέων Μέσων ενημέρωσης σε Κύπρο και 
εξωτερικό. Με ευρύτερο στόχο τη διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου 
και την προσέλκυση φοιτητών από τον ελληνόφωνο και όχι μόνο 
χώρο, η Μονάδα συνέδραμε τον Τομέα Προώθησης Προγραμμάτων 
Σπουδών του Πανεπιστημίου στις δράσεις προβολής και προώθησης 
των προγραμμάτων σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΎΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
 
Τομέας Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών
 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Τομέας, μέσα στο 2018, 
υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:
 
• Σχεδίασε, οργάνωσε, υλοποίησε και αξιολόγησε το ετήσιο πλάνο 
προώθησης των Προγραμμάτων Σπουδών.
• Κατήρτισε και επικαιροποίησε τους καταλόγους (mailing lists) 
ενδιαφερόμενων αποδεκτών ανά Πρόγραμμα Σπουδών, με στόχο 
την έγκυρη και στοχευμένη ενημέρωσή τους για τις δυνατότητες 
σπουδών στο ΑΠΚΥ.
• Προώθησε και πρόβαλε διαδικτυακά τα Προγράμματα Σπουδών σε 
ιστοσελίδες, μηχανές αναζήτησης και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
• Ανέλυσε τα στατιστικά στοιχεία (μέσω Google Analytics) της 
χρήσης του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου με στόχο την αξιολόγηση 
της αποδοτικότητας των διαδικτυακών ενεργειών προώθησης για 
την πιθανή λήψη βελτιωτικών μέτρων.
 
Συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οι κύριες 
ενέργειες προβολής του πλάνου προώθησης των Προγραμμάτων 
Σπουδών περιλάμβαναν:
 
• Εταιρικές καταχωρήσεις σε είκοσι (20) ειδικές εκδόσεις 
κυπριακών εφημερίδων, εξειδικευμένες εκδόσεις και εκδόσεις 
αφιερωμένες στην εκπαίδευση (σε συνεργασία με τη Μονάδα 
Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας).
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Γραφείο Κτιριακών Ύποδομών και Ασφάλειας
 
Το Γραφείο, υπεύθυνο για ζητήματα ασφάλειας και υγείας στον 
χώρο εργασίας,  συνέδραμε το έργο των Ομάδων Πυρασφάλειας 
του Πανεπιστημίου και πραγματοποίησε ασκήσεις ετοιμότητας τόσο 
για τη βελτίωση της ανταπόκρισης του προσωπικού σε περίπτωση 
έκτακτου γεγονότος, όσο και για την ευαισθητοποίησή του σε 
θέματα εκτάκτων περιστατικών. Ακόμη, το Γραφείο ολοκλήρωσε 
τις απαιτούμενες συντηρήσεις μηχανημάτων και εξοπλισμού.  
 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΎΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗΣ
 
Κύριες αρμοδιότητες της Μονάδας είναι: α) ο εντοπισμός 
χρηματοδοτικών ευκαιριών και η δημιουργία των προϋποθέσεων 
για τη συμμετοχή του ΑΠΚΥ σε ερευνητικά έργα με εξωτερική 
χρηματοδότηση, β) η οργάνωση νέων και/ή η επέκταση των 
ερευνητικών υποδομών και της ερευνητικής βάσης του Πανεπιστημίου, 
γ) η παροχή πλήρους ενημέρωσης στο ερευνητικό δυναμικό του 
Πανεπιστημίου για ευκαιρίες ερευνητικής χρηματοδότησης και δ) 
η διοικητική υποστήριξη και διαχείριση των ερευνητικών έργων.
 
Ειδικότερα, η Μονάδα:
• Υποστηρίζει τα μέλη ΔΕΠ στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων 
και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
• Συμμετέχει σε ημερίδες/σεμινάρια για θέματα έρευνας, 
καινοτομίας και διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο.
• Συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου για παροχή 
εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης προς το ερευνητικό 
δυναμικό του ΑΠΚΥ σε θέματα σύνταξης ερευνητικών προτάσεων 
ή εξεύρεσης ερευνητικών συνεργατών.
 
Κατά το έτος 2018, η Μονάδα:
• Υποστήριξε την υλοποίηση 23 ερευνητικών δραστηριοτήτων με 
εσωτερική χρηματοδότηση, πέντε (5) νέων εσωτερικών ερευνητικών 
έργων και έντεκα (11) νέων εξωτερικών ερευνητικών έργων, εκ 
των οποίων τα επτά (7) χρηματοδοτούνται από προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  και τα τέσσερα (4) από το Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας.
• Συνέβαλε στην προετοιμασία από ερευνητικές ομάδες του ΑΠΚΥ 
δεκαεννέα (19) προτάσεων για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά 
και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.
• Υποστήριξε την υποβολή μίας (1) πρότασης στο Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Ακόμη, συνέδραμε η Μονάδα, σε συνεργασία με τον Τομέα 
Ανθρώπινου Δυναμικού, τα μέλη ΔΕΠ στην προκήρυξη θέσεων και 
στην πρόσληψη ερευνητών σε έργα που υλοποιούνται στο ΑΠΚΥ.
 
Επιπρόσθετα των παραπάνω, η Μονάδα συμμετείχε:
 
• στο έργο «Μίσθωση Υπηρεσιών Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων 
για το Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας» του 
υπουργείου Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού,
• στις δραστηριότητες του έργου του Γραφείου Διασύνδεσης του 
ΑΠΚΥ, υπό την εποπτεία της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών και 
Προγραμμάτων Σπουδών,
• στην οργανωτική ομάδα για τη συμμετοχή του Εργαστηρίου 
Υπολογιστικής Νόησης του ΑΠΚΥ στη Βραδιά του Ερευνητή 2018,
• σε διάφορες Επιτροπές και Οργανισμούς (Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Κύπρου, IAESTE, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 
Συντονισμού και Ανάπτυξης, Επιτροπή Αξιολόγησης του 
Προγράμματος Νεολαία και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης).
 
Γραφείο Διασύνδεσης
 
To Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΚΥ εντάσσεται στο 
έργο «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με τον 
επιχειρηματικό κόσμο», το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Στο εν λόγω έργο με συνολικό 
προϋπολογισμό €7.1 εκ. για την περίοδο 2017-
2023 μετέχουν όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου.
 
Το έργο στοχεύει:
 
• Στη συνέχιση της προσπάθειας για βελτίωση της σύνδεσης των 
πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας με έμφαση, όπου είναι δυνατό, 
σε τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης με υψηλή προστιθέμενη αξία.
• Στην ενίσχυση της τοποθέτησης φοιτητών σε επιχειρήσεις για 
πρακτική άσκηση ως μέρος των σπουδών τους.
• Στην αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών των 
πανεπιστημίων με την ενσωμάτωση ευκαιριών για πρακτική άσκηση, 
όπου αυτό είναι δυνατό, ώστε οι τίτλοι σπουδών να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 
Στο παραπάνω πλαίσιο, το Γραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΚΥ κατά 
το έτος 2018 ενίσχυσε τη δημιουργία ενός δικτύου με τοπικούς 
φορείς για πρακτική μαθητεία και προσέφερε υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες προς τους φοιτητές και φοιτήτριες με σκοπό:
 
• την περαιτέρω βελτίωση των επικοινωνιακών και εργασιακών 
δεξιοτήτων τους
• την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης κατά τη διάρκεια της 
φοίτησης αλλά και μετέπειτα
• την αντιμετώπιση από τους ίδιους τους φοιτητές των συνεχών 
αλλαγών και προκλήσεων του επαγγελματικού κόσμου
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 
Το Γραφείο Εκδηλώσεων είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση των 
κεντρικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου και για την υποστήριξη 
εκδηλώσεων που διοργανώνουν τα Προγράμματα Σπουδών και 
οι Σχολές του. Με βάση αυτές τις αρμοδιότητές του, το Γραφείο 
κατά το 2018:
 
• Υποστήριξε τη διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων και άλλων 
εκδηλώσεων, που πραγματοποιήθηκαν από τα Προγράμματα 
Σπουδών.
• Είχε την κύρια ευθύνη για τη XΙ Τελετή Αποφοίτησης 2017-2018, 
τη συναυλία «Αφιέρωμα στον Γιάννη Ρίτσο» και τις δύο παραστάσεις 
του θεατρικού μονολόγου «Αποχαιρετισμός» σε σκηνοθεσία και 
ερμηνεία του διδακτορικού φοιτητή του ΑΠΚΥ, Νεοκλή Νεοκλέους.
• Υποστήριξε την οργάνωση της Σειράς Διαλέξεων Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία εγκαινιάστηκε το 2017 στο Σπίτι 
της Κύπρου στην Αθήνα. Η Σειρά Διαλέξεων πραγματοποιείται με 
τη συνεργασία της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Αθήνα και του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδας 
(ΕΠΟΚ). Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι η πολυσχιδής 
προσφορά των τριών φορέων στο ευρύ κοινό και η ανάδειξη 
σχετικών με την Κύπρο και την Ελλάδα θεμάτων εκπαιδευτικού, 
πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
 
Ακόμη, το Γραφείο διαχειρίζεται νομικά θέματα που αφορούν στη 
λειτουργία του ΑΠΚΥ (νόμοι, κανονισμοί κ.ο.κ.).
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ
 
Κύρια ευθύνη της Κεντρικής Γραμματείας αποτελεί η τήρηση 
πρακτικών από τις συνεδρίες του Συμβουλίου, της Συγκλήτου 
και άλλων Επιτροπών του Πανεπιστημίου, η κοινοποίηση και 
κωδικοποίηση των σχετικών αποφάσεων και η παρακολούθηση 
της υλοποίησής τους.
Επίσης, η Κεντρική Γραμματεία, σύμφωνα με τα κύρια καθήκοντά 
της, παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στα ακόλουθα 
Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου: Συμβούλιο, Σύγκλητο, 
Πρυτανικό Συμβούλιο, και Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.
 
Μέσα στο έτος, η Κεντρική Γραμματεία συμμετείχε υποστηρικτικά στις 
εκλογικές διαδικασίες α) εκπροσώπου της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών και της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών (9/1/2018) στη Σύγκλητο και β) εκλογής Κοσμήτορα και 
Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών (9/10/2018).
 
Το Αρχείο έχει την ευθύνη της διαχείρισης της εσωτερικής και 
εξωτερικής αλληλογραφίας του ΑΠΚΥ και τήρησε τα αρχεία των 
Συνόδων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου και την αλληλογραφία 
για το 2018.
 
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
Λογιστήριο
 
Κύριες αρμοδιότητες του Λογιστηρίου είναι η σύνταξη και η 
παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου, η διεκπεραίωση των δαπανών και των εισπράξεων, 
η διαχείριση των οικονομικών θεμάτων των φοιτητών, η μισθοδοσία 
του προσωπικού και η λογιστική διαχείριση των προγραμμάτων 
σπουδών, των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων και άλλων έργων 
του Πανεπιστημίου, τα οποία υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, 
προσωπικό του Λογιστηρίου συμμετέχει στις εργασίες της Επιτροπής 
Οικονομικών και Προσωπικού, Κτιρίων και Ασφάλειας του ΑΠΚΥ.
 
Κατά τη διάρκεια του 2018, το Λογιστήριο: α) τροποποίησε και 
υλοποίησε διαδικασίες που αφορούν στον κύκλο της οικονομικής 
διαχείρισης των φοιτητών, β) εργάστηκε για την εφαρμογή του 
συστήματος ERP στις λογιστικές διαδικασίες στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου έργου eUniversity και γ) συνέχισε να 
συμβάλλει τα μέγιστα στη σύνταξη προδιαγραφών για διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων και στην υλοποίησή τους.
Τομέας Μελετών και Ειδικών Έργων
 
Ο Τομέας ασχολήθηκε κυρίως με μελέτες, αναλύσεις, προβλέψεις 
και κοστολογήσεις, οι οποίες υποβοηθούν την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου από το Λογιστήριο και 
παράλληλα συμβάλλουν στην αξιολόγηση των πιθανών σεναρίων 
βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης του ΑΠΚΥ.
 
Επιπλέον, ο Τομέας προχώρησε σε προβλέψεις αναγκών και 
ασκήσεις ανάλυσης ευαισθησίας για λήψη διοικητικών και άλλων 
αποφάσεων, ολοκλήρωσε άλλα εξειδικευμένα στο συγκεκριμένο 
πεδίο έργα και διαχειρίστηκε τις ασφάλειες του Πανεπιστημίου 
(Ευθύνης εργοδότη, Αστικής ευθύνης κ.λπ.).
 
Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού
 
Κατά τη διάρκεια του 2018, ο Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού 
διεκπεραίωσε τις διαδικασίες προκήρυξης και προσλήψεων 
ακαδημαϊκού και ερευνητικού (σε συνεργασία με τη Μονάδα 
Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης) προσωπικού.
 
Συγκεκριμένα:
 
• Ολοκλήρωσε την πλήρωση θέσεων μελών Συνεργαζόμενου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) σε είκοσι έξι (26) Προγράμματα 
Σπουδών για τρία (3) ακαδημαϊκά έτη (2018-2019, 2019-2020 και 
2020-2021) και την πρόσληψη, σύμφωνα και με προηγούμενες 
σχετικές προκηρύξεις, 317 μελών ΣΕΠ για το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019.
• Συντόνισε τις διαδικασίες για την προκήρυξη τριών (3) νέων θέσεων 
μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και ολοκλήρωσε 
τις σχετικές διαδικασίες για την πλήρωσή τους εντός του έτους.
• Ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών από 
εννέα (9) φοιτητές του ΑΠΚΥ σε διάφορες Διοικητικές Μονάδες 
και εξέδωσε ανάλογη προκήρυξη και για το έτος 2019.
 
Επιπρόσθετα, ο Τομέας ικανοποίησε αιτήματα του διοικητικού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου σχετικά με την επιμόρφωσή 
του σε ατομικό επίπεδο, αλλά και ενδο-επιχειρησιακά, ετοίμασε 
βεβαιώσεις απασχόλησης για το μόνιμο και μη μόνιμο προσωπικό, 
διαχειρίστηκε τις αλλαγές στο εργασιακό προφίλ (άδειες, παροχές, 
ιατρική περίθαλψη, προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, κ.λπ.) 
και οργάνωσε ένα (1) ενδοεπιχειρησιακό σεμινάριο κατάρτισης για 
το προσωπικό του ΑΠΚΥ.
 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
 
Η Μονάδα αποτελείται από δύο διακριτές Υπηρεσίες: την Υπηρεσία 
Πληροφορικής & Τεχνολογίας και τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.
 
Ύπηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας
 
Η Υπηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας, έχοντας ως κύριες 
αρμοδιότητες τη μέριμνα για τις τεχνολογικές υποδομές και τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, τη διαχείριση των 
κεντρικών υποδομών των Κέντρων Δεδομένων, την υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και την υλοποίηση νέων συστημάτων, 
επικέντρωσε τις ενέργειές της το έτος 2018 στην ενίσχυση των 
τεχνολογικών υποδομών του ΑΠΚΥ, στην υλοποίηση πρωτοβουλιών 
για την Ανοικτή Πρόσβαση και στην επέκταση των πεδίων συνεργασίας 
μεταξύ των δημόσιων πανεπιστημίων της Κύπρου.
 
Τομέας Τηλεκπαίδευσης και Διαχείρισης
Ψηφιακού Περιεχομένου
 
Ο Τομέας έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, υποστήριξη και 
συντήρηση της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης eClass, του 
Συστήματος Διαχείρισης Βιβλιοθήκης, του Ψηφιακού Αποθετηρίου 
Κυψέλη, του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου και της Εθνική Πύλης 
Ανοικτών Δεδομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
Ειδικότερα, ο Τομέας εστίασε τις δράσεις του ως εξής:
 
Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass:
 
Η Πλατφόρμα περιλαμβάνει αριθμό διασυνδεδεμένων εφαρμογών, 
οι οποίες αξιοποιούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Προσφέρει υπηρεσίες Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης, Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ενισχυμένες 
με υπηρεσίες βίντεο, αυτοματοποιημένο Μηχανισμό Ελέγχου 
Λογοκλοπής και Σύστημα Διαχείρισης Δραστηριοτήτων Μάθησης 
(LAMS). 
 
Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών της 
Πλατφόρμας eClass, διεξήχθησαν μέσα στο 2018 δοκιμές της 
νέας έκδοσης του λογισμικού Moodle, η οποία παρέχει σημαντικές 
βελτιώσεις στην εμπειρία του χρήστη και στις παρεχόμενες 
λειτουργίες. Η νέα έκδοση του λογισμικού προγραμματίζεται 
για εισαγωγή στο περιβάλλον της Πλατφόρμας εντός του 2019 
και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις κινητές συσκευές, ενώ 
προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης χωρίς τη χρήση 
ειδικής εφαρμογής. Ακόμη, η Πλατφόρμα Βίντεο δοκιμαστικά 
αναβαθμίστηκε στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση, η οποία προσφέρει, 
μεταξύ άλλων, πλήρη υποστήριξη επεξεργασίας μέσω HTML5 και 
δυνατότητα για εικονική ξενάγηση και πλοήγηση στο περιβάλλον 
της Πλατφόρμας για νέους και υφιστάμενους χρήστες.
 
Αποθετήριο Κυψέλη
 
Η νέα έκδοση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Κυψέλη, που στηρίζεται 
στην τελευταία έκδοση του ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού 
ανοικτού κώδικα DSpace, έγινε προσβάσιμη στο ευρύ κοινό μέσα 
στο έτος.
 
Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων
 
Στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με το Τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του υπουργείου Οικονομικών, 
ολοκληρώθηκε το έργο του σχεδιασμού και της υλοποίησης της νέας 
Εθνικής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
το οποίο υποστηρίζεται από προσωπικό του Τομέα σε συνεργασία με 
το ΤΔΔΠ. Με βάση το Open Data Maturity Report 2018, η Κύπρος 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 5 κορυφαίες χώρες της ΕΕ στον 
τομέα των Ανοικτών Δεδομένων, ενώ η διαδικτυακή πύλη data.
gov.cy αξιολογήθηκε στην 1η θέση της κατάταξης ανάμεσα σε 31 
πύλες ανοικτών δεδομένων στον ευρωπαϊκό χώρο.
 
Εκπαίδευση Διδασκόντων και Φοιτητών
 
Ενισχύθηκε και ενημερώθηκε από τον Τομέα το εκπαιδευτικό 
υλικό των Θεματικών Ενοτήτων των διαδικτυακών προγραμμάτων 
«Εκπαίδευση Διδακτικού Προσωπικού» και «Εκπαίδευση Φοιτητών». 
Οι Θεματικές Ενότητες περιλαμβάνουν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό 
αναφορικά με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
εξειδικευμένες δραστηριότητες, οι οποίες στοχεύουν στη βέλτιστη 
αξιοποίηση των υπηρεσιών της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης 
eClass τόσο από τους φοιτητές, όσο και από τους διδάσκοντες 
των προγραμμάτων σπουδών.
 
Τομέας Δικτύων και Ασφάλειας
 
Ο Τομέας Δικτύων και Ασφάλειας (ΤΔΑ) έχει τη γενική ευθύνη για 
α) τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία και την ασφάλεια 
των δικτύων δεδομένων και τηλεφωνίας του ΑΠΚΥ, β) την παροχή 
υποστήριξης στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα για την εκτέλεση 
του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού της έργου και γ) 
τη συντήρηση των υποδομών και την αναβάθμιση των σχετικών 
υπηρεσιών.
 
Εντός του 2018 συνεχίστηκε η αναβάθμιση των υποδομών δικτύων 
δεδομένων και τηλεφωνίας του ΑΠΚΥ και ο εμπλουτισμός τους 
με νέες υπηρεσίες Επιπρόσθετα, ο Τομέας άρχισε την υλοποίηση 
των επιχειρησιακών του πλάνων, με βάση το στρατηγικό σχέδιο 
του Πανεπιστημίου και υλοποίησε αριθμό επιχειρησιακών έργων 
σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, χωρίς 
οποιαδήποτε απόκλιση από τον αρχικό προγραμματισμό.
Τομέας Κεντρικών Συστημάτων και Ύποστήριξης
 
Ο Τομέας Κεντρικών Συστημάτων και Υποστήριξης έχει υπό την 
ευθύνη του  την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση 
και την εύρυθμη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων και των 
υποδομών πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Κατά το έτος 2018 
ο Τομέας προχώρησε στην επέκταση του περιβάλλοντος εικονικών 
εξυπηρετητών με τεχνολογία Virtual SAN στον δευτερεύοντα 
κόμβο του Πανεπιστημίου, ο οποίος έχει μεταφερθεί στο Κέντρο 
Δεδομένων του ΤΕΠΑΚ. Παράλληλα, έγινε αναβάθμιση του 
υφιστάμενου περιβάλλοντος εικονικών εξυπηρετητών, στο οποίο 
φιλοξενούνται τα επιχειρησιακά συστήματα πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου. Το Γραφείο Ύποστήριξης Χρηστών (Helpdesk)
ανταποκρίθηκε σε όλα τα αιτήματα πληροφορικής υποστήριξης 
των διδασκόντων, των φοιτητών και του προσωπικού.
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Τομέας Κεντρικών Εφαρμογών
 
Κατά το 2018 ο Τομέας Κεντρικών Εφαρμογών επικεντρώθηκε 
στη διαχείριση και την υποστήριξη των δύο κεντρικών συστημάτων 
πληροφορικής του ΑΠΚΥ:
 
• το Ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικής και Διοικητικής 
Διαχείρισης (ERP) και
• το Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητικών Στοιχείων (SLcM)
 
Τα δύο συστήματα αυτά υποστηρίζουν συνδυαστικά το σύνολο 
των διαδικασιών της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη 
των Τεχνολογικών Υποδομών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 
(eUniversity)», το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
 
Οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης (ERP) περιλαμβάνουν:
• Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση
• Διαχείριση Προϋπολογισμών
• Διαχείριση Προσφορών και Παραγγελιών/Αγορών
• Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων
• Διαχείριση Χορηγιών/Επιχορηγήσεων
• Διαχείριση Αποθηκών και Αποθεμάτων
• Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
• Υπηρεσίες προς το προσωπικό του ΑΠΚΥ
• eRecruitment (διαδικτυακή εργοδότηση)
 
Το Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητικών Στοιχείων (SLcM) υποστηρίζει 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός φοιτητή στο Πανεπιστήμιο. Οι 
βασικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
• Προσέλκυση και Εγγραφή Φοιτητών
• Υποστήριξη Ακαδημαϊκής Πορείας και Τήρηση Μητρώου 
Φοιτητικών Στοιχείων
• Οικονομική Διαχείριση Φοιτητών
• Υπηρεσίες Αποφοίτων
• Υπηρεσίες προς φοιτητές, διδάσκοντες, υποψηφίους και 
αποφοίτους
• Διασύνδεση με την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης eClass
 
Επιπρόσθετα, κατά το 2018 ο Τομέας Κεντρικών Εφαρμογών, 
παρείχε τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την υποστήριξη 
άλλων συστημάτων των οικονομικών υπηρεσιών (π.χ. Σύστημα 
Μισθοδοσίας). Παράλληλα, συμμετείχε στην ανάλυση αναγκών, 
ετοιμασία προδιαγραφών, προκήρυξη προσφορών, αξιολόγηση, 
κατακύρωση, παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών και στην 
εκπόνηση μελετών σχετικών με τις αρμοδιότητές του. 
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Η συνεχής ανάπτυξη της Βιβλιοθήκης, σε συνδυασμό με 
την ενεργό συνεισφορά της για την προώθηση της Ανοικτής 
Πρόσβασης και με τη συμμετοχή της στη μη-κερδοσκοπική 
εταιρεία της Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυΒ), 
συμβάλλουν στην αναγνώρισή της ως μια από τις πιο σημαντικές 
Βιβλιοθήκες στην Κύπρο.
 
Οι συλλογές εμπλουτίζονται κάθε χρόνο, με έμφαση στο ψηφιακό 
υλικό. Τόσο η έντυπη, όσο και η ηλεκτρονική-ψηφιακή συλλογή 
είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και οργανωμένες με βάση 
διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα.
 
Το έτος 2018, προστέθηκαν στη συμβατική συλλογή 1.031 
νέοι τίτλοι βιβλίων. Οι 985 προήλθαν από αγορές των 
Προγραμμάτων Σπουδών του ΑΠΚΥ και οι υπόλοιποι 46 από 
διάφορες δωρεές (κυρίως βιβλία, αλλά και περιοδικά, χάρτες 
και DVDs), ανεβάζοντας το σύνολο της συμβατικής συλλογής 
της Βιβλιοθήκης στα 23.531 αντίτυπα.
 
Η συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών περιλάμβανε περίπου 
200.025 τίτλους ηλεκτρονικών τεκμηρίων από συνδρομές, οι 
οποίες αντιστοιχούν σε:
 
175 βάσεις δεδομένων (οι 167 είναι πλήρους κειμένου)
303.286 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books)
218 Συλλογές Βιβλίων (Book Series: 61 Elsevier,
132 Emerald, 25 Springer-Verlag)
15.754 Πρακτικά Συνεδρίων (Conference Proceedings), και
2.900.000 Διατριβές από Αμερικάνικα και Αγγλικά Πανεπιστήμια
 
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες1 ανήλθαν σε 7.986. Κατά τη διάρκεια 
του έτους έγιναν συνολικά 8.538 πράξεις δανεισμού βιβλίων και 
άλλου υλικού και διοργανώθηκαν από τη Βιβλιοθήκη πέντε (5) 
σεμινάρια εκπαίδευσης με τη συμμετοχή 86 ατόμων, τα οποία 
αφορούσαν στη χρήση και την αξιοποίηση των υπηρεσιών που 
προσφέρει.
 
Με στόχο την υποστήριξη ειδικών ομάδων χρηστών, όπως οι 
φοιτητές με προβλήματα όρασης, η Βιβλιοθήκη διαμόρφωσε 
κατάλληλα τα αντίστοιχα εγχειρίδια υποχρεωτικής βιβλιογραφίας 
των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου για το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ώστε αυτά να είναι συμβατά με 
εργαλεία ηλεκτρονικής ανάγνωσης για την υποστήριξη των 
σπουδαστών αυτών.
 
Η Βιβλιοθήκη συνέχισε τη στενή της συνεργασία με την 
Κοινοπραξία Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΚΚυΒ), διατηρώντας 
το μεγαλύτερο μέρος των συνδρομών της σε ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία 
και πρακτικά συνεδρίων, με στόχο την αποτελεσματικότερη και 
από κοινού εξυπηρέτηση των χρηστών της ΚΚυΒ. Ταυτόχρονα, 
συνέβαλε στον εμπλουτισμό του Συλλογικού Καταλόγου 
Κυπριακών Βιβλιοθηκών (ΣΚαΚυΒ), ο οποίος παρέχει πρόσβαση 
σε 41 Κυπριακές Βιβλιοθήκες το 2018. 
 
Περαιτέρω, εντός του έτους τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή 
το προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθήκης Sierra, το 
οποίο καλύπτει τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του ΑΠΚΥ και της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το εν λόγω σύστημα 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη των Τεχνολογικών 
Υποδομών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (eUniversity)».
 
Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και επέκτασης των 
υπηρεσιών της προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, 
η Βιβλιοθήκη λειτουργεί το Ιδρυματικό Αποθετήριο «Κυψέλη», 
που συγκεντρώνει υλικό σε τρεις (3) άξονες και έχει στόχο την 
προβολή:
• των υποβληθείσων πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών 
και των διδακτορικών διατριβών του Ιδρύματος,
• μικρού αριθμού αποσπασματικών κειμένων-αρχείων υπό μορφή 
Ψηφιακών Συλλογών, οι οποίες ευγενώς παραχωρήθηκαν στο 
Πανεπιστήμιο, και
• της «ερευνητικής βιβλιογραφίας» που παράγεται από το 
ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος και 
πρώτο-δημοσιεύεται σε έγκριτα, επιστημονικά περιοδικά.
 
Με βάση τα δεδομένα στις 31/12/2018 στην «Κυψέλη» 
φιλοξενούνται 47 διδακτορικές και 2.872 μεταπτυχιακές 
διατριβές, καθώς και 36 πτυχιακές εργασίες, στις οποίες 
πρόσβαση επί του παρόντος παρέχεται μόνο στην Ακαδημαϊκή 
Κοινότητα του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, στο πλαίσιο της 
ανάπτυξης ψηφιακών συλλογών γενικού ενδιαφέροντος, 
φιλοξενούνται στην «Κυψέλη» 963 τεκμήρια ανοικτής πρόσβασης 
για το ευρύ κοινό.
Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη του ΑΠΚΥ συμβάλλει 
καθοριστικά στην κάλυψη των αναγκών 
επιστημονικής πληροφόρησης της 
πανεπιστημιακής κοινότητας και 
στην υποστήριξη του διδακτικού και 
ερευνητικού της έργου. Επιπρόσθετα, 
προσφέρει την ευκαιρία δανεισμού 
βιβλίων και στο ευρύ κοινό, μέσω 
μηχανισμού εγγραφής εξωτερικών 
μελών.
1 Χρήστες, των οποίων η εγγραφή ήταν σε ισχύ, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητά τους. 
Τέλος, το Τηλεφωνικό Κέντρο, το οποίο συνεπικουρεί τη 
Μονάδα στην υποστήριξη των φοιτητών και των Προγραμμάτων 
Σπουδών, εξυπηρέτησε πλήρως και κατατόπισε ανάλογα τους 
ενδιαφερόμενους που απευθύνθηκαν σε αυτό κατά τη διάρκεια 
του έτους.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΟΎ ΎΛΙΚΟΎ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
 
Η λειτουργία του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και 
Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της 
μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση των 
σύγχρονων τάσεων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την 
εφαρμογή των καλών πρακτικών και την ενσωμάτωση κατάλληλων 
τεχνολογιών αιχμής στη μαθησιακή διαδικασία. Υιοθετώντας 
σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, το Εργαστήριο 
υποστηρίζει τη στοχευμένη αναδιαμόρφωση των Θεματικών 
Ενοτήτων, ενώ αναπτύσσει πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό και 
εξειδικευμένες εφαρμογές που αξιοποιούν τα προγράμματα 
σπουδών του Πανεπιστημίου.
 
Κατά το έτος 2018, το Εργαστήριο έχει προχώρησε:
 
• Στη διερεύνηση και αγορά εξοπλισμού και λογισμικών για τις 
ανάγκες της λειτουργίας του.
• Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών για 
την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού επιλεγμένων 
Θεματικών Ενοτήτων σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό.
• Στη διοργάνωση επιμορφωτικών εργαστηρίων για τα μέλη ΔΕΠ 
του ΑΠΚΥ σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση.
• Στη συγγραφή και παρουσίαση προτάσεων στο διεθνές 
συνέδριο Online Educa Berlin 2018.
• Σε συνεργασίες με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.
ΜΟΝΑΔΑ ΎΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΎΔΩΝ
 
Η Μονάδα έχει ως κύριες αρμοδιότητες τη διοικητική υποστήριξη 
των Προγραμμάτων Σπουδών και των φοιτητών του ΑΠΚΥ. Στις 
αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνονται:
α) οι διαδικασίες προκήρυξης προγραμμάτων σπουδών και 
υποβολής αιτήσεων,
β) η υποστήριξη των διαδικασιών φοίτησης (από την εισδοχή 
μέχρι και την αποφοίτηση) και
γ) η επικοινωνία για θέματα φοίτησης και σπουδών με τους 
φοιτητές, τους υποψήφιους φοιτητές και το ενδιαφερόμενο 
για το ΑΠΚΥ κοινό.
 
Κατά το 2018, η Μονάδα έπραξε τα παρακάτω:
 
• Προκήρυξε τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρθηκαν 
για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και εξυπηρέτησε τους 
υποψήφιους φοιτητές.
• Ολοκλήρωσε τη διαδικασία εγγραφών των νεοεισερχομένων 
για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 φοιτητών και των υφιστάμενων 
φοιτητών σε Θεματικές Ενότητες.
• Κατάρτισε το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο για το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019.
• Οργάνωσε τη διεξαγωγή των ομαδικών συμβουλευτικών 
συναντήσεων.
• Οργάνωσε και διασφάλισε την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.
• Εξέδωσε τους τίτλους σπουδών για τους απόφοιτους του 
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 και συνέβαλε στην οργάνωση 
και διεξαγωγή της ΧΙ Tελετής Aποφοίτησης του Πανεπιστημίου.
• Εξυπηρέτησε τις πολλαπλές και διαφοροποιημένες ανάγκες 
των Προγραμμάτων Σπουδών, παρέχοντας διοικητική υποστήριξη 
στα μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ που είχαν την εποπτεία των τμημάτων 
που λειτούργησαν το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
• Υποστήριξε τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους των προγραμμάτων 
σπουδών σε θέματα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
• Διεκπεραίωσε τα αιτήματα που υπέβαλαν οι φοιτητές μέσα 
στο έτος.
• Ετοίμασε σχετικές και εξειδικευμένες στατιστικές αναφορές 
για τα προγράμματα σπουδών.
Γραφείο Αποφοίτων
 
Ο σκοπός και οι στόχοι του Γραφείου Αποφοίτων, το οποίο 
εκκίνησε τη λειτουργία του το 2018, καταρτίζονται με βάση το 
όραμα και την αποστολή του ΑΠΚΥ. Το προσωπικό του Γραφείου 
επικεντρώνει τις ενέργειές του στα εξής:
• Στη δημιουργία και ενίσχυση των σχέσεων της πανεπιστημιακής 
κοινότητας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
• Στην ενίσχυση των σχέσεων και υπάρχοντων δεσμών 
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου 
και των αποφοίτων του.
• Στην προώθηση της συμμετοχής των αποφοίτων στην 
πανεπιστημιακή κοινότητα.
• Στην ενθάρρυνση των επαγγελματικών, ακαδημαϊκών αλλά 
και κοινωνικών σχέσεων των μελών του, μέσα από εκδηλώσεις, 
δράσεις και δραστηριότητες, οι οποίες επικεντρώνονται στην 
προσφορά παροχών και ωφελημάτων στους αποφοίτους του 
ΑΠΚΥ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ 07
Η Διοίκηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ως βασική αρχή την ορθολογιστική 
διαχείριση των οικονομικών πόρων του, ώστε να διασφαλίζει την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία 
και την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων και δράσεων του Πανεπιστημίου. Οι προϋπολογισμοί 
αντικατοπτρίζουν την αναπτυξιακή πορεία του Πανεπιστημίου, από το πρώτο έτος λειτουργίας 
(2006) έως σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες της χώρας, με δεδομένο 
ότι το ΑΠΚΎ ως δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα λαμβάνει κρατική χορηγία. Όπως έχει 
ήδη αναφερθεί στην Ενότητα 3 της παρούσας έκθεσης, γεγονός είναι η εξασφάλιση ολοένα και 
μεγαλύτερης εξωτερικής χρηματοδότησης για ερευνητικά και άλλα έργα, ενώ παρατηρείται και 
αντίστοιχη μεγέθυνση των εσόδων, συμπληρωματικά της κρατικής χορηγίας, από τα δίδακτρα, 
απόρροια της αύξησης των προγραμμάτων σπουδών και των φοιτητών του ΑΠΚΎ διαχρονικά.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω διαγράμματα, παρά το 
σημαντικό ύψος των ίδιων εσόδων του, που ξεπερνά το 50% 
του συνολικού προϋπολογισμού του, το ΑΠΚΥ, ως δημόσιο 
Πανεπιστήμιο, στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην κρατική 
χορηγία, τόσο για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξή του, όσο 
και για την ενίσχυση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού 
του και συγκεκριμένα για την προσφορά νέων θέσεων 
ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού. Με στόχο την 
οικονομική ευρωστία και τη βιωσιμότητά του, το Πανεπιστήμιο 
καταβάλλει αξιόλογες προσπάθειες για την αυτόνομη και 
αυτάρκη λειτουργία του, αξιοποιώντας τα ίδια έσοδά του ως 
μοχλό για τη συνεχή του βελτίωση και ανάπτυξή του.
10.
Προϋπολογισμοί ΑΠΚΎ 2006-2018  (σε εκ. ευρώ) 12.
Συνολικός Προϋπολογισμός - Συνολικές Δαπάνες (σε εκ. ευρώ)
11.
Προϋπολογισμός 2018
Προϋπολογισμός του έτους 2018:
€11.88 εκ.  Συνολικός προϋπολογισμός
€5.74 εκ.  Κρατική Χορηγία (48,3%)
€5.60 εκ. Δίδακτρα (47,1%)
€0.55 εκ. Άλλα έσοδα (4,6%)
Στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης 
και διαφάνειας το ΑΠΚΎ δημοσιοποιεί 
συγκεντρωτικά τα έσοδα και αναλυτικά τις 
δαπάνες του για το έτος 2018 στους πίνακες 
και στα γραφήματα που ακολουθούν.
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Όπως καταγράφεται στον προηγούμενο πίνακα και στο διάγραμμα 11, οι 
συνολικές δαπάνες για το 2018 ανήλθαν σε €11.880.000, εκ των οποίων 
€7.095.239 κατευθύνονται στις αμοιβές και τα άλλα ωφελήματα του 
ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.
 
Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών για το 2018 ανήλθε σε 
€1.539.200. Οι δαπάνες για τα διαχειριστικά έξοδα του Πανεπιστημίου 
ανήλθαν σε €1.540.000 και αφορούσαν κυρίως σε ερευνητικά 
προγράμματα, συνέδρια, συνδρομές σε πανεπιστημιακά δίκτυα και 
άλλους οργανισμούς, δαπάνες συντήρησης και άλλα γενικά έξοδα 
διαχείρισης.
 
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος 2018, που μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν δαπάνες για τις ψηφιακές και έντυπες συλλογές 
της βιβλιοθήκης, δαπάνες μηχανολογικού, ηλεκτρονικού και άλλου 
εξοπλισμού και την αγορά λογισμικών προγραμμάτων, ανήλθαν σε 
€1.160.000, ενώ οι μη προβλεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό του 
Πανεπιστημίου ανήλθαν σε €545.561.
Α/Α
1
2
3
4
5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΤΡΕΧΟΎΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αποδοχές Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού 
Αποδοχές Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού
Ολικό Τρεχουσών Δαπανών
ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οδοιπορικά
Έξοδα λειτουργίας
Ολικό Εξόδων Λειτουργίας
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Διαχειριστικά έξοδα
Ερευνητικά Προγράμματα, Συνέδρια, Συνδρομές και Συνεισφορές 
Συντήρηση
Γενικά Διαχειριστικά Έξοδα
Ολικό Διαχειριστικών Εξόδων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΎΧΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δαπάνες Βιβλιοθήκης
Εξοπλισμός
Δαπάνες Στέγασης
Ολικό Κεφαλαιουχικών Δαπανών
ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Ολικό μη Προβλεπόμενων Δαπανών και Αποθεματικό
ΣΎΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΑΠΑΝΕΣ (€)
4.042.113
3.053.126
7.095.239
1.500
1.537.700
1.539.200
355.000 
365.000
820.000
1.540.000
760.000
390.000
10.000
1.160.000
545.561
11.880.000
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ΕΝΟΤΗΤΑ 08
Επιτροπές Συμβουλίου 
ΣΎΜΒΟΎΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Πρόεδρος:
Πέγκας Πανίκος, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου
Μέλη:
Καθηγητής Μανωλόπουλος Γιάννης, Αντιπρύτανης
Γιασουμής Νικόλας, Μέλος Συμβουλίου
Οικονομίδης Γιάννης, Μέλος Συμβουλίου
Χριστοδουλίδης Χριστόφορος, Διευθυντής Διοίκησης και   
 Οικονομικών – Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΩΝ
Πρόεδρος: Προύντζος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Συμβουλίου
Μέλη:
Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης, Πρύτανης
Καθηγητής Παπαδόπουλος Άγις, Μέλος Συμβουλίου
Γιασουμής Νικόλας, Μέλος Συμβουλίου
Χριστοδουλίδης Χριστόφορος, Διευθυντής Διοίκησης και   
 Οικονομικών – Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
Πρόεδρος: Καθηγητής Μανωλόπουλος Γιάννης, Αντιπρύτανης
Μέλη:
Καθηγητής Χατζηλάκος Θανάσης, Μέλος Συμβουλίου
Γιασουμής Νικόλας, Μέλος Συμβουλίου
Χριστοδουλίδης Χριστόφορος, Διευθυντής Διοίκησης και   
 Οικονομικών – Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΎΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 
Πρόεδρος: Προύντζος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Συμβουλίου
Μέλη:
Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης, Πρύτανης
Καθηγητής Χατζηλάκος Θανάσης, Μέλος Συμβουλίου
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΎ
Πρόεδρος: Προύντζος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Συμβουλίου
Μέλη:
Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης, Πρύτανης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τσιπλάκου Σταυρούλα, Μέλος   
 Συμβουλίου
 
ΣΎΜΒΟΎΛΕΎΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΎΛΕΎΣΗΣ
Πρόεδρος: Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης, Πρύτανης
Μέλη:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τσιπλάκου Σταυρούλα, Μέλος   
 Συμβουλίου
Οικονομίδης Γιάννης, Μέλος Συμβουλίου
Επιτροπές Συγκλήτου
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΎΤΙΚΟΎ ΎΛΙΚΟΎ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πρόεδρος: Μιχαήλ Λοϊζος Αναπληρωτής Καθηγητής 
(Εκπρόσωπος ΣΘΕΕ)
Μέλη:
Σιδηροπούλου Αύρα, Επίκουρη Καθηγήτρια (Εκπρόσωπος ΣΑΚΕ)
Τάλιας Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Εκπρόσωπος ΣΟΕΔ)
Μαυροθέρης Στάθης, Προϊστάμενος Μονάδας Πληροφορικής,  
 Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης
Θεμιστοκλέους Παναγιώτης, Μονάδας Πληροφορικής,   
 Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης (Βιβλιοθήκη)
Αβρααμίδου Άντρη, Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και   
 Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας  
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΎΝΑΣ
Πρόεδρος: Λιαπής Βάιος, Καθηγητής
Μέλη:
Αντιπρύτανης Μανωλόπουλος Γιάννης, Καθηγητής (εκ μέρους  
 της Συγκλήτου)
Πετρίδης Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Εκπρόσωπος   
 ΣΑΚΕ)
Χρίστου Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Εκπρόσωπος   
 ΣΟΕΔ)
Ζορπάς Αντώνης, Λέκτορας (Εκπρόσωπος ΣΘΕΕ)
Παναγίδου Γεωργία, Μονάδα Οικονομικών και Διοίκησης – Τμήμα 
 Λογιστηρίου
Σάββα Μιχάλης, Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Πρόεδρος: Αντιπρύτανης Μανωλόπουλος Γιάννης, Καθηγητής
Μέλη:        
Καραΐσκου Βάγια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Εκπρόσωπος ΣΑΚΕ)
Βογιατζάκης Ιωάννης, Καθηγητής (Εκπρόσωπος ΣΘΕΕ, από   
 14/9/2018)
Otterbacher Jahna, Επίκουρη Καθηγήτρια (Εκπρόσωπος ΣΘΕΕ,  
 έως 14/9/2018)
Τάλιας Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Εκπρόσωπος ΣΟΕΔ)
Χριστοδουλίδης Χριστόφορος, Διευθυντής Διοίκησης και   
 Οικονομικών
Γρηγορίου  Έλενα, Προϊσταμένη Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών  
 και Προγραμμάτων Σπουδών
Σαρρή Ερατώ Ιωάννα, Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας,   
 Ανάπτυξης και Επικοινωνίας, Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΠΟΎΔΩΝ
Πρόεδρος: Πασιαρδής Πέτρος, Καθηγητής (Εκπρόσωπος ΣΟΕΔ,  
 έως 20/12/2018)
Ζεμπύλας Μιχαλίνος, Καθηγητής (Εκπρόσωπος ΣΟΕΔ, από   
 20/12/2018)
Μέλη:
Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης, Πρύτανης (εκ μέρους της   
 Συγκλήτου και Εκπρόσωπος ΣΘΕΕ από 14/9/2018)
Τσιπλάκου Σταυρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Εκπρόσωπος  
 ΣΑΚΕ)
Ιωάννου Αικατερίνη, Λέκτορας (Εκπρόσωπος ΣΘΕΕ,  έως   
 14/9/2018)
Γρηγορίου Έλενα, Προϊσταμένη Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών  
 και Προγραμμάτων Σπουδών
Συρίμη Ιωάννα, Μονάδα Πληροφορικής, Τεχνολογιών και   
 Βιβλιοθήκης
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΑΚΕ)
Μέλος ΔΕΠ
Γραβάνη Μαρία
Δεληγιαννάκης Γιώργος
Ευθυμιάδης Στέφανος
Ιορδανίδου Σοφία
Καραΐσκου Βάγια (Βίκυ)
Λιαπής Βάιος
Πετρίδης Αντώνης
Σιδηροπούλου Αύρα
Τσιπλάκου Σταυρούλα
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΘΕΕ)
Μέλος ΔΕΠ
Ζορπάς Αντώνης
Βογιατζάκης Γιάννης
Ιωάννου Αικατερίνη
Κάτσικας Σωκράτης
Μανωλόπουλος Ιωάννης
Μιχαήλ Λοΐζος
Otterbacher Jahna
Σταύρου Σταύρος
Χατζηλάκος Θανάσης
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΣΟΕΔ)
Μέλος ΔΕΠ
Duval Hernandez Robert
Ζεμπύλας Μιχαλίνος
Πασιαρδής Πέτρος 
Παπακλεοβούλου Χρύσθια
Τάλιας Μιχάλης
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ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
• Μέλος των οργανισμών:
- Ecosystem Services Partnership 
(Συμπροέδρευων του Παραρτήματος στην Κύπρο) 
(2015- σήμερα)
- Global Change Research Network for European 
Mountains (2007- σήμερα)
- International Association for Mediterranean 
Forests (2006- σήμερα)
- Greek Forest Science Association (2004- 
σήμερα)
- International Association of Vegetation Science 
(IAVS) (2002- σήμερα)
- International Association of Landscape Ecology 
(IALE) (2000- σήμερα)
- British Ecological Society (BES) (2001- 
σήμερα)
- Royal Geographical Society (RGS) (2000- 
σήμερα)
• Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial 
Board) των επιστημονικών περιοδικών:
- Frontiers in Environmental Sciences (2017- 
σήμερα)
- Land (2017- σήμερα)
- Journal of Mediterranean Ecology (2014- 
σήμερα)
- Sustainability (2014- σήμερα)
- Journal of Marine and Island Cultures (2011- 
σήμερα)
- Ecologia Mediterrannea (2009- σήμερα)
 
ΓΡΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
• Μέλος των οργανισμών:
- European Society for Research on the 
Education of Adults (ESREA) (εκλεγμένο μέλος 
της δωδεκαμελούς Διοικούσας Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με θητεία μέχρι το 2019)
- Επιστημονική Επιτροπή για το Erasmus Mundus 
International Masters in Adult Education for 
Social Change (2015- σήμερα), University of 
Glasgow, UK.
- European Society for Research on the 
Education of Adults, Research Network on 
Adult Educators, Trainers and their Professional 
Development (RENADET)
- International Society for Comparative Adult 
Education (ISCAE)
- PASCAL International Observatory, University 
of Glasgow
• Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial 
Board) των επιστημονικών περιοδικών:
- European Journal for Research on the 
Education and Learning of Adults RELA-ESREA 
(2010- σήμερα) και σύμβουλος έκδοσης (2018- 
σήμερα)
- International scientific journal Studies in 
Adult Education and Learning (“Andragoška 
spoznanja”) (2018- σήμερα)
- The International Journal of Social Sciences 
(2016- σήμερα)
• Κριτής στο επιστημονικό περιοδικό Educational 
Technology & Society Journal (International 
Forum of Educational Technology & Society) 
(2011- σήμερα)
• Περιστασιακός κριτής των επιστημονικών 
περιοδικών:
- Adult Education Quarterly (2016- σήμερα)
- SAGE Open (2013- σήμερα)
- International Journal of Lifelong Education 
(2011- σήμερα)
- Journal of Adult and Continuing Education 
(JACE) (2008- σήμερα)
- Teaching and Teacher Education (2006- 
σήμερα)
• Συνδιοργάνωση (με το υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού της Κύπρου - Μέση Τεχνική και 
Επαγγελματική Εκπαίδευση) του 4ου Ετήσιου 
Συνεδρίου του EPALE Κύπρου: «Η Επαγγελματική 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού στον 
τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
ενηλίκων», Συνεδριακό κέντρο «Φιλοξενία», 16 
Νοεμβρίου 2018, Λευκωσία.
 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
• Κριτής στο περιοδικό Annuario della Scuola 
Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane 
in Oriente.
• Διοργάνωση της Σειράς Διαλέξεων για την 
Ύστερη Αρχαιότητα με τίτλο: «Όταν ο κόσμος 
μας έγινε Χριστιανικός». Εαρινό εξάμηνο 
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
• Μέλος της Συντακτικής-Εκδοτικής Επιτροπής 
(Editorial Committee) των επιστημονικών 
περιοδικών:
- Acta Universitatis Upsaliensis – Studia 
Byzantina (2014- σήμερα)
- Byzantina Lupensia (2014- σήμερα)
- Ηagiologia (εκδόσεις Brepols) (2014- σήμερα)
- Rivista di Studi Bizantini e Neollenici (2009- 
σήμερα)
HERNANDEZ DUVAL ROBERT
• Μέλος των οργανισμών:
- European Economic Association (έως τον 
Φεβρουάριο, 2018)
- Institute of Labor Economics (IZA)
- The Econometric Society
ΖΕΜΠΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ
• Μέλος του Advisory Board του Institute 
for Reconciliation and Social Justice (IRSJ), 
University of the Free State, South Africa.
• Μέλος του American Education Research 
Association.
• Συμπροεδρεύων της Ελληνοκυπριακής 
Ομάδας της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για 
την Εκπαίδευση (2016- σήμερα). 
• Associate Editor του περιοδικού Teaching and 
Teachers: Theory into Practice (2001- σήμερα).
• Μέλος του Editorial Advisory Board των 
επιστημονικών περιοδικών:
- Critical Studies in Teaching and Learning
- Emotions: History, Culture, Society
- In Factis Pax
- Mediterranean Journal of Educational Studies
- Pedagogy Culture and Society
• Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial 
Board) των επιστημονικών περιοδικών:
- Κοινωνικές Επιστήμες (Social Sciences)
- Educational Philosophy and Theory
- Emotion Review, Member of the Review Board
- Journal of Peace Education
- Journal of Philosophy of Education, Member of 
the Review Board
- Journal of Professional Capital and Community
- International Journal of Human Rights 
Education (IJHRE)
- Teaching and Teacher Education
• Συνδιοργανωτής επιστημονικής συνάντησης 
“Socially just pedagogies in higher education”, 
Mont Fleur, South Africa (Νοέμβριος 2018).
ΖΟΡΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
• Μέλος των οργανισμών:
- Επιτροπή Ειδικότητας Μηχανικών Περιβάλλοντος 
του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου (ΕΤΕΚ) (2018- σήμερα)
- Επιτροπή Ειδικότητας Χημικών Μηχανικών ΕΤΕΚ 
(2018- σήμερα)
- Επιτροπή Περιβάλλοντος ETEK (2018- σήμερα)
- Σύνδεσμος Επιστημόνων και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος Κύπρου (Πρόεδρος, 2013-2019)
- Committee for Strategic Advice του δικτύου 
European Association of Institutions in Higher 
Education (EURASHE) (2016-2019)
• Κριτής στα επιστημονικά περιοδικά:
- African Journal of Biotechnology
- Apply of Clay Science
- Bioresource Technology
- Central European Journal of Chemistry
- Chemosphere
- Clay Science
- Corporate Social Responsibility and 
Environmental Management
- Desalination and Water Treatment
- Environment, Development and Sustainability
- Environmental Engineer and Management
- Environmental Science
- Environmental Science and Technology
- Environmental Technology
- Fresenius Environmental Bulletin
- Global Science Books
- International Journal of Climate Change 
Strategies and Management
- Journal of Applied Solution Chemistry and 
Modelling
- Journal of Chemical Engineering
- Journal of Cleaner Production
- Journal of Ecology and the Natural 
Environment
- Journal of Environmental Chemistry and 
Ecotoxicology
- Journal of Environmental Management
- Journal of Environmental Planning and 
Management
- Journal of Environmental Science and Pollution 
Research
- Journal of Hazardous Material
- Journal of Marine Science
- Journal of Oceanographic and Marine Science
- Journal of Oil, Gas and Coal Engineering / 
Technology
- Journal of Material Science
- Management of Environmental Quality
- Resources, Conservation & Recycling
- Separation Science and Technology
- Tourist Management
- Toxicological and Environmental Chemistry
- Waste Management
- Waste Management and Research
- Water Research Management
- Water Science and Technology
• Μέλος των Οργανωτικών Επιτροπών των 
επιστημονικών συνεδρίων:
- 5th International Conference on Small and 
Decentralized Water and Wastewater Treatment 
Plants (SWAT5), 26-29 Αυγούστου 2018, 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
- 5th International Symposium on Green 
Chemistry, Sustainable Development and 
Circular Economy, 30 Σεπτεμβρίου – 3 
Οκτωβρίου 2018, Σκιάθος, Ελλάδα
- 6th International Conference on Sustainable 
Solid Waste Management, 13–16 Ιουνίου 2018, 
Νάξος, Ελλάδα 
- 9th International Conference, IREC’18, 9th 
International Renewable Energy Congress, 20-
22 Μαρτίου 2018, Hammamet, Τυνησία
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
• Μέλος των οργανισμών:
- Κυπριακός Σύνδεσμος Πολιτικής Επιστήμης
- Advanced Media Institute, Εφαρμοσμένη 
Έρευνα στην Επικοινωνία και Δημοσιογραφία, 
Ιδρυτής και Πρόεδρος του Συμβουλίου, Κύπρος 
(από το 2014)
- Association for Education in Journalism and 
Mass Media (AEJMC), U.S.A.
- Cyprus Review, Cyprological Peer Review 
Journal (Μέλος και κριτής)
- European Communication Research and 
Education Association (ECREA)
- European Journalism Training Association 
(EJTA)
- Greek Politics Specialist Group, Political 
Studies Association of the UK
- International Association for Media and 
Communication Research (IAMCR), U.S.A.
- International Communication Association 
(ICA), U.S.A.
- International Political Science Association
• Αρχισυνταξία ιστοσελίδας www.dimosiografia.
com
• Εκδότης του περιοδικού «Δημοσιογραφία» 
-Εφαρμοσμένη Έρευνα στη Δημοσιογραφία- η 
ελληνική έκδοση του Columbia Journalism 
Review.
• Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 
Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και 
Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
• Διοργάνωση του διεθνούς συνεδρίου με 
call for papers #ΑΜΙRetreat2018, Διεθνές 
Συνέδριο με τίτλο «Μέσα, Πόλις, Αγορά – 
Δημοσιογραφία & Επικοινωνία στις Δημοκρατίες 
της Ψηφιακής Εποχής». https://amiretreat2018.
advancedmediainstitute.com/
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
• Μέλος των Επιτροπών Προγράμματος 
(Programme Committee) των επιστημονικών 
συνεδρίων:
- European Conference on Advances in 
Databases and Information Systems (ADBIS) 
(2018)
- Hellenic Data Management Symposium 
(HDMS) (2018), student poster chair
- International Conference on Information and 
Knowledge Management (CIKM) (2018), short 
papers track
  
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΓΙΑ (ΒΙΚΥ)
• Μέλος των οργανισμών:
- Association of Critical Heritage Studies (ACHS)
- Council for European Studies (CES): 
Transnational Memory and Identity in Europe 
Research Network
- European Sociological Association (ESA)
- International Sociological Association (ISA)
- Memory Studies Association (MSA)
- The International Council of Museums (ICOM)
 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
• Μέλος της Συντακτικής-Εκδοτικής Επιτροπής 
(Editorial Committee) των επιστημονικών 
περιοδικών:
- Computer Communications Journal
- EAI Endorsed Transactions on Security and 
Safety
- Information
- Information and Computer Security
- International Journal of Industrial Control 
Systems Security
- International Journal on Advances in Security
- International Journal of Information Security
- International Journal of Information Security 
Science
- International Journal of Social Computing and 
Cyber-Physical Systems
- Journal of Autonomic and Trusted Computing
- Journal of the Knowledge Economy
- Open Journal of Information Systems
 
ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΪΟΣ
• Μέλος των οργανισμών:
- Association of Members of the Institute for 
Advanced Study (AMIAS)
- Logeion: A Journal of Ancient Theatre
- Research and Education Committee, Thespis 
Society for Classical and Early Modern Theatre
- Scientific Committee of Frammenti sulla scena 
(online), http://www.ojs.unito.it/index.php/
fss/index
ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΪΖΟΣ
 
• Μέλος των Επιτροπών Προγράμματος 
(Programme Committee) των επιστημονικών 
συνεδρίων:
- Artificial Intelligence and Cognition (AIC 2018) 
και αξιολογητής
- Conference on Artificial Intelligence (AAAI 
2019) και αξιολογητής
- European Conference on Ambient Intelligence 
(AmI 2018) και αξιολογητής
- 1st IEEE International Conference on Artificial 
Intelligence for Industries (IEEE AI4I 2018) και 
αξιολογητής
- 4th Global Conference on Artificial Intelligence 
(GCAI 2018) και αξιολογητής
- 6th International Workshop on Artificial 
Intelligence and Cognition (AIC), Italy
- 27th International Joint Conference on Artificial 
Intelligence and the 23rd European Conference 
on Artificial Intelligence (IJCAI-ECAI 2018)
- 10th Hellenic Conference on Artificial 
Intelligence (SETN 2018) και αξιολογητής
- 21st International Multi-Conference on 
Advanced Computer Systems (ACS2018)
• Κριτής στα επιστημονικά περιοδικά:
- Annals of Mathematics and Artificial 
Intelligence
- Applied Soft Computing
- Artificial Intelligence
• Αξιολογητής για έκδοση βιβλίου από τον 
εκδοτικό οίκο Εlsevier.
 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
• Μέλος των οργανισμών:
- Association for Computing Machinery
- Greek Computer Society (Ελληνική Εταιρεία 
Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής, 
Υπολογιστών και Επικοινωνιών, ΕΠΥ)
• Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial 
Board) των επιστημονικών περιοδικών:
- Computer Science & Information Systems, 
Σερβία
- Cybernetics & Information Technologies, 
Βουλγαρία
- Information Sciences & Technologies, 
Σλοβακία
- Information Systems, Elsevier
- International Journal of Data Warehousing & 
Mining, IGI Global
- International Journal of Knowledge-based 
Organizations, IGI Global
- Journal of Information & Data Management, 
Βραζιλία
- Karbala International Journal of Modern 
Science, Ιράκ
- The Computer Journal, Oxford University Press
- World Wide Web Journal, Springer
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• Μέλος των Επιτροπών Προγράμματος 
(Programme Committee) των επιστημονικών 
συνεδρίων:
- Advances in Data Bases and Information 
Systems (ADBIS) conference, Πρόεδρος
- Balkan Conference in Informatics (BCI) 
Conference, Πρόεδρος
- IEEE Conference on Evolving & Adaptive 
Intelligent Systems (EAIS), Ρόδος, Ελλάδα 
(2018)
- International Conference on INnovations in 
Intelligent SysTems and Applications (INISTA), 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (2018)
- 3rd International Conference on “Data 
Analytics and Management in Data Intensive 
Domains” (DAMDID/RCDL), Μόσχα, Ρωσία 
(2018)
- 8th ACM International Conference on Web 
Intelligence, Mining and Semantics (WIMS), 
Novi Sad, Σερβία (2018)
- 14th IFIP Conference on Artificial Intelligence 
Applications & Innovations (AIAI), Ρόδος, Ελλάδα 
(2018)
- 22nd International Database Engineering & 
Applications Symposium (IDEAS), Calabria, 
Ιταλία (2018)
- 22nd Pan-Hellenic Conference on Informatics 
(PCI), Αθήνα, Ελλάδα (2018)
- 23rd International Conference Database 
Systems for Advanced Applications (DASFAA), 
Gold Coast, Αυστραλία (2018)
- 27th International Conference on Artificial 
Neural Networks (ICANN), Ρόδος, Ελλάδα 
(2018)
- 44th International Conference on Current 
Trends in Theory & Practice of Computer 
Science (SOFSEM), Krems, Αυστρία (2018)
• Εξωτερικός αξιολογητής του τμήματος Φυσικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου της Λιθουανίας.
 
OTTERBACHER JAHNA (ΟΤΤΕΡΜΠΑΧΕΡ 
ΤΖΑΝΑ)
• Mέλος του Association for Computing 
Machinery USA/Europe Special Interest Group 
on Computer-Human Interaction (ACM SIGCHI).
• Μέλος της Συντακτικής-Εκδοτικής Επιτροπής 
(Editorial Committee) των επιστημονικών 
περιοδικών:
- Frontiers in Artificial Intelligence (section: AI 
for Human Learning and Behaviour Change)
- International Conference for Web and Social 
Media, Association for the Advancement of 
Artificial Intelligence (USA)
- Online Information Review, Emerald Press (UK)
• Program Co-chair, 3rd Annual IEEE Cyber 
Science and Technology Congress
CyberSciTech 2018, Athens, Greece.
 
ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
• Μέλος των οργανισμών:
- Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικής Διοίκησης 
(Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)
- American Educational Research Association
- European Educational Research Association
- University Council for Educational 
Administration
• Μέλος των Συντακτικών Επιτροπών (Editorial 
Advisory Boards) και κριτής των επιστημονικών 
περιοδικών:
- Education Sciences, (Greek Journal)
- Educational Leadership and Management 
Studies (ELMS)
- Educational Management, Administration and 
Leadership
- International Journal on Educational 
Administration
- International Journal of Educational 
Management
- International Studies in Educational 
Administration
- Leadership and Policy in Schools
- Management in Education
- The International Journal of Educational 
Management (2014- σήμερα)
- The International Principal
• Κριτής στα επιστημονικά περιοδικά:
- Educational Administration Quarterly (2010- 
σήμερα)
- Organization Studies (2007- σήμερα)
- School Effectiveness and School Improvement 
(2006- σήμερα)
 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
• Eκδότης της Επιστημονικής σειράς Pierides, 
Series co-editor, Cambridge Scholars 
Publishing, UK.
 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΡΑ
• Μέλος των οργανισμών:
- Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Θεάτρου
- Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος 
Θεατρολόγων (ΠΕΣΥΘ)
- European Federation for the Study of Theatre 
and Performance (EASTAP)
- Ιnternational Federation for Theatre Research
- Thespis Society, Mέλος
 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
• Μέλος του Εκτελεστικού Ακαδημαϊκού 
Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου 
Ασφάλειας και Άμυνας (European Security 
and Defence College) και Μέλος Επιτροπής 
eLearning, internet performance and Cyber 
Security. 
 
ΤΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
• Μέλος των οργανισμών:
- The Institute for Operational Research and the 
Management Sciences (INFORMS), U.S.A.
- The Institute of Mathematical Statistics, U.S.A.
- The Royal Statistical Society (RSS), U.K.
• Συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή 
έκδοσης του περιοδικού International Journal of 
Export Marketing.
ΤΣΑΔΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
• Μέλος των οργανισμών:
- Εθνικό σημείο επαφής για το European Criminal 
Law Academic Network
- European Law Institute
- International Ombudsman Institute
- Research Network on EU Administrative Law
• Κριτής στα επιστημονικά περιοδικά:
- Περιοδικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
- International Review of Administrative 
Sciences
- Springer Publishing
 
ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
• Μέλος των οργανισμών:
- Αmerican Education Research Association, 
Η.Π.Α.
- Cyprus Linguistics Association, Κύπρος
- Linguistics Association of Great Britain, Αγγλία
 • Κριτής στα επιστημονικά περιοδικά:
- International Journal of Bilingualism
- Journal of Pragmatics
- Journal of Computer-Mediated Communication
- Language@Internet (Indiana University) 
Bloomington & Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf.
- Linguistics and Education
- Linguistic Variation
- Mediterranean Language Review
- Proceedings of ISTAL
- Studies in Greek Linguistics
- Εκδότρια-Κριτής των επιστημονικών περιοδικών:
- Πολύδρομο
- Scientia Paedagogica Experimentalis
- Studies in Language Variation
• Μέλος των Επιστημονικών Επιτροπών 
(Scientific Committee) των επιστημονικών 
συνεδρίων:
- International Conference on Language 
Variation in Europe
- 5th International Conference Crossroads of 
Languages and Cultures
- 8th International Conference on Modern Greek 
Dialects and Linguistic Theory
ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
• Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial 
Board) του Asian-European Journal of 
Economics.
παράρτημα IV ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΎΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΓΙΑ ΤΟ 2018
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
• Zomeni, M., Martinou, A., Stavrinides, M., 
Vogiatzakis, I.N. (2018) High nature value 
farmlands in Cyprus: identification, mapping 
and synergies with nature conservation. Nature 
Conservation, 31, pp. 53-70.
• Vogiatzakis, I., Terkenli, T., Trovato, M., 
Abu-Jaber, N. (2018) Landscapes in the Eastern 
Mediterranean between the Future & the Past. 
Land, 7(4), 160.
• Giakoumi, S., Hermoso, V., Carvalho, S., 
Markantonatou, V., Dagys, M., Iwamura, T., 
Probst, W., Smith, R., Yates, KL., Almpanidou, 
V., Novak, T., Ben-Moshe, N., Katsanevakis, S., 
Claudet, J., Coll, M., Deidun, A., Essl, F., Garcia-
Charton, JA., Jimenez, C., Kark, S., Mandić, 
M., Mazaris, A., Rabitsch, W., Stelzenmüller, 
V., Tricarico, E., Vogiatzakis, I.N. (2018) 
Conserving European biodiversity across realms. 
Conservation Letters, 12(1).
• Zotos, S., Vogiatzakis, I.N. (2018) CyROS 
Towards a common methodological framework 
for roadkills recording in Cyprus. Ecologia 
Mediterranea, 44, pp. 109-114.
• Christodoulou, C.S., Griffiths, G.H., 
Vogiatzakis, I.N. (2018) Using threatened 
plant species to identify conservation gaps 
and opportunities on the island of Cyprus. 
Biodiversity & Conservation, 27(11), pp. 
2837-2858.
 
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων
• Zotos, S., Baier, F., Sparrow, D., Vogiatzakis, 
I. N. (2018) A citizen science approach to 
assess the impact of roads on reptile mortality 
in Cyprus. Proc. SPIE 10773, 6th International 
Conference on Remote Sensing & 
Geoinformation of the Environment (RSCy), 
107730J.
 
Επιστημονικές ανακοινώσεις
σε συνέδρια και ομιλίες
• Ζώτος, Σ., Ζωμενή, Μ., Βογιατζάκης, Ι.Ν. 
(2018) Προσδιορισμός εστιών θανάτου 
άγριας πανίδας στο οδικό δίκτυο της Κύπρου. 
Hellenic Ecological Society (HELECOS).
• Vogiatzakis, I.N. (2018) From Biophysical to 
Landscape classification: new approaches 
and tools/techniques for planning (decision-
making). HGS - Hellenic Geographical Society 
(session keynote speaker by invitation).
• Zotos, S., Zomeni, M., Georgiou, T., 
Vogiatzakis, I.N. (2018) Citizen science 
approach revealing impacts of the extensive 
road system on wild fauna in Cyprus. IENE 
(Infra Eco Network Europe).
• Βογιατζάκης, Ι., Ανασκόπηση της 
εφαρμογής του MAES στην Κύπρο. Συνέδριο 
για τη Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των 
Οικοσυστημικών Υπηρεσιών, Δεκέμβριος 2018, 
Λευκωσία, Κύπρος. 
ΓΡΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
 
Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Gravani, M.N. (2018) Use of Technology at 
the Open University of Cyprus (OUC) to Support 
Adult Distance Learners: To What Extent Is Being 
Informed by the Learner-Centred Education 
(LCE) Paradigm? In: Anjana (eds.) Technology 
for Efficient Learner Support Services in 
Distance Education: Experiences from 
Developing Countries, pp. 173-188 Springer.
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
• Papaioannou, E., Gravani, M. N. (2018) 
Empowering vulnerable adults through second 
chance education: a case study from Cyprus. 
International Journal of Lifelong Education, 
37(4), pp. 435-450.
 
Επιστημονικές ανακοινώσεις
σε συνέδρια και ομιλίες
• Gravani, M. N. (2018) Μαθητοκεντρική 
εκπαίδευση και κοινωνική αλλαγή σε 
προγράμματα ενηλίκων μεταναστών σε 
τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες: μια συγκριτική 
μελέτη (invited talk). Κεντρική ομιλία σε 
ερευνητική ημερίδα με τίτλο «Εκπαίδευση 
μεταναστών και προσφύγων: διεθνείς πολιτικές 
και εμπειρίες από το πεδίο», Νοέμβριος 2018, 
Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
• Gravani, M. N. (2018) Learner-Centred 
Education (LCE) as a tool of enhancing adult 
teaching and learning in a distance education 
context (invited talk), Research seminar at the 
University of Belgrade, School of Philosophy, 
September 2018, Belgrade, University of 
Belgrade.
• Gravani, M. N. (2018) Learner Centred 
Education (LCE) as a means for social 
change in adult education programmes 
for migrants in four European Countries. 
Coordinator of a Thematically-focused panel, 
Comparative Education Society in Europe 
(CESE), XXVIII Conference, May-June 2018, 
Nicosia, University of Cyprus.
• Gravani, M. N., Chatzopoulos, P., Slade, B., 
Dickson, N., Jogi, L., Karu, K., Mayo, P., Brown, 
M. (2018) Northern-Southern European 
policies & provisions for adult migrants: 
Cyprus, Malta, Scotland, Estonia. Comparative 
Education Society in Europe (CESE), XXVIII 
Conference, May-June 2018, Nicosia, University 
of Cyprus.
• Gravani, M. N., Papaioannou, P., Slade, 
B., Dickson, N. Jogi, L., Karu, K., Mayo, P., 
Brown, M. (2018) Comparing programmes for 
adult migrants in four European countries: 
to what extent are being informed by the 
learner-centred education (LCE) paradigm?. 
Comparative Education Society in Europe 
(CESE), XXVIII Conference, May-June 2018, 
Nicosia, University of Cyprus.
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Deligiannakis, G. (2018) From Aphrodite(s) 
to saintly Bishops in late antique Cyprus. In: 
Breytenbach, C., Ogereau, J. (eds.), Identity and 
Authority in Emerging Christianities in Asia 
Minor and Greece, AJEC, Leiden/Boston, pp. 
327-346.
• Deligiannakis, G. (2018) The last pagans of 
Cyprus: prolegomena to a history of transition 
from polytheism to Christianity. In: Horster, 
M., Rogge, S., Nikolaou, D. (eds.), Church 
Building in Cyprus (4th to 7th Centuries) – a 
Mirror of Intercultural Contacts in the Eastern 
Mediterranean, pp. 23-44.
• Deligiannakis, G. (2018) Rhodos und 
Dodekanes, In: Reallexikon für Antike und 
Christentum Band XXIX, pp. 94-123.
 
Επιστημονικές ανακοινώσεις
σε συνέδρια και ομιλίες
• Deligiannakis, G., Heis Theos and Hypsistos 
Theos in Late Roman Cyprus. Workshop 
on “The Rise of Christianity in Asia Minor and 
on Cyprus”, June 2018, Berlin, Humboldt-
Universität zu Berlin.
• Deligiannakis, G., From Aphrodite(s) to 
Saintly Bishops on Late Antique Cyprus, May, 
2018, Düsseldorf, Heinrich Heine Universität.
• Deligiannakis, G., From paganism to 
Christianity in Late Antique Greece: a re-
evaluation, May, 2018, Düsseldorf, Heinrich 
Heine Universität.
• Deligiannakis, G., From Megatheism to 
Monotheism in Late Antique Cyprus, May 
2018, Düsseldorf, Heinrich Heine Universität.
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• Δεληγιαννάκης, Γ., Θεοσεβείς, υψιστάριοι, 
ναυατιανοί και άλλες «αποκλίνουσες» 
ομάδες μεταξύ Ιουδαίων, Χριστιανών και 
Εθνικών: η κατασκευή του «άλλου» μετά 
τη Νίκαια (325). Συμπόσιο ΧΑΕ, Μάιος 2018, 
Αθήνα, Ελλάδα.
• Deligiannakis, G., From Megatheism 
to Monotheism in Late Antique Cyprus. 
Conference on Byzantine and Medieval Studies, 
January 2018, Nicosia, Cyprus.
 
Βιβλιοκρισίες
• Ζήσε τον μύθο σου στην Αθήνα. Το 
τελευταίο re-branding της παλαιάς Ελλάδας 
στα χρόνια της θρησκευτικής μεταρρύθμισης 
του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, Books 
Journal, Ιστορία Τεύχος 85 (Μάρτιος 2018) σσ. 
80-86.
 
DUVAL HERNANDEZ ROBERT
 
Επιστημονικές ανακοινώσεις
σε συνέδρια και ομιλίες
• Robert Duval Hernandez, L. Rachel Ngai, and 
Lei Fang, Social Subsidies and Marketization 
- the Role of Gender and Skill, 71th European 
Meeting of the Econometric Society, Cologne, 
August 2018.
 
Άλλες επιστημονικές εργασίες
• Robert Duval Hernandez, L. Rachel Ngai, 
and Lei Fang (2018) “Social Subsidies and 
Marketization – the Role of Gender and Skill”, 
SOEPpapers on Multidisciplinary Panel Data 
Research, pp. 962-2018.
 
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
 
Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Efthymiadis, S. (2018) Les premières 
traductions grecques: la Passion anonyme 
(BHG 554) et la Passion-Méthode (554d). In: 
A.M. Helvétius (ed.), Écrire pour Saint-Denis, 
Etudes et rencontres de l’Ecole des chartes, 
Paris, pp. 101-114.
 
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων
• Efthymiadis, S., The Cult of Saints in Early 
Byzantine Cyprus as Mirrored in Church 
Building and Epigraphy. Πρακτικά συνεδρίου 
Church Building in Cyprus (4th to 7th 
Centuries) – a Mirror of Intercultural Contacts 
in Eastern Mediterranean, επιμ. Marietta 
Horster – Doria Nicolaou – Sabine Rogge, 
Schriften des Instituits für Interdiszipllinäre 
Zypren-Studien 12 (Münster-Νέα Υόρκη 
Waxmann 2018) pp. 29-45.
• Efthymiadis, S., Τhe Sea as Topos and 
as Original Narrative in Middle and Late 
Byzantine Hagiography. Πρακτικά συνεδρίου 
Ein Meer und seine Heiligen, επιμ. Jaspert, N., 
Neumann, C., di Branco, M. (Wilhelm Fink: 
Paderborn 2018) pp. 93-105.
 
Επιστημονικές ανακοινώσεις
σε συνέδρια και ομιλίες
• Efthymiadis, S., The cult of saints in 
Constantinople (sixth-twelfth c.): Some 
questions. Επιστημονικό συνέδριο με θέμα: 
Cult of Saints, Σεπτέμβριος 2018, Βαρσοβία, 
Πολωνία.
 
ΖΕΜΠΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ
 
Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Bozalek, V., Braidotti, R., Shefer, T., 
Zembylas, M. (eds.) (2018) Socially just 
pedagogies in higher education. London: 
Bloomsbury.
• Zembylas, M., Keet, A. (eds.) (2018) 
Critical human rights, citizenship, and 
democracy education: Entanglements and 
regenerations. London: Bloomsbury.
• Bekerman, Z., Zembylas, M. (2018) 
Psychologized language in education: 
Denaturalizing a regime of truth. New York: 
Palgrave Macmillan-Springer.
• Palaiologou, N., Zembylas, M. (eds.) (2018) 
Human rights education and citizenship 
education: Intercultural perspectives 
within an international context. Cambridge: 
Cambridge Scholars Publishing.
• Bozalek, V., Zembylas, M. (2018) Socially 
just pedagogies in higher education: Educators’ 
perceptions and experiences from institutions in 
the Western Cape, South Africa. In: Jablonski, 
N.G., Maré, G. (eds.). The effects of race. 
Stellenbosch, South Africa: African SunMedia 
and STIAS.
• Bozalek, V., Zembylas, M., Shefer, T. (2018) 
Introduction. In: Bozalek, V., Braidotti, R., 
Shefer, T., Zembylas, M. (eds.). Socially just 
pedagogies in higher education (pp. 1-11). 
London: Bloomsbury.
• Bozalek, V., Zembylas, M. (2018) Practicing 
reflection or diffraction? Implications for 
research methodologies in education. In: 
Bozalek, V., Braidotti, R., Shefer, T., Zembylas 
M. (eds.). Socially just pedagogies in higher 
education (pp. 47-62). London: Bloomsbury.
• Zembylas, M. (2018) Critical peace education 
as a response to interethnic violence. In: H. 
Shapiro (ed.), The handbook of violence in 
education: Forms, factors, and preventions 
(pp. 577-594). Hoboken, NJ: Wiley Blackwell 
Publishers.
• Palaiologou, N., Zembylas, M. (2018) 
Introduction. In: Palaiologou, N., Zembylas, 
M. (eds.), Human rights education and 
citizenship education: Intercultural 
perspectives within an international context 
(pp. 1-10). Cambridge: Cambridge Scholars 
Publishing.
• Zembylas, M., Charalambous, C., 
Charalambous, P., Lesta, S. (2018) Human 
rights through the eyes of Greek-Cypriot 
teachers: The ‘interplay’ between transnational 
discourses and ethno-national demands. In: 
Palaiologou, N., Zembylas, M. (eds.), Human 
rights education and citizenship education: 
Intercultural perspectives within an 
international context (pp. 73-89). Cambridge: 
Cambridge Scholars Publishing.
• Zembylas, M., Palaiologou, N. (2018) 
Epilogue: Continuing the exploration of 
the intersection between intercultural, 
human Rights and citizenship education. 
In: Palaiologou, N., Zembylas, M. (eds.), 
Human rights education and citizenship 
education: Intercultural perspectives within 
an international context (pp. 280-283). 
Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
• Zembylas, M. (2018) Toward a decolonizing 
approach in human rights education: 
Pedagogical openings and curricular 
possibilities. In: Zembylas, M., Keet, A. (eds.), 
Critical human rights, citizenship, and 
democracy education: Entanglements 
and regenerations (pp. 35-50). London: 
Bloomsbury.
• Keet, A., Zembylas, M. (2018) Introduction. 
In: Zembylas, M., Keet, A. (eds.), Critical human 
rights, citizenship, and democracy education: 
Entanglements and regenerations (pp. 1-16). 
London: Bloomsbury.
• Zembylas, M. (2018) Understanding 
the emotional regimes of reconciliation in 
engagements with ‘difficult’ heritage. In: Smith, 
L., Wetherell, M., Campbell, G. (eds.), Emotion, 
affective practices and the past in the present 
(pp. 197-212) New York: Routledge.
• Zembylas, M., Chubbuck, S. (2018). 
Conceptualizing ‘teacher identity’: A political 
approach. In: P. Schutz, J. Y. Jong, D. Cross 
Francis (eds.), Research on teacher identity: 
Mapping challenges and innovations 
(pp. 183-193). Dordrecht, The Netherlands: 
Springer.
• Zembylas, M. (2018) The affective-discursive 
orthodoxies of the ‘I don’t forget’ education 
policy in Cyprus. In: J. McLeod, N. Sobe, T. 
Seddon (eds.), Routledge World Yearbook 
of Education 2018. Uneven space-times of 
education: Historical sociologies of concepts, 
methods and practices (pp. 148-164). London 
and New York: Routledge.
• Zembylas, M. (2018) School ceremonies 
as political mechanisms of (de)constructing 
collective emotions. In: Yialoukas, C., Papoula, 
M. (eds.), Issues of education: Edited 
collection in honor of Panayiotis Persianis 
(pp. 71-88). Nicosia: EMOK. [in Greek]
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
• Zembylas, M. (2018) Decolonial possibilities 
in South African higher education: Reconfiguring 
humanising pedagogies as/with decolonising 
pedagogies. South African Journal of 
Education, 38(4), pp. 1-11.
• Zembylas, M., Bekerman, Z. (2018) A 
teacher’s stance to the Cyprus conflict is 
a matter of morality: Some insights on the 
entanglement of moral and peace education. 
Journal of Peace Education.
• Zembylas, M. (2018) The entanglement 
of decolonial and posthuman perspectives: 
Tensions and implications for curriculum and 
pedagogy in higher education. Parallax, 24(3), 
pp. 254–267.
• Zembylas, M. (2018) Professional standards 
for teachers and school leaders: Interrogating 
the entanglement of affect and biopower 
in standardizing processes. Journal of 
Professional Capital & Community, 3(3), pp. 
142-156.
• Stylianou, P., Zembylas, M. (2018) Dealing 
with the concepts of “grief” and “grieving” in 
the classroom: children’s perceptions, emotions 
and behavior. Omega: Journal of Death & 
Dying, 77(3), pp. 240-266.
• Zembylas, M. (2018) Rethinking the demands 
for ‘preferred’ teacher professional identities: 
Ethical and political implications. Teaching & 
Teacher Education, 76, pp. 78-85.
• Zembylas, M. (2018) Reinventing critical 
pedagogy as decolonizing pedagogy: The 
education of empathy. Review of Education, 
Pedagogy, & Cultural Studies, 40(5), pp. 
404-421.
• Zembylas, M. (2018) Hannah Arendt’s 
political thinking on emotions and education: 
Implications for democratic education. 
Discourse: Studies in the Cultural Politics of 
Education.
• Zembylas, M., Loukaidis, L., Antoniou, M., 
Antoniou, P. (2018) Religious doctrines and 
critical religious education: Teachers’ epistemic 
switching in a confessional setting. British 
Journal of Religious Education.
• Zembylas, M. (2018) Encouraging shared 
responsibility without invoking collective guilt: 
Exploring pedagogical responses to portrayals 
of suffering and injustice in the classroom. 
Pedagogy, Culture & Society.
• Stylianou, P., Zembylas, M. (2018) Ethical 
and political dimensions of action research 
and lesson study: Reflections from a research 
project on a controversial issue in Cyprus. 
Educational Action Research.
• Zembylas, M. Loukaidis, L., Antoniou, M. 
(2018) Enacting critical hermeneutics in 
religious education: Epistemological tensions, 
contextual realities, and teachers’ challenges. 
Journal of Beliefs & Values, 39(4), pp. 399-
415.
• Zembylas, M. (2018) Mourning 
postmodernism in educational theory. 
Educational Philosophy & Theory, 50(14), pp. 
1621-1622.
• Zembylas, M. (2018) Political emotions in the 
classroom: How affective citizenship education 
illuminates the debate between agonists and 
deliberators. Democracy & Education, 26(1), 
pp. 1-5.
• Zembylas, M. (2018) Revisiting Spivak’s “Can 
the Subaltern Speak” through the lens of affect 
theory: Can the subaltern be felt? Qualitative 
Research Journal, 18(2), pp. 115-127.
• Zembylas, M. (2018) Holocaust Laughter and 
Edgar Hilsenrath’s Τhe Nazi and the Barber: 
Towards a Critical Pedagogy of Laughter and 
Humor in Holocaust Education. Studies in 
Philosophy & Education, 37(3), pp. 301-313.
• Zembylas, M. (2018) Affect, race, and white 
discomfort in schooling: Decolonial strategies 
for ‘pedagogies of discomfort’. Ethics & 
Education, 13(1), pp. 86-104.
• Zembylas, M., Loukaidis, L. (2018) Emerging 
relationships between religious education and 
citizenship education: Teachers’ perceptions 
and political dilemmas in Cyprus. British 
Journal of Religious Education, 40(2), pp. 
169-181.
• Zembylas, M. (2018) Affect and counter-
conduct: Cultivating action for social change in 
human rights education. Discourse: Studies in 
the Cultural Politics of Education. 39(4), pp. 
629-641.
• Zembylas, M., Loukaidis, L., Antoniou, M., 
Antoniou, P. (2018) The political function of 
religious education in an ethnically divided 
society: Greek-Cypriot teachers’ perspectives on 
conflict, peace, and religious teaching. Religion 
& Education, 45(2), pp. 226-248.
• Zembylas, M. (2018) Counter-conducts as 
affective practices in the classroom: The task 
of pedagogies of estrangement. Teaching 
Education, 29(1), pp. 98-110.
• Zembylas, M. (2018) Con-/divergences 
between postcolonial and critical peace 
education: Towards pedagogies of 
decolonization in peace education. Journal of 
Peace Education, 15(1), pp. 1-23.
• Zembylas, M. (2018) Political depression, 
cruel optimism and pedagogies of reparation: 
Questions of criticality and affect in human 
rights education. Critical Studies in Education, 
59(1), pp. 1-17.
• Stylianou, P., Zembylas, M. (2018) Peer 
support for bereaved children: setting eyes on 
children’s views through an educational action 
research project. Death Studies, 42(7), pp. 
446-455.
Επιστημονικές ανακοινώσεις
σε συνέδρια και ομιλίες
• Zembylas, M., Decolonizing the 
curriculum: A hauntological exploration. 
Invited presentation at the “Decolonizing 
the curriculum: A hauntological exploration” 
workshop, November 2018, University of 
Western Cape.
• Zembylas, M., Bozalek, V., Re-thinking 
scholarly practices in the light of decolonial, 
feminist, new materialist challenges. Invited 
workshop presented at the “New Imaginaries 
and Gender and Sexual Justice” project 
meeting, November 2018, Mont Fleur, South 
Africa.
• Zembylas, M., Decolonial possibilities 
in higher education: Reconceptualising 
humanising pedagogies as decolonising 
pedagogies. Invited paper presented at 
“Teaching and Learning in a Diverse World: 
Culturally Responsive Pedagogies” Workshop 
& Conference, November 2018, London, Kings 
College London.
• Zembylas, M., Overcoming cheap 
sentimentality: How do we cultivate critical 
empathy toward issues of migration and 
refugeedom. Invited keynote at the “Migrants 
and Refugees: Pedagogical approaches” 
conference, November 2018, Nicosia, 
Pedagogical Institute of Cyprus.
• Zembylas, M., Decolonial possibilities 
in higher education: Reconceptualising 
humanising pedagogies as decolonising 
pedagogies. Paper presented at “Teaching 
and Learning in a Diverse World: Culturally 
Responsive Pedagogies” Conference, November 
2018, London, Kings College London.
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• Zembylas, M., Human rights and political 
feeling in education. Invited workshop, October 
2018, Deakin University.
• Zembylas, M., A posthumanist critique of 
human rights: Towards an agonistic account 
of rights in inclusive education. Invited 
keynote at the TIES conference, October 2018, 
Melbourne, Australia.
• Stylianou, P., Zembylas, M., Educational 
action research and lesson study: Ethical 
and political implications of teaching a 
controversial topic. Paper presented at the 
Pedagogiki Etaireia Kyprou Conference, October 
2018, Nicosia, Cyprus [in Greek].
• Zembylas, M., Higher education for 
the public good: Its entanglements with 
decolonial possibilities. Invited talk, CriSHET 
(Chair for the Critical Studies of Higher 
Education Transformation), July 2018, Port 
Elizabeth, Nelson Mandela University.
• Zembylas, M., Decolonizing higher 
education in South Africa. Invited talk, Institute 
for Reconciliation and Social Justice, July 2018, 
Bloemfontein, University of the Free State.
• Stylianou, P., Zembylas, M., Ethical and 
political dimensions of action research and 
lesson study: Reflections from a research 
project on a controversial issue in Cyprus. 
Paper presented at the 2018 International 
Conference “Teacher Education and Educational 
Research in the Mediterranean”, June 2018, 
Malta.
• Zembylas, M., Victimization and 
villainification as affective technologies in 
the Cyprus conflict: The case of the ‘I don’t 
forget’ education policy. Invited keynote at the 
CESE annual conference, May 2018, Nicosia.
• Zembylas, M., Can education contribute 
to the re-unification of Cyprus? Invited talk, 
Aphrodite Third Age, May 2018, Limassol.
• Zembylas, M., Education and peacemaking 
in Cyprus: Reflections on the achievements 
and failures so far. Invited talk, Hebrew 
University visiting students, April 2018, Nicosia, 
Cyprus Community Media Center.
• Zembylas, M., Bekerman, Z., Morality and 
teachers’ stance to ethnic conflict: The 
entanglement of moral and peace education. 
Paper presented at the annual meeting of the 
American Educational Research Association, 
April 2018, New York.
• Bozalek, V., Zembylas, M., Towards a 
‘response-able’ pedagogy across higher 
education institutions in post-apartheid 
South Africa: An ethico-political analysis. 
Paper presented at the annual meeting of the 
American Educational Research Association, 
April 2018, New York.
• Zembylas, M., Teacher identity 
development: A discussion. Paper presented at 
the annual meeting of the American Educational 
Research Association, April 2018, New York.
• Zembylas, M., The long road towards 
decolonial love: Implications for reparative 
pedagogies. Paper presented at the annual 
meeting of the American Educational Research 
Association, April 2018, New York.
• Zembylas, M., Education in a multicultural 
Cyprus. Invited talk at a panel discussion at the 
Home for Cooperation, March 2018, Nicosia.
• Zembylas, M., The metaphorical vocabulary 
of learning outcomes: Silences and realities. 
Invited keynote at the EOK (Ekpaideutikos 
Omilos Kyprou) annual meeting, February 2018, 
Nicosia.
• Bozalek, V., Zembylas, M., Diffraction or 
reflection? Methodological implications for 
educational research. Paper presented at the 
2nd European Congress of Qualitative Inquiry, 
February 2018, Leuven, Belgium.
• Zembylas, M., Dismantling the dichotomy 
of emotion/reason: Implications for teaching 
and teacher education. Invited keynote 
Seminario “Las emociones En el centro de 
la formacion inicial docente”, January 2018, 
Santiago, Chile.
• Zembylas, M., Identity negotiations in a 
conflict-affected society: Challenges and 
possibilities. Invited talk at the group of 
students visiting Cyprus from Drake University, 
January 2018.
 
ΖΟΡΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
 
Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Almendro-Candel, M.B, Gomez-Lucas, I., 
Navarro-Pedreño, J., Zorpas, A. (2018) Physical 
properties of soils affected by the use of 
agricultural waste. In: Aladjadjiyan, A. (eds.), 
Agricultural Waste and Residues, pp. 9-27, 
Intech Open Books.
• Escolano, J., Navarro-Pedreño, J., Gomez-
Lucas, I., Almendro-Candel, M.B, Zorpas, A. 
(2018) Decreased organic carbon associated 
with land management in Mediterranean 
environments. In: Muñoz, M.A., Zοrnoza, 
R. (eds.), Soil Management and Climate 
Change: Effects on organic carbon, nitrogen 
dynamics and greenhouse gas emissions, 
pp. 16-29, Elsevier.
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
• Simona Bennici, Mejdi Jeguirim, Lionel 
Limousy, Khouloud Haddad, Cyril Vaulot, 
Laure Michelin, Ludovic Josien, Antonis A. 
Zorpas (2018) Influence of CO2 concentration 
and norganic species on the gasification of 
lignocellulosic biomass derived chars. Waste 
Biomass Valorization, pp. 1-8.
• Antonis A. Zorpas, Katia Lasaridi, Diana-
Mihaela Pociovălişteanu, Pantelista Loizia 
(2018) Household compost monitoring and 
evaluation in the framework of waste prevention 
strategy. Journal of Cleaner Production, 172, 
pp. 3567-3577.
• Zorpas, A.A., Voukkali, I., Navarro, J. (2018) 
Tourist area metabolism and its potential to 
change through a Proposed Strategic Plan in 
the framework of Sustainable Development. 
Journal of Cleaner Production, 172, pp. 
3609-3620.
• Goudouva, G.T., Voukkali, I., Loizia, P., 
Zorpas, A.A. (2018) Quarries Environmental 
Footprint in the framework of Sustainable 
Development. The case study of Milos Island. 
Desalination & Water Treatment, 133, pp. 
307-314.
• Jose Navarro-Pedreño, Maria Belén Almendro 
Candel, Ignacio Gómez Lucas, Manuel M. 
Jordán Vidal, Jaume Bech Borrás, Antonis 
A. Zorpas, (2018) Trace metal content and 
availability of essential metals in agricultural 
soils of a Mediterranean region related to soil 
properties. Sustainability (MDPI), 10, 4534.
• Ghouma, I., Guiza, M., Jeguirim, M., Zorpas, 
A., Limousy, L., Ouederni, A. (2018) An 
optimization study of Nickel catalyst supported 
on activated carbon for the 2-Nitrophenol 
catalytic ozonation. Desalination & Water 
Treatment, 112, pp. 242-249.
• Doula, M., Elaiopoulos, K., Kouloumbis, 
P., Zorpas, A. (2018) In situ application of 
clinoptilolite to improve compost quality 
produced from pistachio bio-wastes». 
Fresenius Environmental Bulletin, 27(3), pp. 
1312-1318.
• Loizia, P., Voukkali I., Zorpas, A. (2018) 
Boosting Regulations-Legislation Reliefs 
regarding Environmental Management Systems 
(ISO 14001-EMAS) in the framework of BRAVER 
– Case study of Cyprus. International Journal 
of Thermal & Environmental Engineering, 
17(1), pp. 19-27.
 
Επιστημονικές ανακοινώσεις
σε συνέδρια και ομιλίες
• Zafirakou, A., Apostolidou, E., Zorpas, Α. A., 
The benefits of reusing greywater in touristic 
regions. Application in small-scale hotels, 5th 
International Symposium on Green Chemistry, 
Sustainable Development & Circular Economy. 
September-October 2018, Skiathos, Greece.
• Zorpas, A. A., Zafirakou, A, Loizia P., The 
contribution of clinoptilolite in anaerobic 
digestion of organic waste for the production 
of bioga. 5th International Conference in 
Small and Decentralized Water & Wastewater 
Treatment Plants, August 2018, Thessaloniki, 
Greece.
• Tsangas, M., Zorpas, A. A., Papakyriakou, 
K., Konstantinidis, V., Environmental 
Management System Implementation in 
an Urban Sewerage System Operation 
Organization. 5th International Conference in 
Small & Decentralized Water and Wastewater 
Treatment Plants, August 2018, Thessaloniki, 
Greece.
• Tsangas, M., Zorpas, A.A., Evaluation of 
Cyprus Energy Resources in the Framework 
of Environmental Sustainability Using a 
Novel Swot-Pestel Approach, Protection and 
Restoration of the Environment XIV. July 2018, 
Thessaloniki, Greece.
• Tsangas, M., Zorpas, A.A., Sustainability 
analysis of Cyprus hydrocarbons sector by 
a PESTEL – swot indicators AHP based 
evaluation. 3rd EWaS International Conference, 
June 2018, Lefkada Island, Greece.
• Novo-Corti, I., Țîrcă, D. M., Zorpas, 
A., Picatoste, J. The groups at risk of 
exclusion and social sustainability. 22nd 
EMAN Conference. Social Responsibility and 
Sustainability Accounting-Key Corporate 
Performance Drivers and Measures, June 2018, 
Danubius University of Galati.
• Loizia, P., Voukkali, I., Zorpas, A., Why 
Environmental Management Systems (EMS) 
cannot be easily adopted from Small Medium 
Enterprises. 6th International Conference on 
Sustainable Solid Waste Management, June 
2018, Naxos, Greece.
• Voukkali, I., Navarro-Pedreño, J., Gomez-
Lucas, I., Zorpas, A. Measuring Metabolism 
of an Area. 6th International Conference on 
Sustainable Solid Waste Management, June 
2018, Naxos, Greece.
• Temporal-Lara, B., Gomez-Lucas, I., Navarro-
Pedreño, J., Zorpas, A.A., Monitoring the 
composting process through respirometric 
techniques. 6th International Conference on 
Sustainable Solid Waste Management, June 
2018, Naxos, Greece.
• Tofalli, N., Gavriil, C., Tofalli, C., Voukkali, I., 
Zorpa, S., Zorpas, A. Measuring environmental 
performance in primary and secondary 
schools. The case studies from Cyprus. 6th 
International Conference on Sustainable Solid 
Waste Management, June 2018, Naxos, Greece.
• Neoklis, A., Zorpas, A. A, Development of 
a protocol to defined end of waste criteria 
regarding the use of tire pyrolysis oil in the 
framework of energy recover. 6th International 
Conference on Sustainable Solid Waste 
Management, June 2018, Naxos, Greece.
• Symeonides, D., Loizia, P., Zorpas, A.A., 
Tire Waste Management System in Cyprus. 
Barriers and Improvements using SWOT-
PESTEL Models in the framework of circular 
Economy. 6th International Conference on 
Sustainable Solid Waste Management, June 
2018, Naxos, Greece.
• Tsangas, M., Jecourim, M., Limousy, L., 
Zorpas, A. The application of Analytical 
Hierocracy Processes in combination 
with PESTEL-SWOT analysis to assess 
the hydrocarbons sectors in Cyprus. 6th 
International Conference on Sustainable Solid 
Waste Management, June 2018, Naxos, Greece.
• Marios, E., Zorpa S., Zorpas A., 
Environmental Education in primary schools 
of Cyprus and the proposed of educational 
approach. 6th International Conference on 
Sustainable Solid Waste Management, June 
2018, Naxos, Greece.
• Stylianou, M., Gavriel, I., Zorpas, A., Agapiou, 
A. Native plants for the remediation of 
abandoned sulfide mines in Cyprus. 6th 
International Conference on Sustainable Solid 
Waste Management, June 2018, Naxos, Greece.
• Novo-Corti I., Picatoste, J., Zorpas, A. 
Main Youth Concerns About Sustainable 
Development in The Information Society. 
ISSD Information Society and Sustainable 
Development, April 2018, Târgu-Jiu, Gorj, 
Romania.
• Tsangas, M., Jeguirim, M., Limousy, L., 
Zorpas A. Cyprus Energy Resources and 
their Potential to Increase Sustainability. 
9th International Renewable Energy Congress 
(IREC), March 2018, Hammamet, Tunisia.
• Loizia, P., Zorpas, A.A., Can we boost 
circular economy in small communities in 
the framework of food waste prevention and 
energy production?. ECO-BIO 2018, Team up 
to accelerate the global bio economy, March 
2018, Dublin, Ireland.
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
 
Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Ιορδανίδου, Σ., Παπαδημητρίου, Σ., 
Βαλσαμίδου, Π. (2018) Εγγραμματισμός στα 
Μέσα: Σε Αναζήτηση της Έννοιας και της 
Λειτουργίας της. Συλλογικός τόμος. Αθήνα: 
Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced Media 
Institute.
• Ιορδανίδου, Σ. (2018) Εκ βαθέων: 
Αναστοχασμός για τον Εγγραμματισμό στα 
Μέσα υπό το Πρίσμα της Εκπαίδευσης στην 
Επικοινωνία, Στο Ιορδανίδου, Σ., Παπαδημητρίου, 
Σ., Βαλσαμίδου, Π. (επιμ.), Εγγραμματισμός 
στα Μέσα: Σε Αναζήτηση της Έννοιας και 
της Λειτουργίας Λειτουργίας της. σσ. 11-34. 
Αθήνα Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced 
Media Institute.
• Ιορδανίδου, Σ., Στρατηλάτης, Κ. (2018) 
Εκδοχές της Ελευθερίας στη Μηντιακή μας 
Πραγματικότητα. Συλλογικός τόμος. Αθήνα: 
Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & Advanced Media 
Institute.
• Ιορδανίδου, Σ. (2018) Η ‘Ρευστή’ Ταυτότητα 
του Νέου Δημοσιογράφου, Στο Ιορδανίδου, Σ. & 
Στρατηλάτης, Κ. (επιμ.) Εκδοχές της Ελευθερίας 
στη Μηντιακή μας Πραγματικότητα. σσ. 
21-41. Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις & 
Advanced Media Institute.
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά χωρίς κριτές
• Ιορδανίδου, Σ., Η γραμματοσύνη στα Μέσα 
και τα fake news: με αφορμή τον φετινό 
απολογισμό του Reuters Institute. Περιοδικό 
Δημοσιογραφία, τ. 18. Αθήνα: Advanced Media 
Institute & Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις.
• Ιορδανίδου Σ., Οικονομία, πολιτική και 
Τύπος ενάντια στην ενημέρωση, Περιοδικό 
Δημοσιογραφία, τ. 17. Αθήνα: Advanced Media 
Institute & Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις.
• Ιορδανίδου Σ., Σε διαρκή πόλεμο, η 
δημοσιογραφία, Περιοδικό Δημοσιογραφία, 
τ. 16. Αθήνα: Advanced Media Institute & 
Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις.
 
Επιστημονικές ανακοινώσεις
σε συνέδρια και ομιλίες
• Ιορδανίδου, Σ., Τσενέ, Λ., Διδάσκοντας τον 
μηντιακό εγγραμματισμό στην εποχή της 
ψηφιακής επικοινωνίας και των fake news. 
Συνέδριο «Κοινωνία της Επιτήρησης – Από 
την Κυβερνο-ασφάλεια στα Fake News: Μέσα, 
Μηνύματα, Στρατηγικές», Εργαστήριο Στρατηγικής 
Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης, 
Νοέμβριος 2018, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
• Ιορδανίδου, Σ. (2018) Media Landscape 
in Greece: past, present, future. Διάλεξη στο 
Πανεπιστήμιο Bournemouth, Τμήμα Επικοινωνίας 
και Μέσων Ενημέρωσης, Οκτώβριος 2018, 
Bournemouth.
• Ιορδανίδου, Σ. (2018) Η δημοσιογραφία 
στο νέο οικονομικό μοντέλο. Ημερίδα με θέμα 
«Ραδιοτηλεοπτικό πεδίο: τάσεις, προκλήσεις και 
ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών», Οκτώβριος 
2018, Λευκωσία, Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
και Ε.Σ.Ρ..
• Ιορδανίδου, Σ., Κολοβός, Κ., Τάκας, Εμμ., Η 
Επίδραση της Στρατηγικής Επικοινωνίας 
στον Μετασχηματισμό της Πολιτικής στην 
Κύπρο. Ο ρόλος των Τηλεμαχιών στην 
95
Ανάδειξη των Διαιρετικών Τομών στις 
Προεδρικές Εκλογές. Διεθνές συνέδριο 
«Πολιτική Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
μετά το 1974», Οκτώβριος 2018, Λευκωσία, 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
• Ιορδανίδου, Σ., Κολοβός, Κ., Τάκας, Εμμ., 
Δημοσιογραφικές Αναπαραστάσεις της 
Μνημονιακής Πολιτικής. Θέσεις, Αντιθέσεις 
και Προκλήσεις στον Κυπριακό Τύπο. Διεθνές 
συνέδριο «Πολιτική Ιστορία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας μετά το 1974», Οκτώβριος 2018, 
Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
• Iordanidou, S., Tsene, L., Journalism in 
crisis: trends and perceptions in Greece 
and Cyprus. Towards a new paradigm of 
critical journalism. Διεθνές συνέδριο “Media, 
Polis, Agora: Journalism & Communication in 
the digital era”, AMIRetreat2018, Σεπτέμβριος 
2018, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
• Kolovos, K., Iordanidou, S., The Use of Ad 
Hominem Arguments in a hybrid, symbolic 
environment. Trump’s aggressive via Twitter 
as a potential transformation of Diplomacy. 
Διεθνές συνέδριο “Media, Polis, Agora: 
Journalism & Communication in the digital 
era”, AMIRetreat2018, Σεπτέμβριος 2018, 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
• Iordanidou, S., Vatikiotis, L., Suarez, P.G., 
Takas, M., Journalists’ (Self) Censorship 
during memoranda in Greece, Spain and 
Portugal. Διεθνές συνέδριο “Media, Polis, 
Agora: Journalism & Communication in the 
digital era”, AMIRetreat2018, Σεπτέμβριος 
2018, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
• Panos, D., Takas, E., Diamantaki, K., 
Iordanidou, S., Tsene, L., Shaping Public 
Opinion? Journalistic Perceptions regarding 
Public, Voting Behavior and Media Effects 
in Greece and Cyprus. 71st International 
Conference of World Association for Public 
Opinion, June 2018, Marrakesh, Morocco.
•Ιορδανίδου, Σ. (2018) Πολιτική και 
δημοσιογραφία στην εποχή της κρίσης 
και των fake news. Συζήτηση με τον Σταύρο 
Θεοδωράκη στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Μάιος 2018, Λευκωσία.
• Ιορδανίδου, Σ. (2018) Τα προσωπικά 
δεδομένα και η ανάγκη από ευρωπαϊκές 
νομοθεσίες για την προστασία τους. Ημερίδα 
που διοργάνωσαν το ΜΠΣ ‘Επικοινωνία και Νέα 
Δημοσιογραφία’ του ΑΠΚΥ,  η Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το περιοδικό 
Δημοσιογραφία, Φεβρουάριος 2018, Λευκωσία.
 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 
Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Ioannou, Ε. (2018) Probabilistic Entity 
Resolution, Encyclopedia of Database 
Systems (2nd ed.).
 
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων
• Ioannou, E., Garofalakis, M. (2018) Holistic 
Query Evaluation over Information Extraction 
Pipelines. Presented at the International 
Conference on Very Large Data Bases 
Conference. Proceedings VLDB Endowment, 
11 (2).
 
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΓΙΑ (ΒΙΚΥ)
 
Επιστημονικές ανακοινώσεις
σε συνέδρια και ομιλίες
• Karaiskou, V., Visual Futures through 
International Perspectives: A dialogic 
compendium on visuality and visual practice. 
Visual Futures Think Tank. May 2018, Canada, 
University of Toronto.
• Karaiskou, V., Visuality and Emotional 
Governance in the public sphere. 8th Visual 
Learning Conference. Conference Theme: 
Communication – Culture – Consciousness, 
April 2018, Budapest, Hungary.
• Karaiskou, V., Hegemonic Visual Narratives 
in Urban Spaces: The Materiality of Memory 
and the ‘Realization of Belonging’ in 
Contemporary Greece. 25th International 
Conference of Europeanists, Research Network 
Transnational Memory and Identity in Europe, 
Council of European Studies (CES). Conference 
Theme: Europe and the World: Mobilities, Values 
and Citizenship”, March 2018, Chicago, USA.
 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
 
Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Gelenbe, E., Campegiani, P., Czachórski, T., 
Katsikas, S., Komnios, I., Romano, L., Tzovaras, 
D. (eds.) (2018) Revised Selected Papers from 
1st International ISCIS Security Workshop, Euro-
CYBERSEC 2018, London, UK, February 2018.
• Katsikas, S., Alcaraz, C. (eds.) (2018) 
Proceedings 14th International Workshop 
on Security & Trust Management (STM), 
Barcelona, Spain, September 2018.
• Katsikas, S., Cuppens, F., Cuppens, N., 
Lambrinoudakis, C., Antón, A., Gritzalis, S., 
Mylopoulos, J., Kalloniatis, C. (eds.) (2018) 
Revised Selected Papers from International 
Workshops ESORICS, CyberICPS and SECPRE, 
Barcelona, Spain, September 2018.
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
• Michota, A., Katsikas, S. (2018) Towards 
Improving Existing Online Social Networks’ 
Privacy Policies, International Journal of 
Information Privacy, Security & Integrity 3(3), 
pp. 209-229.
• Goudosis, Α., Katsikas, S. (2018) Towards a 
secure Automatic Identification System (AIS), 
Journal of Marine Science and Technology, 
24(2), pp. 410-423.
 
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων
• Kavallieratos, G., Katsikas, S., Gkioulos, V. 
(2018) Cyber-Attacks Against the Autonomous 
Ship. Proceedings International Workshop 
on Security and Privacy Requirements 
Engineering (SECPRE@ESORICS), pp. 20--
36, Barcelona, Spain.
• Collen, A., Nijdam, N.A., Katsikas, S.K., 
Spathoulas, G., Augusto-Gonzalez, J., 
Giannoutakis, K.M., Votis, K., Tzovaras, D. 
(2018) GHOST - Safe-Guarding Home IoT 
Environments with Personalised Real-time 
Risk Control. In: Proceedings ISCIS Security 
Workshop, pp. 68-78.
• Kouzinopoulos, C.S., Spathoulas, G., 
Giannoutakis, K.M., Votis, K., Pandey, P., 
Tzovaras, D., Katsikas, S.K., Collen, A., Nijdam, 
N.A. (2018) Using Blockchains to strengthen 
the security of Internet of Things. Proceedings 
ISCIS Security Workshop, pp. 90-100.
• Kouzinopoulos, C.S., Giannoutakis, K.M., 
Votis, K., Tzovaras, D., Collen, A., Nijdam, N. 
A., Konstantas, D., Spathoulas, G., Pandey, P., 
Katsikas, S.K. (2018) Implementing a Forms 
of Consent Smart Contract on an IoT-based 
Blockchain to promote user trust. Proceedings 
IEEE International Conference on INnovations 
in Intelligent SysTems & Applications (INISTA), 
pp. 1-6.
• Spathoulas, G. Collen, A., Pandey, P., 
Nijdam, N.A., Katsikas, S., Kouzinopoulos, C.S., 
Ben Moussa, M., Giannoutakis, K.M., Votis, 
K., Tzovaras, D., (2018) Towards Reliable 
Integrity in Blacklisting: Facing Malicious 
IPs in GHOST Smart Contracts. Proceedings 
IEEE International Conference on INnovations 
in Intelligent SysTems & Applications (INISTA), 
pp. 1-8.
• Tsolakis, A. C., Moschos, I., Votis, K., 
Ioannidis, D., Tzovaras, D., Pandey, P., Katsikas, 
S., Kotsakis, E., García-Castro, R. (2018) A 
Secured and Trusted Demand Response 
system based on Blockchain technologies. 
Proceedings IEEE International Conference 
on INnovations in Intelligent SysTems & 
Applications (INISTA 2018), pp. 1-6.
• Anastopoulos, V., Katsikas, S. (2018) Design 
of a Dynamic Log Management Infrastructure 
Using Risk and Affiliation Network Analysis. 
Proceedings 22nd Pan-Hellenic Conference on 
Informatics (PCI), pp. 52-57, Athens, Greece.
 
ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΪΟΣ
 
Βιβλία, μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Liapis, V., (2018) Greek Tragedy after the 
Fifth Century: A Survey from 400 BC to 400 
AD. Co-edited with A. K. Petrides. Cambridge: 
Cambridge University Press.
• Liapis, V., (2018) Theatre Performance after 
the Fifth Century (with Anne Duncan), In: V. 
Liapis, A.K. Petrides (eds.), Greek Tragedy 
after the Fifth Century: A Survey from 400 BC 
to 400 AD, Cambridge: Cambridge University 
Press, pp. 180–203.
• Liapis, V., (2018) Greek Tragedy in the Fourth 
Century (with Th. K. Stephanopoulos), In: V. 
Liapis, A.K. Petrides (eds.), Greek Tragedy 
after the Fifth Century: A Survey from 400 BC 
to 400 AD, Cambridge: Cambridge University 
Press, pp. 25–65.
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
• Liapis, V., (2018) Seven Textual Notes 
on “Seven against Thebes”, The Classical 
Quarterly, 68(1), pp. 10-22.
• Liapis, V., (2018) Notes on the Text of “Seven 
against Thebes”, Λογεῖον / Logeion, 7, pp. 
14-20.
 
Επιστημονικές ανακοινώσεις
σε συνέδρια και ομιλίες
• Liapis, V., Configurations of the Acting 
Space in Seven against Thebes’ (invited). 
Colloquium on The Theatre of Dionysus, 
November 2018, University of Patras, Greece.
• Liapis, V., The Tragedy of Rhesus: An 
Orientation. Dipartimento di Studi Letterari, 
Filologici e Linguistici, November 2018, 
Università degli Studi di Milano, Italy.
• Liapis, V., Poetry on/for the Internet: 
Towards a New Orality (invited). 37th Annual 
Poetry Symposium, June 2018, University of 
Patras, Greece [In Greek].
• Liapis, V., Money and Tyranny in Oedipus 
Tyrannus and in Seven against Thebes 
(invited). May 2018, Università degli Studi di 
Trento, Italy.
• Liapis, V., Oedipus in Athens: Integration 
and Its Discontents in Oedipus at Colonus’ 
(invited). An International Conference on 
Classical and Early Modern Intersections: 
Oedipus at Colonus and King Lear, May 2018, 
Università degli Studi di Verona, Italy.
• Liapis, V., Money and Aristocratic 
Reciprocity in Pindar’s Olympian 10. Classical 
Association Annual Conference, April 2018, 
Leicester, UK.
 
Βιβλιοκρισίες
• J. Hanink, Lycurgan Athens and the Making 
of Classical Tragedy (Cambridge 2014). In: 
Gnomon 90.5 (2018) pp. 388–396.
 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΪΖΟΣ
 
Βιβλία, μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Diakidoy, I.A., Kakas, A. C., Lieto, A., Michael, 
L. (eds.). (2018) Proceedings 5th International 
Workshop on Artificial Intelligence and 
Cognition, Larnaca, Cyprus, November 2017, 
CEURWS.ORG, 2090.
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων
• Rodosthenous, C., Michael, L., (2018) 
GeoMantis: Inferring the Geographic Focus 
of Text using Knowledge Bases. In: Rocha, A. 
P., van den Herik, J. (eds.), Proceedings 10th 
International Conference on Agents & Artificial 
Intelligence (ICAART), pp. 111-121.
• Rodosthenous, C., Michael, L., (2018) Using 
Generic Ontologies to Infer the Geographic 
Focus of Text. In: Rocha, A. P., van den Herik, 
J. (eds.), Proceedings 10th International 
Conference on Agents & Artificial Intelligence 
(ICAART), Springer.
• Isaac, N., Michael, L. (2018) Using the 
Winograd Schema Challenge as a CAPTCHA. In: 
Lee, D., Steen, A., Walsh, T. (eds.), Proceedings 
4th Global Conference on Artificial Intelligence 
(GCAI), pp. 93-106.
• Isaac, N., Michael, L. (2018) A Data-Driven 
Metric of Hardness for WSC Sentences. In: 
Lee, D., Steen, A., Walsh, T. (eds.), Proceedings 
4th Global Conference on Artificial Intelligence 
(GCAI), pp. 107-120.
 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 
Βιβλία, μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Kalinichenko, L., Manolopoulos, Y., 
Stupnikov, S., Skvortsov, N.A., Sukhomlin, 
V.A. (eds.) (2018) Proceedings 20th 
International Conference on Data Analytics 
& Management in Data Intensive Domains 
(DAMDID), Moscow, Russia.
•  Angelov, P., Manolopoulos, Y., Lughofer, 
E., Iliadis, L. (eds.) (2018) Proceedings 
IEEE Conference on Evolving & Adaptive 
Intelligence Systems (EAIS), Rhodes island, 
Greece.
• Kůrková, V., Manolopoulos, Y., Hammer, 
B., Iliadis, L., Maglogiannis I. (eds.) (2018) 
Proceedings 27th International Conference 
on Artificial Neural Networks (ICANN), 
Rhodes, Greece, Springer.
• Akerkar, R., Ivanovic, M., Kim, S.W., 
Manolopoulos, Y., Rosati, R., Savic, M., Badica, 
C., Radovanovic, M. (eds.) (2018) Proceedings 
8th International Conference on Web 
Intelligence, Mining & Semantics (WIMS), 
Novi Sad, Serbia, 2018.
• Kalinichenko, L., Manolopoulos, Y., Malkov, 
O., Svortskov, N., Stupnikov, S., Sukhomlin 
V. (eds.) (2018) Revised Selected Papers 
from the 19th Conference on Data Analytics 
& Management in Data Intensive Domains 
(DAMDID/RCDL, Springer, Vol.822.
• Pei, J., Manolopoulos, Y., Sadiq, S., Li, J. 
(eds.) (2018) Proceedings 23rd International 
Conference on Database Systems for 
Advanced Applications (DASFAA)”, Gold 
Coast, Australia, Springer.
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
• Stoupas, G., Sidiropoulos, A., Gogoglou, A., 
Katsaros, D., Manolopoulos, Y., (2018) Rainbow 
Ranking: An Adaptable, Multidimensional 
Ranking Method for Publication Sets. 
Scientometrics 116(1), pp. 147-160.
• Garcia-Garcia, F., Corral, A., Iribarne, L., 
Vassilakopoulos, M., Manolopoulos, Y. (2018) 
Efficient Large-scale Distance-Based Join 
Queries in SpatialHadoop. Geoinformatica, 
22(2), pp. 171-209.
• Kefalas, P., Symeonidis, P., Manolopoulos, 
Y. (2018) Recommendations based on a 
Heterogeneous Spatio-Temporal Social 
Network. World Wide Web, 21(2), pp. 345-
371.
• Roumelis, G., Vassilakopoulos, M., Corral, A., 
Manolopoulos, Y. (2018) An Efficient Algorithm 
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for Bulk-Loading xBR+-trees. Computer 
Standards & Interfaces, 57, pp. 83-100.
• Iakovidou, N., Laskaris, N., Tsichlas, 
C., Manolopoulos, Y., Christodoulakis, M., 
Papathanasiou, E., Papacostas, S., Mitsis, 
G. (2018) A Symbolic Dynamics Approach to 
Epileptic Chronnectomics: Employing Strings 
to Predict Crisis Onset. Theoretical Computer 
Science, 710, pp. 116-125.
 
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων
•  Katsaros, D., Manolopoulos, Y. (2018) 
Measuring Science in our Highly Digitized 
World (invited). Proceedings 22nd Panhellenic 
Conference on Informatics (PCI), pp. 1-3, 
Athens, Greece.
• Roumelis, G, Vassilakopoulos, M., Corral, A., 
Fevgas, A., Manolopoulos, Y. (2018) Spatial 
Batch-queries Using xBR+-trees in Solid-
state Drives. Proceedings 8th International 
Conference on Model & Data Engineering 
(MEDI), pp. 301-317, Marrakesh, Morocco.
• Tzouramanis, T., Tiakas, E., Papadopoulos, 
A., Manolopoulos, Y. (2018) The Range 
Skyline Query. Proceedings 27th ACM 
Conference on Information & Knowledge 
Management (CIKM), pp. 47-56, Torino, Italy.
• Christoforidis, G., Kefalas, P., 
Papadopoulos, A., Manolopoulos, Y. (2018) 
Recommendation of Points-of-Interest using 
Graph Embeddings, Proceedings 5th IEEE 
International Conference on Data Science & 
Advanced Analytics (DSAA), pp. 31-40, Torino, 
Italy.
• Sideris, G., Katsaros, D., Sidiropoulos, A., 
Manolopoulos, Y. (2018) The Science of 
Science and a Multilayer Network Approach 
to Scientists’ Ranking (invited). Proceedings 
22nd International Database Engineering & 
Applications Symposium (IDEAS), pp. 5-11, 
Reggio Calabria, Italy.
• Tzouramanis, T., Manolopoulos, Y. (2018) 
Secure Reverse k-Nearest Neighbours 
Search over Encrypted Multidimensional 
Databases. Proceedings 22nd International 
Database Engineering & Applications 
Symposium (IDEAS), pp. 84-94, Reggio 
Calabria, Italy.
• Gogoglou, A., Tsikrika, T., Manolopoulos, 
Y. (2018) Temporal Patterns of Scientific 
Evolution: A Case Study in SOFSEM 
Conference (invited). Proceedings 44th 
International Conference on Current Trends 
in Theory & Practice of Computer Science 
(SOFSEM), pp. 94-108, Krems, Austria.
 
OTTERBACHER JAHNA (ΟΤΤΕΡΜΠΑΧΕΡ 
ΤΖΑΝΑ)
 
Βιβλία, μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Otterbacher, J. (2018) The Internet Movie 
Database. In: Warf, B. (Ed.): The Sage 
Encyclopedia of the Internet, Volume 3. Sage.
• Bates, J., Clough, P., Jäschke, R., 
Otterbacher, J. (2018) Proceedings International 
Workshop on Bias in Information, Algorithms, & 
Systems (BIAS).
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
• Matsangidou, M., Otterbacher, J., Siang 
Ang, C. and Zaphiris. P. (2018) Can the Crowd 
Tell How I Feel? Trait Empathy and Ethnic 
Background in a Visual Pain Judgement Task. 
Universal Access in the Information Society.
• Matsangidou, M., Otterbacher J. (2018) Can 
Posting be a Catalyst for Dating Violence?. 
Social Media Behaviors and Physical 
Interactions. Violence & Gender, 5(3).
 
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων
• Otterbacher, J. (2018) Addressing social 
bias in information retrieval. Proceedings 
International Conference of the Cross-Language 
Evaluation Forum for European Languages 
(CLEF), pp. 121-127, Avignon, France.
• Otterbacher, J. Checco, A., Demartini, 
G., Clough, P. (2018) Investigating user 
perception of gender bias in image search: 
the role of sexism. Proceedings 41st 
International ACM Conference on Research & 
Development in Information Retrieval (SIGIR), 
Ann Arbor, Michigan, USA.
• Otterbacher, J. (2018) Social cues, social 
biases: Stereotypes in annotations on 
people images. Proceedings 6th Association 
for the Advancement of Artificial Intelligence 
Conference on Human Computation & 
Crowdsourcing (AAAI HCOMP), Zurich, 
Switzerland.
 
Επιστημονικές ανακοινώσεις
σε συνέδρια και ομιλίες
• Shapiro, M., Hemphill L., Otterbacher, J. 
(2018) Updates to Congressional Speech 
Acts on Twitter. American Political Science 
Association Annual Conference.
 
ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
• Pashiardis, P., Brauckmann, S., Kafa, A. 
(2018) Leading low performing schools in 
Cyprus: finding pathways through internal and 
external challenges. Leading & Managing, 
24(2), pp. 14-27.
• Pashiardis, P., Brauckmann, S. (2018) New 
Public Management in education: a call for the 
Edupreneurial Leader?, Leadership & Policy 
in Schools.
• Pashiardis, P., Brauckmann, S., Kafa, A., 
(2018) Let the context become your ally: school 
principalship in two cases from low performing 
schools in Cyprus. School Leadership & 
Management.
 
Επιστημονικές ανακοινώσεις
σε συνέδρια και ομιλίες
• Πασιαρδής, Π. (Προσκεκλημένος ομιλητής), 
Παιδαγωγική ηγεσία και βελτίωση του 
σχολείου = Edupreneurial Leadership. Σειρά 
Διαλέξεων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Δεκέμβριος 2018, Αθήνα, Σπίτι της Κύπρου.
• Pashiardis, P. (Invited Doctoral Seminar), 
Leadership between Pedagogy and 
Entrepreneurship: Edupreneurial Leadership. 
October 2018, Department of Teaching and 
School Organization, Faculty of Education, 
Universidad de Sevilla, Spain.
• Pashiardis, P. (Invited Keynote 
Speaker together with Professor Stefan 
Brauckmann), Data keep falling on my 
head – an opportunity or a challenge for 
the inspectorate?. XV National Conference – 
Education Inspectorate, October 2018, Bilbao, 
Spain.
• Pashiardis, P. (Invited Keynote Speaker), 
Pedagogical Leadership and Classroom 
Observation as a Process for Improvement. 
October 2018, Zurich University of Teacher 
Education, Zurich, Switzerland.
• Pashiardis, P., Edupreneurial leadership: 
Redefining more power coupled with greater 
responsibility. Inclusion and Exclusion, 
Resources for Educational Research?. 
ECER Annual Meeting, European Educational 
Research Association (EERA). Presenter 
(with Stefan Brauckmann), September 2018, 
Bolzano, Italy.
• Pashiardis, P., Evaluation of School 
Leaders: European Perspectives. Inclusion 
and Exclusion, Resources for Educational 
Research?. ECER Annual Meeting, European 
Educational Research Association (EERA). 
Symposium Chair and Presenter (with Stefan 
Brauckmann as Discussant), September 2018, 
Bolzano, Italy.
• Pashiardis, P., School leadership and public 
school development – Is it about the position 
or is it about the person? The Dreams, 
Possibilities, and Necessity of Public 
Education. American Educational Research 
Association (AERA) AERA Annual Meeting. 
Presenter (with Stefan Brauckmann and Pierre 
Tulowitzki), April 2018, New York, USA.
 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
 
Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Liapis V., Petrides, A. K. (2018) Greek 
Tragedy After the Fifth Century: A Survey 
from 400 BC to 400 AD., Cambridge: 
Cambridge University Press.
• Petrides, A. K. (2018) Menander, New 
Comedy and the Visual, Cambridge: 
Cambridge University Press, paperback edition.
• Petrides, A. K. (2018) Introduction, Ιn: Liapis 
V., Petrides A. K. (eds.), Greek Tragedy After 
the Fifth Century: A Survey from 400 BC to 
400 AD., Cambridge: Cambridge University 
Press, pp. 1-21.
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
• Πετρίδης, Α. (2018) Όμοια σχεδόν τα γυμνά 
σώματά τους, ρωμαλέα: Τέσσερα ποιήματα του 
Γιάννη Ρίτσου για τον μύθο των Επτά επί Θήβας. 
Logeion, 8, σσ. 195-210.
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά χωρίς κριτές
• Πετρίδης, Α., Καβάφης και Μπρεχτ: δύο 
στιγμές. Διόραμα 17 (Μάρτιος-Απρίλιος 2018) 
44.
• Πετρίδης Α., Η πολιτική ως ματαιωμένη 
φαντασίωση: για το μυθιστόρημα του Γιώργου 
Στόγια Ο τελευταίος τροχός της αμάξης 
(Αθήνα: Μελάνι 2018)», ηλεκτρονικό περιοδικό 
Bookpress 24.10.18.
• Πετρίδης, Α., (2018) Nasia Dionysiou, “The 
Fence”, translated by Antonis K. Petrides in 
collaboration with the author. Modern Greek 
Studies Online 4.
 
Επιστημονικές ανακοινώσεις
σε συνέδρια και ομιλίες
• Πετρίδης, Α., Για την καινούρια ανθολογία 
κυπριακής ποίησης των Γιώργου 
Χριστοδουλίδη και Παναγιώτη Νικολαΐδη. 
Δεκέμβριος 2018, Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο 
Δήμου Στροβόλου.
• Πετρίδης, Α., «Αργός Σίδηρος: Για το 
καινούριο μυθιστόρημα του Σωφρόνη Σωφρονίου 
(Αθήνα: Εκδόσεις Αντίποδες 2017)». Δεκέμβριος 
2018, Λευκωσία, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
• Πετρίδης, Α., Τα κεράσια της Εύας: για 
την ποιητική συλλογή της Βίκυς Κατσαρού 
(Αθήνα: Εκδόσεις Ιωλκός 2018)». Δεκέμβριος 
2018, Αθήνα, Polis Art Cafe, 2 Δεκεμβρίου 2018.
• Πετρίδης, Α., «Χαραλαμπίδης σκώπτων: 
Νέες χρήσεις της μεθιστορικής μεθόδου για 
τον σχολιασμό της σύγχρονης επικαιρότητας 
στις όψιμες συλλογές του ποιητή». Ημερίδα 
Κυριάκος Χαραλαμπίδης: Θαρρώ τον 
λένε φως ή κάπως έτσι, Νοέμβριος 2018, 
Λεμεσός, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης 
(διοργάνωση: Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης 
Κύπρου).
• Πετρίδης, Α., Όμοια σχεδόν τα γυμνά 
σώματά τους, ρωμαλέα”: Τέσσερα ποιήματα 
του Γιάννη Ρίτσου για τον μύθο των Επτά 
επί Θήβας. 15η Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου 
Δράματος, Νοέμβριος 2018, Λευκωσία, Κυπριακό 
Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.
• Πετρίδης, Α., Η πολιτική ως ματαιωμένη 
φαντασίωση: για το βιβλίο του Γιώργου 
Στόγια «Ο τελευταίος τροχός της αμάξης». 
Οκτώβριος 2018, Λευκωσία, Βιβλιοπωλείο 
Public.
• Petrides, A., It was always far away: Cyprus 
in Comedy Cyprus in literature: a place and 
a topos. Σεπτέμβριος 2018, Αθήνα, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
• Πετρίδης, Α «Φωνές του τόπου: Κώστας 
Λυμπουρής, Κωνσταντία Σωτηρίου». Απρίλιος 
2018, Λευκωσία.
 
Βιβλιοκρισίες
• Review of E. Stewart, Greek Tragedy on the 
Move: The Birth of a Panhellenic Art Form 
c. 500–300 BC. Oxford and New York: Oxford 
University Press, 2017. Classical Journal Online 
2018.09.07
 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΡΑ
 
Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Sidiropoulou, A. (2018) Directions for 
Directing. Theatre and Method. Routledge.
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
• Sidiropoulou, A. (2018) Staging Henrik 
Ibsen’s The Lady from the Sea and Jon 
Fosse’s Someone is Going to Come: A 
Director’s Reading of Myth, Allegory and 
Symbolism. Nordic Theatre Studies, 30(1), pp. 
184–203.
• Sidiropoulou, A. (2018) Negotiating Oblivion: 
21st Century Greek Performances of Ancient 
Greek Plays. Skenè Journal of Theatre & 
Drama Studies, Studies 1. 3(2).
• Sidiropoulou, A. (2018) Playfulness and (Un) 
Performability in Gertrude Stein’s Modernist 
Drama. Sinais de Cena, 2(3).
• Sidiropoulou, A. (2018) Directing as 
Political Act. Staging Aeschylus’ Oresteia in 
Contemporary Periods of Tyranny. Comparative 
Drama, 52(1-2).
 
Επιστημονικές ανακοινώσεις
σε συνέδρια και ομιλίες
• Sidiropoulou, A., Identity, Technology, 
Nostalgia: The Theatre of Ivo van Hove, 
Robert Lepage and the Wooster Group. 
Archee. Arts Mediatiques & Cyberculture, 2018.
• Sidiropoulou, A., Looking for and Beyond 
the European (Re) Union: Athens as a 
Theatre Capital at a Time of Global Crisis. 
EASTAP Conference “Decentering the Vision(s) 
of Europe, October 2018, Paris, France.
• Sidiropoulou, A., Digitizing the Canon: 
Multimedial Adaptations of the Classics and 
the Example of Persona Theatre Company’s 
Phaedra I—. International Forum “Tragedy 
2.0_Athens 2018”, October 2018, Athens, 
Greece.
• Sidiropoulou, A., Modern Tragedies: 
European Theatre and the Contemporary 
Refugee Crisis. International Federation for 
Theatre Research Conference “Theatre and 
Migration”, July 2018, Belgrade, Serbia.
• Sidiropoulou, A., Towards a Poetics of 
Communality: Theodoros Terzpoulos’ Staging 
of Tragedy in the 21st Century. Invited lecture 
at the International Symposium “The Return of 
Dionysos. Tribute to Theodoros Terzopoulos”, 
July 2018, European Centre of Delphi, Delphi, 
Greece.
• Sidiropoulou, A., From Gertrude Stein to 
Richard Maxwell: Language, Performativity 
and Sensuousness in 21st Century American 
Dramaturgy. International Conference 
American Dramaturgies for the 21st Century. 
Engaging with the new millennium on stage. 
March 2018, Université Paris-Sorbonne, Paris, 
France.
 
Άλλες επιστημονικές εργασίες
• Θεατρικό Αναλόγιο Η Τριλογία της Πόλης 
(Σκηνοθεσία): Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, 
Λευκωσία, 2018.
• Διεθνής Θεατρική Παραγωγή Promised 
Endings –A Work in Progress (Διασκευή-
Σκηνοθεσία): Teatro Scientifico, Βερόνα, 2018.
• Διοργάνωση-Συντονισμός-Καλλιτεχνική 
Επιμέλεια Θεατρικής Παραγωγής για την προβολή 
της δουλειάς των φοιτητών του Μεταπτυχιακού 
προγράμματος «Θεατρικές Σπουδές» 
(κατεύθυνση Υποκριτική-Σκηνοθεσία) στο Ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης (Αθήνα, Οκτώβριος 2018).
• Οπτικοακουστικό υλικό που αφορά την 
τέχνη της σκηνοθεσίας με 10 βίντεο-turorials, 
99
masterclasses και workshops (Routledge 
Performance Archive).
 
ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
• Alvanos, D., Limniotis, K., Stavrou S. (2018) 
On the cryptographic features of a VoIP service. 
Journal of Cryptography, MDPI, 2(1).
 
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων
• Chincoli, M., Stavrou, S., Liotta, A. (2018) 
Density and Transmission Power in Intelligent 
Wireless Sensor Networks. Proceedings 
14th International Wireless Communications & 
Mobile Computing Conference (IWCMC).
• Kokkinis, A., Paphitis, A., Kanaris, L., Sergiou 
C., Stavrou, S. (2018) DEMO: Physical and 
Network Layer Interconnection Module for 
Realistic Planning of IoT Sensor Networks. 
Proceedings International Conference on 
Embedded Wireless Systems & Networks 
(EWSN), pp. 201-202, Madrid, Spain.
 
ΤΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
• Papamichael, E., Ioannou, M., Talias, M.A. 
(2018) EMPATHIC-N in a Greek-Cypriot sample: 
confirming its factorial structure. BMC Health 
Services Research, 18(1).
• Kontodimopoulos, N., Stamatopoulou, N., 
Brinia, E., Talias, M.A., Ferreira L.N. (2018) 
Are condition-specific utilities more valid than 
generic preference-based ones in asthma? 
Evidence from a study comparing EQ-5D-3L 
and SF-6D with AQL-5D. Expert Review of 
Pharmacoeconomics & Outcomes Research, 
18(6), pp. 667-675.
• Tzamalis, A., Chionos, G., Brazitikos, P., 
Tsinopoulos, I., Dimitrakos, S., Talias, M.A. 
(2018) Comparing hospital compensation to 
actual costs based on the Greek Diagnosis-
Related Group system in ophthalmology. 
International Journal of Evidence-based 
Healthcare, 16(3), pp. 167-173.
• Tsiara, C.G., Nikolopoulos, G.K., Dimou, 
N.L., Pantavou, K.G., Bagos, P.G., Mensah, 
B., Talias, M.A., Braliou, G.G., Paraskeva, D., 
Bonovas, S., Hatzakis, A. (2018) Interleukin 
gene polymorphisms and susceptibility to HIV-1 
infection: a meta-analysis. Journal of Genetics, 
97(1), pp. 235-251.
• Charalambous, M., Mitosis, K., Talias, M.A. 
(2018) Strategic application of the hazard 
analysis and critical control point system for 
new export markets for Cyprus’ small and 
medium food enterprises during the 2012 
economic crisis. International Journal of 
Export Marketing, 2(1), pp. 47-62.
• Charalambous, M., Sisou, G., Talias, M.A. 
(2018) Assessment of Patients’ Satisfaction 
with Care Provided in Public and Private 
Hospitals of the Republic of Cyprus: A 
Comparative Study. International Journal of 
Caring Sciences, 11(1), 125.
 
ΤΣΑΔΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 
Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Tsadiras, A. (2018) Labour Law and Social 
Policy, In: Herwig C. H. Hofmann, Gerard C. 
Rowe, Alexander H. Türk (eds.), Specialised 
Administrative Law of the European Union -
A Sectoral Treatment. Oxford University Press, 
pp. 426-448.
• Tsadiras, A. (2018) Article 228 TFEU on 
European Ombudsman, In Peter Herzog & 
Christian Campbell (eds.) Smit & Herzog on The 
Law of the European Union, Lexis Nexis.
 
ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 
Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια
σε συλλογικούς τόμους
• Kappler, M., Tsiplakou, S. (2018) Miş and 
miʃimu: an instance of language contact in 
Cyprus. In: C. Bulut (ed.) Linguistic minorities 
in Turkey and Turkic-Speaking Minorities of 
the Periphery. Turkologica 111, pp. 275-282. 
Wiesbaden: Harrassowitz.
• Τσιπλάκου, Σ. (επιμ). (2018) Oδηγός για 
τη Διαχείριση της Κοινωνικοπολιτισμικής 
Ετερότητας στο Σχολείο. Λευκωσία: Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού /Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
• Τσιπλάκου, Σ. (2018) Κατανοώντας τη 
διγλωσσία: Θεωρητικές έννοιες (επίπεδα της 
γλωσσικής ικανότητας, κατάκτηση και εκμάθηση, 
τύποι διγλωσσίας, διαγλώσα) και εφαρμογές τους 
στην τάξη. Στο Τσιπλάκου, Σ. (επιμ.) Οδηγός για 
τη Διαχείριση της Κοινωνικοπολιτισμικής 
Ετερότητας στο Σχολείο, 7-26. Λευκωσία: 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού / 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
• Ιωαννίδου, Ε., Τσιπλάκου, Σ. (2018) 
Πολυγλωσσία και γλωσσική ποικιλότητα: το 
ζήτημα του διδιαλεκτισμού στα δυνάμει δίγλωσσα 
παιδιά. Στο Τσιπλάκου, Σ. (επιμ.) Οδηγός για 
τη Διαχείριση της Κοινωνικοπολιτισμικής 
Ετερότητας στο Σχολείο, 27-43. Λευκωσία: 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού / 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
• Kappler, M., Tsiplakou, S. (2018) Two 
Cypriot koinai? Structural and sociolinguistic 
considerations. Mediterranean Language 
Review, 25, pp. 75-96.
• Tsiplakou, S., Ioannidou, E., Hadjioannou, 
X. (2018) Capitalizing on language variation 
in Greek Cypriot education. Linguistics & 
Education, 45, pp. 62-71.
 
Επιστημονικές ανακοινώσεις
σε συνέδρια και ομιλίες
• Τσιπλάκου, Σ., Πολιτιστική κληρονομιά και 
γλωσσική διδασκαλία; Αξιοποιώντας τις 
διαλέκτους στην εκπαίδευση. Η συμβολή του 
Προγράμματος Erasmus+ στην ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς (Προσκεκλημένη 
ομιλήτρια). Δεκέμβριος 2018, ΙΔΕΠ Δια Βίου 
Μάθησης, Λευκωσία, Κύπρος.
• Tsiplakou, S., Armostis, S., The course of 
language contact never did run smooth: 
Clefts and periphrastic tenses in the Cypriot 
Greek koine (invited talk). November 2018, 
Cyprus Acquisition Team seminar series, 
Nicosia, University of Cyprus.
• Tsiplakou, S., Residual clefting vs. 
exceptional clitic placement in Cypriot Greek: 
on the (im)permeability of syntax in situations 
of dialect contact. 8th International Conference 
on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory 
(MGDLT 8), October 2018, Gjirokastër, Albania.
• Tsiplakou, S., Armostis, S., Bella, S., 
Michelioudakis, D., Moser, A. Parallel 
developments in the semantics of the past 
perfect in Cypriot and Standard Greek. 8th 
International Conference on Modern Greek 
Dialects and Linguistic Theory (MGDLT 8), 
October 2018, Gjirokastër, Albania.
• Tsiplakou, S., Linguistic landscapes, 
liminality, superdiversity: Texts from a divided 
city. Second International Conference on 
Sociolinguistics: Insights from Superdiversity, 
Complexity and Multimodality, September 2018, 
Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary.
• Michalis, A., Tsiplakou, S., Ioannidou, E., 
Diglossia, post-diglossia and their effects on 
current approaches to language pedagogy 
in Greece and Cyprus. Second International 
Conference οn Sociolinguistics: Insights from 
Superdiversity, Complexity and Multimodality, 
September 2018, Eötvös Loránd University, 
Budapest, Hungary.
• Τσιπλάκου, Σ., Διαγλωσσικότητα, γλωσσική 
ποικιλότητα, γραμματισμοί: Η παιδαγωγική 
αξιοποίηση μιας σύνθετης σχέσης. Πολυγλωσσία 
και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 
γλώσσας στην Κύπρο. Ιούνιος 2018. 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λευκωσία, Κύπρος.
• Τσιπλάκου, Σ., Παπανικόλα, Ε,. Γλωσσική 
ποικιλότητα, διαγλωσσικότητα, κριτικός 
γραμματισμός: Στοιχεία από την Κύπρο. 5th 
International Conference Crossroads of Languages 
and Cultures: Languages and Cultures at Home 
and at School, June 2018, University of Crete, 
Rethymno, Greece.
• Tsiplakou, S., Translanguaging in a diglossic 
context? Data from Cypriot classrooms. 5th 
International Conference Crossroads of Languages 
and Cultures: Languages and Cultures at Home 
and at School, June 2018, University of Crete, 
Rethymno, Greece.
•  Tsiplakou, S., Code alternation, 
translanguaging and the quest for critical 
literacy: Data from a multilectal setting. 
Multilingualism and Εducation: Interdisciplinary 
and international perspectives, May 2018, 
University of Oslo, Norway.
• Tsiplakou, S., Clefts, clitics and dangerous 
things: what they reveal about (gradient) 
bilectalism. 39th Annual Meeting of the 
Department of Linguistics, April 2018, Aristotle 
University of Thessaloniki, Greece.
• Tsiplakou, S. Language alternation and 
translanguaging: a complicated relationship. 
Multilingualism and Language Learning in the 
Digital Era. March 2018, University of Cyprus.
• Tsiplakou, S., Koine formation and arrested 
de-dialectalization in Cypriot Greek: structural 
and sociolinguistic factors (invited talk). March 
2018, Institutionen för Filosofi, lingvistik och 
vetenskapsteori, University of Goteborg.
 
ΧΑΤΖΗΛΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
 
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων
• Hadzilacos, T., Yiannoutsou, N., Müller, W., 
Rebholz, S., Otero, N. (2018) Only for the Rich? 
Accessible classroom infrastructure for the 
maker movement WS5: STEAM Learning in 
Formal and Informal Settings via Craft and 
Maker Projects. Proceedings ACM Interaction 
Design & Children Conference (IDC), Trondheim, 
Norway, June 2018.
• Yiannoutsou, N., Otero, N., Müller, W., Neofytou, 
C., Miltiadous, M., Hadzilacos, T. (2018) Hanging 
Pictures or Searching the Web: Informing 
the design of a decision-making system that 
empowers teachers to appropriate educational 
resources to their school’s infrastructure. 
Proceedings IFIP TC 3-Open Conference on 
Computers in Education, Linz, Austria, June 2018.
• Hadzilacos, T., Herault, R., Miltiadous, M., Müller, 
W., Neofytou, C., Otero, N., Rebholz, S., Yiannoutsou, 
N. (2018) Design of a decision-making system 
empowering teachers to appropriate educational 
resources to their school’s infrastructure. 
Proceedings Innovations in Education: Challenges 
& Opportunities of Digitization Research Workshop 
(IECOD), Tallinn University, Estonia, May 2018.
ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά με κριτές
• Aye, G.C., Christou, C., Gil-Alana, L.A., Gupta, R. 
(2018) Forecasting the Probability of Recessions 
in South Africa: The Role of Decomposed Term-
Spread and Economic Policy Uncertainty. The 
Journal of International Development, 31, pp. 
101-116.
• Apergis, N., Bouras, C., Christou, C., Hassapis, 
C. (2018) Multi-horizon wealth effects across the 
G7 economies. Economic Modelling, 72, pp. 
165-176.
• Christou, C., Gupta, R., Nyakabawo, W., Wohar, 
M.E. (2018) Do House Prices Hedge Inflation 
in the US? A Quantile Cointegration Approach. 
International Review of Economics & Finance, 
54, pp. 15-26.
• Christou, C., Gupta, R., Naraidoo, R., Kim, W.J. 
(2018) Monetary Policy Reaction Functions of the 
TICKs: A Quantile Regression Approach. Emerging 
Markets Finance & Trade, 54, pp. 3552-3565.
• Apergis, N., Christou, C., Gupta, R., Miller, S. 
(2018) Convergence in Income Inequality: Further 
Evidence from the Club Clustering Methodology 
across the U.S. States. International Advances in 
Economic Research, 24, pp. 147-161.
• Christou, C., Cunado, J., Gupta, R. (2018) 
Price Convergence Patterns across U.S. States. 
Panoeconomicus.
Επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια και 
ομιλίες
• Christou, C. (2018) Causality in variance tests: 
finite sample properties and new powerful 
modifications (co-authored with Prof. C. Hassapis 
and Dr. C. Bouras), Paper presented in the Vietnam 
Symposium of Banking and Finance, Hue, Vietnam.
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